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SE ACUSA A LOS DEMOCRATAS AMERICANOS DE NO 
HABER SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LA ENTRADA 
EN LA LIGA DE NACIONES Y EL DEL KU KLUX KLAN 
Habana, l o . de Julio de 1950 . 
S e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas. 
UN JAPONES. F A N A T I C O DE P A T R I O T I S M O A R R A N C A L A 
m ^ i . v . r ^ v m . n a n a r e t r o c é - B A N D E R A A M E R I C A N A EN T E R R E N O S DE L A E M B A J A D A 
S a T a r d ^ y medm Era en sus c o - j D E LOS ESTADOS UNIDOS, EN T O K I O , O R I G I N A N D O PROTESTAS 
mienzos un e s p e c t á c u l o entreteni-1 SEUV U T O B A D I O T E L E G R A F I C O E L " D A i i / i 
do. D i j é r a s e que lo h a c í a n a pro-1 ^ "DIARIO D E L A MARINA" 
Distinguido s e ñ o r y a m i g o : 
El objeto de la presente es ha-
ce r i é el presente de cierto obje to , 
con el cual el D I A R I O DE L A M A -
R I N A desea cont r ibui r al mayor 
b r i l lo de ese Depar tamento . ^ terrninadaS5 que no e 
trata de un f ^ q u e , s eño r S e c r e t a - y ^ ^ ^ 
p ó s i t o ; p e i o en real idad aquella | E i , yATirAxNO A V I A R A r x A NO-
calma o b e d e c í a al t rabajo í m p r o b o ! TA A L KPISCOPADO FRANCÉS 
que siempre ha representado en 
Cuba el remover los adoquines. 
las 
A los cuat ro meses de pr inc ip iar 
obras, ¿ s e te rminaron? No. Se 
r io , por valor de lo que cueste 
terminar la cuadra del Paseo de 
M a r t í , comprendida entre Drago-
nes y Teniente Rey. Es un obse-
quio con el que este p e r i ó d i c o 
c o a d y u v a r í a a una de las obras 
m á s trascendentales de cuantas se 
realizan y se han realizado en e 
presente siglo,. ¿ D ó n d e queda e! 
Canal de P a n a m á si se le compara 
con este prodigioso trabajo de gra-
ni to? Vea usted; aunque no lo d i -
ce ninguna tarja conmemorat iva , 
yo me acuerdo perfectamente de 
cuando comenzaron las obras. Yo 
era joven t o d a v í a ; p r e s i d í a la Re-
p ú b l i c a el doctor Zayas y un tal 
Cuél la r h a c í a de Ingeniero-Jefe de 
la Ciudad. Recuerdo que los ado-
quines no eran de Obras P ú b l i c a s , 
sino los de desecho de la Calzada 
de Infanta, y recuerdo que todo 
esto a c o n t e c í a alrededor de una j d e s p u é s de haber visto concluirse 
a m n i s t í a famosa que se d e c r e t ó ' tantas cosas en m i amada Pa-
por aquel t iempo. Las obras al j t r i a . . . ^ 
pr inc ip io interesaron a las gentes,, Recuerdos a l Ingeniero de ia 
pues a m á s de algo útil para la Ciudad y usted m á n d e m e en lo que 
Ciudad, c o n s t i t u í a n una reproduc- guste; que y o , en cambio p rometo 
cfón exacta de la guerra de t r i n - mandar le lo que cueste la repa-
cheras que a ñ o s a t r á s h a b í a deso- r a c i ó n . 
lado a Europa. H o y se avanzaba J . L R. 
ROMA, Julio 1. 
Su Santidad el Papa y monseñor 
Cerel.i hau conferenciado sobre la 
circnlai* secreta que se enviará al 
epiücopado francés en , relación con 
ciertas declaraciones recientes del 
primeí ministro Herriot.. demandan-
do su rect i f icación. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O 
G L O S A D E L I M R T E 
Estado mensual y anual de Ips 
gastos t'n Marruecos, comprendien-
do los de Estado, Guerra, Marina, 









y lá arena aguardando por una 
mano piadosa que ordene t a m a ñ o 
desorden. 
De todo esto hace ya algunos 
lustros. 
Las piedras vecinas y casi cen-
tenarias del Capi tol io acaba-
ron por venirse al suelo y sobre 
ellas se levantan ahora unos t i m -
biriches que explotan allegados y 
familiares de los que gobiernan. 
T o d o e s t á igual en é s t a cuadra, 
s e ñ o r Secretario. Ignoro si ocu r r i -
rá lo mismo en las otras. Pero lo 
que es por é s t a no han pasado los 
a ñ o s . Parece que fué ayer. 
Diga c u á n t o c o s t a r í a , s e ñ o r Se-
cre tar io , te rminar las obras y le 
e n v i a r é a vue l ta de correo el i m -
por te , pue? no quiero m o r i r m e sin 
.ver concluida la c é l e b r e cuadra. 
HOMENAJE A DOÑA EVA 
JUICIOS C R I T I C O S J ) E IlíUSTRES 
E S C R I T O R E S 
E L "DAIÍyV H E R A L D " D E LON-
D R E S ACUSA A LOS DEMO-
C R A T A S AMBRIOAXOS 
LONDRES, Julio 1 .—El periódico 
"Daily Herald", órgano del gobier-
no laborista, que se publica en' esta 
capital, acusa a la Convención Na-
cional Democrática de los Estados 
Unidos de >vitar con ambigüeda-
des la solución de las demandas del 
K \ i Klux Klan y también el asun-
to de la adhesión de los Estados 
Unidos a la Liga de las Naciones. 
Las vagas resoluciones de la Con ( 
vención sobre estas conclusiones, ¡ beptiembre • i*y 2¿ 
destruyen completamente las pocas] 
esperanzas que los Estados Unidos o 
el mundo pudieran haber depositado 
en el régimen democrático, declara 
el periódico en su editorial de hoy. 
EN L A SOBREMESA D E RICARDO BERNARDO 
Comensales y amigos: Es verdade-illos medramos en un ambiente de ab-
ramente una lástima que se haya de ¡soluta nonchalancc estética? El "ga 
Pesetas 
13.004.577 





Total: . » 130.801.120 
. D . Gabriel H . 
Barranquilla. 
Pineda, 
Muy querido amigo: 
Ayer me permití derigirle un telé-
grama, recomendándole la digna se-
ñora dofia Eva Canel, eminente coa-
fi rencista, de cuyos labios tuvo el 
U> JAPONES ARRANCA UNA 
B A N D E R A AMERICANA E N 
L A EMBAJADA 
i TOKIO, Julio 1.—Un japonés que 
hasta ahora no ha podido ser iden-
tificado por la policía, a pesar de 
las activas pesquisas que realiza, 
arrancó ayer la bandera americana 
que ondeaba en los terrenos de la 
Embajada de los Estados Unidos. 
L a prensa local, en sus ediciones 
de esta mañana, declara que este es 
gusto de oir anteanoche un elocuen-tun nuevo acto de protesta contra la 
le discurso sobre el feminismo; y ley de inmigración americana, que 
Los Reyes de I t a l i a en E s p a ñ a 
PODEROSOS FOCOS D E Í A . / J JhiLECTRR ,\ í t . i . MíXAN DJ; \ O C H E Lx\ 
E N T E R A H U E R T A V A L E N C I A N A 
(De nuestra Redacción en Madrid. Por el Dr. L . F R A U MARSAL.) 
Los Reyes han desembarcado. To-# 
das las sirenas de los buques surtos 
en el puerto del Grao, vibmron es-
tridenteniente. 
E l estrépito de los motores del 
aeroplano llenaba de tumulto los 
cielos. Las bandas de música ponían 
en la atsmosfera perfumada las no-
tas marciales de los paso dobles, 
después de haber estremecido nues-
tro corazón con la música rápida del 
himno de Italia y con los lentos, 
majestuosos compases de la marcha 
real española. 
Los Reyes y la Escolta han entra-
do en Valencia al través de Jos pa-
bellones de la escalinata de desem-
barque, donde una inmensa escalera 
leal de flores fué construida. Gran-
des banderas flameaban al aire. Los 
Reyes entraron en automóvil en la 
ciudad, al través de una inmensa 
puerta de piedra artificial, de esti-
lo Versallesco, rematada con dos 
enoimcs faroles, llenos también de 
rosas. Junto a los pilares se alzan 
dos bellísimas cartelas. Hay, como 
HOMENAJE ATENEISTA AL 
DR. SALVADOR SALAZAR 
ahora le reitero esa recomendación 
porque es que usted mide mi con-
fianza con metro de cariño, y se 
también que alma tan espléndida ha-
rá que brille el mérito de tan distin-
gvida huésped. 
Yo no se que de extraordinario he 
encontrado en esta dama de espíritu 
fuerte, y sin embargo netamente le-
tnenino; pocas veces se encuentran 
en un mismo ser tan grandes y al 
parecer tan encontradas condiciones: 
posesión de nuestro léxico, fluida y 
flexible dicción y enérgico estilo, 
clara percepción, al par que concep-
ción elevada, juicio rápido y recto, 
e invariable sentido moral: alteza de 
miras 
hemencia, fantasía, intensa sensibi-
lidad casi neurótica, y una invariable 
integridad, y una heroica firmeza es 
partana; profunda idea religiosa, se-
veridad católica y una noble inde-
p( ndencia para gastar tolerancia con 
lo? otros. 
E l servicio que esta señora hace ti 
la madre España y a sus hijas de 
América tiene i gran alcance en el 
porvenir y mayor importancia que la 
nue se le supone; y el papel que 
excluye a los japoneses 
S E SOLUCIONA L A H U E L G A POS-
T A L CANADIENSE 
TGRONTO, Canadá, Julio lo. 
Los empleados de comunicaciones 
que se habían declarado en huelga 
hace algún tiempo regresaron ayer 
al trabajo. 
(Pasa a la pág. ULTIMA) 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L " C R I S T O B A L COLON" 
Procedente de Coruña, llegó ano-
delicados sentimientos; ve- «lié el vapor correo español "Cristó-
bal Colón" trayendo carga general 
y 245 pasajeros de ellos 69 de pri-
irera, 28 de segunda y 57 de ter-
rera de preferencia y 109 de terce-
ra ordinaria 
Muchas y muy afectuosas felicitar 
cienes recibió el Capitán del "Cris-
tóbal Colón", nuiestro estimado ami-
to el señor don Eduardo Fano, de 
las autoridades marítimas y perso-
nas de su amistad con motivo del 
último viaje a 1 Coruña en que in-
desempeña en pro de la educación ¡ v;i tió ocho díav > diez horas en la 
bien entendida de la mujer y del [travesía, valiénrioíts una recompen-
perfecionamiento moral de las so-
ciedades, juzgólo tan grande, que la 
considero maestra continental. Los 
gobiernos de nuestra lengua ,debian 
rr&teger abiertamente a este insigne 
a;>ostol femenino, ejemplo de viri-
lidad para los hombres, modelo de 
corrección para las damas y faro in-
tciectual qu;e va impertérritamente 
señalando el sendero de las ideas 
limpias y generosas. 
Yo la admiro, yo la respeto y vene-
ro. Yo experimento una entusiasta 
simpatía, muy rara en mi, por esta 
E l homenaje anoche tributado al 
"gallardo e ilustre representante de 
la benemérita juventud"—como el 
noble patriarca de la intelectualidad | nn.jer cuya voz dulce v son.ora "auii 
cubana. Montero, estampara en la I vibra tn mi oído 
carta allí leída—tuvo toda la a l ta '— 1 
significación consagradora 
y cuyo corazón. 
(Pasa a ia página cinco) 
Academia de la Historia 
que 'es-
peraban sus organizadores, la doble 
y copiosa falange de sus admirado-
dores y amigos, así como toda gran-
diosidad efectiva que tan bien cua-) 
draba con los reiterados y múltiples I Como de costumbre se reunió esta 
méritos académico-sociales del yjuei Corporación bajo la presidencia del 
ndo y admirable doctor Salvador doctor Enrique José Varona dándo-
balazar nuestro distinguido amigo, se cuenta de las comunicaciones re-
por descontado era. tenido el do- cibidas, del movimiento de los fon-
me éxito que había de coronar este dos e informándose sobre determi-
homenaje, que si tuvo su origen ini- nados asuntos. 
sa al Capitán Fano y al primer ma-
quinista José León Gómez. 
También el numeroso pasaje que 
l'evó a España el "Cristóbal Co-
lón" realizó una suscripción para ad-
quirir una placa y fijarla en el bar-
co en conmemoración de dicho viaje. 
Reiteramos nuiestra felicitación a 
los mencionados marinos. 
Octubre . ., . . . . ., 




Enero . . . . . ., 
Febrero . . 
Marzo . . . . L. ., 
Total: . . 







Como se vé en el segundo semes-
tre del año económico los gastos 
fueron casi el doble que en el pri-
mero; y llegan los desembolsos ca-
si a un millón do pesetas al día; 
siendo por tanto necesario que los 
gastos disminuyan. 
E L C A L V A R I O D E UNA M A D R E 
Hace tres años próximamente un 
valiente oficial aviador, volando en 
operaciones sobre la meseta de T i -
farauin, recibió un balazo y con 
heroica serenidad conservó la direc-
ción del avión hasta que, desangran-
do, casi exánime, hubo de aterrizar. 
E n el hospital de Melilla le ha-
lló su madre moribundo; la ciencia 
y el amor maternal, asistidos del 
Poder divino, arrancaron su presa 
a la muerte. Regresó a España en 
vías de convalecencia el bizarro ofi-
cial; pero la bala habíale intere 
sado un pulmón, y durante largos 
meses estuvo en curación en el hos-
pital de Santa Adela los primeros, 
en modesta casa de campo después. 
Fueron dos años de prueba; triun-
fó la juventud del herido, y la ale 
gría comenzó a penetrar en el bo-
gar donde tanto se había llorado, 
acompañada de presagios de felici-
dad. Iba a unirse en matrimonio 
de amor verdadero, iniciado casi en 
la niñez, tína hermana del oficial 
con un oficial aviador del ejéicitc 
español . 
Poco antes de la fecha señalada 
para la boda cayó éste prisionero 
en el campo enemigo, y la que se 
consideraba ya suya, subiendo un 
nuevo Calvario, emprendió cbn la 
triste madre del desaparecido un 
penoso y estéril viaje de explora-
ción. 
(Pasa a la página cinco) (IPasa a la Página CUATRO 
LA EXTREMADA HABILIDAD DE MUSS0LINI 
AL TENER QUE RECTIFICAR SUS IDEAS SO-
BRE LA LIBERTAD, EL ESTADO Y EL 
PARLAMENTO 
cial en la afectuosa gratitud de la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana, presidida por 
v ^ í o ^ ^ t P ^ l 1 1 ^ ? 1 ^ 0 ; P ^ ^ i H ^ 1 1 0 doctor Antonio Gómez Restre 
vio robustecido y calonzado por di- D0. Sp dió c u e n t a HP UTIP ^nmnnipa 
versidad de colectividades cultura- •-' ^ i cueira .f6 1ína t-omunica-
les v a r H ^ i r ^ c or.V-!r culVira- clon de la señorita Irene Wright, 
" i m u / n r ^ ^ aciales 1 prometien(io enviar un trabajo so-
complemento, una formidable Verja ^ v a H a N í t e l e a u a í ^ el lugar que ocupó la Habana . r i 
tie hierro forjado. figuran en nuestros círculos profe-
Avanzamos en <pl Cortejo de los¡slonaIes J literarios. 
Heyes. A la entrada del Puente del L .'Y no podía dejar de ser así, ha-
ibida cuenta de la tesonera y ejeni-ldoctor j e sús 
piar labor ateneísta del Dr Saia-
Rcal, dos altas columnas estilo re-
nacimiento, despliegan a los cielos 
las banderas de Italia y de España. 
E n dicha sesión fué electo por 
unanimidad Académico Correspon-
diente el muy ilustre literato colom-
mitiva, trabajo que acordó aceptar 
la Academia con especial interés. 
También se dió lectura al escri-
to del Académico Correspondiente 
de la Nora, oponién-
zar, de i dose a que se cambie el nombre del 
ración a cifaTos I n h i ^ 6 ~C00I)Je ^ ' " " o de Montezuelo por el de Co-icu.ion a cuítmos nobles empeños de 
ha 
des 
las cuales sostiene un escudo, el e 
yudo de España y el escudo de Ita-
lia. 
Tja til110 d« San Vicente está ador-
nada también. Siete arcos la deco-
Jan. La corona real, el Rat Penat y 
lo* escudos de Italia y de España, 
ÍM„ sido artísticamente combina-
dos. 
Las niñas rio las escuelas cantan 
al paso del Cortejo, una inmensa 
multitud agita en el aire sus pañue-
los; una alegría inmensa vibra y 
^ U ¡ ' - '" te lándose bajo el sol, con 
el perfume ú e las flores. 
Las (ropas cubre,, la carrera 
Batallones de Tetflán y de Otum-
ba; Infantería de Mallorca, de üua-
dala Jara; Segunda Brigada de Caba-
uerla, al mando de !)„„ Carlos Gó-
nieZ Alberti; Regimientos de Victo-
Eugenia, de Artillería iig0ra. 
Guardia r iv i l ; Intendencia, Sanidad. 
E l Cortejo avanza por la Avenida 
de Amallo Jimeno, hacia el Par-
flue de Emilio Castelar; cruza auto 
A l i a d a del nuevo Ayuntamiento, 
recorre la calle Pí y ¡Vla^all; la pla-
M ríe San Francisco; la p!a/.a de 
Blasco Ibáñez, antes Cajeros; la ea 
Ue de San Vicente; la plaza de la 
Reina; la caUe de Zaragoza: la pla-
(Vasa a la Página CUATRO 
teos ni vacilaciones a cuantas mani 
testaciones culturales aquí se 
ducen, en las que, como prestigioso 
(Pasa a la página cinco) 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
EN SANTIAGO DE CUBA 
gándole vete el cambio propuesto 
Con motivo de una moción suscri-
" ta por los Académicos ,señores Joa-
quín Llavería y Emeterio S. Santo-
venia para que los Académicos de 
Número puedan cumplir acertada-
mente con la obligación que les im-
pone el Reglamento vigente de con-
tribuir con sus trabajos a los fines 
de la Academia, acordó enviar a 
sus miembros copia de dicha mo-
ción a fin de resolver lo que sea per-
del Centón Epistolario de Domingo MARINA 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Le ruego se sirva publicar en al 
periódico de su competente d^ección 
copia de la carta que con fecha de 
hoy dirijo a nuestro mutuo amigo, 
eH señor Director de " E l Heraldo", 
y que se refiere a un asunto de in-
terés general para la ciudad de San-
tiago de Cuba. 
Con gracias anticipadas quedo, 
i affmo, S. S., 
Angel GarrL 
Habana 30 de Junio de 1924. 
Señor Bartolomé Sagaró, 
Director de " E l Heraldo". ' 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Del Monte, tomó el acuerdo que una 
vez terminado el volumen tercero 
de dicho Centón, los restantes se pu-
bliqen por separado en la forma que 
se determine. 
Así mismo acordó sea insertado en 
el próximo número de los Anales el 
trabaje por el señor Carlos H. Tre-
lles, como Académico Correspondien-
te y que trata del Sitio de la Ha-
bana y la Dominación Británica. 
Fué propuesto para Académico 
Correspondiente en Buenos Aires 
por los Académicos 'de Número Joa-
quín Llavería y Emeterio S. Santo-
venia, el señor Emilio Ravignani, 
Director de las Publicaciones de la 
Sección de Historia de la Faeultad Con verdadera sorpresa he leído i 
¡ de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de dicha ciudad. 
E l doctor Salazar dió cuenta de 
el artículo que bajo el título de " E l 
Problema del Agua en Santiago del 
Cuba", publica en el periódico de su i . 
dirección, en el número corresnon itener concluido d elogio del señor 
cliente al día de ayer Raimundo Cabrera y la Academia 
i acordó no celebrar más sesiones so-sorpresa, , , X • ' J 
1 lempes hast-a «i oroximo mes de Oc-
t ubre. 
Y digo con verdadera 
(Pasa a la página cinco) 
AI rectificar esos 
Mussolini que dar entrada cu el 
Gobierno a otras fuerzas naciona-
les que no son fascistas aunque sí 
congéneres en individualismo, co-
mo las de Cíiolitti y Orlando. 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
conceptos tuvo nosotros lo hemos conquistado y 
Gobernar es rectificar; y con el 
ejemplo de Mussolini vamos a poder 
demostrar ese principio o apotegma 
de Derecho político. 
Puede compararse la gobernación 
del Estado en períodos de tranquili-
dad a la conducción de una nave 
por un mar tranquilo, en que la te-
nue brisa que riza su espejo es nun-
cio de una navegación próspera; pe-
ro si surgen de repente tempestades 
pavorosas, como el asesinato de Ma-
tteotti, que amenazan hacer zozo-
brar la gallarda nave del Estado 
y a su confiado Capitán o Dux, y 
éste, consumado navegante, disminu-
ye la velocidad del buque, cambia de 
rumbo para hurtar la nave al ciclón 
y ha de llamar a otro turno de ma-
rinos para que le ayuden a capear 
con más destreza y acierto la desen-
cadenada tempestad. 
Y a nuestra vista ha surgido en 
Italia la tempestad que amenazó dar 
al trasto con las doctrinas reciente-
mente expuestas por Mussolini so-
bre la Gobernación dei Estado, y có-
mo se va él deshaciendo de la par-
te de escoria del partido fascista 
que el triunfo de Noviembre de 
H)2 2, la marcha triunfal a Roma, 
llevó brillantemente al Poder y cu-
ya escoria ahora va a arrojar, por 
la borda, el Duv Mussolini. 
Recordemos cuál era el despecti-
vo concepto que de la Libertad, el 
Estado y el Parlamento, tenía hace 
pocos días el Dux, y cómo los tor-
vos desengaños do la política le han 
hecho rectificar en poco menos de 
dos semanas sus radicáis teorías. 
Su discurso en el Senado italiano, 
el 2 4 de Junio, es una completa rec-
tificación de las doctrinas de san-
gre y hierro que había proclamado 
el 8 de ese mes. ¿El Gobierno basa-
do en el consentimiento del pueblo? 
.•.Hay alguien que crea en,eso? Tal 
valdría guiarse por supersticiones. 
¿Hay alguien quo sepa lo que es 
la libertad?, se preguntaba el Dux. 
Nadie ha podido definirla, se con 
testaba él mismo; y es posible que 
nadie pueda jamás hacerlo. 
¿Una definición del Estado? Y se 
respondía a eí mismo con arrogan-
cia Mussolini: "Antes de definirlo 
hemos perfeccionado". 
¿La Milicia Fascista? ¿Mi milicia 
criada a mis propios hechos? Siem 
pre subsistirá, se respondía, su crea-
dor, el Dux, porque ella nos llevó 
turbar con un discurso la profunda y 
laboriosa, gestión ide nuestrots estó-
magos, el inefable desenfado de esta 
hora puramente cordial, es decir, pu-
ramente animal, en que nos hemos 
reunido para festejar el triunfo de 
nuestro admirable amigo el pintor Ri-
cardo Bernardo. 
Es una lástima, pero ya es inevi-
table. Vosotros sabéis, porque creo 
haberlo dicho más de una vez en oca-
sión pareja, que los pueblos medite-
náneos, entre los cuales figuramos, 
por paradógica afición, los del Caribe, 
solemos tener de sobremesa, dos im-
25.293.433 ponderables, -Jos imprescindibles, dos 
15.510.819 1 , • . j j fc . , 1^ , . 
gloriosas voluptuosidades; 6 saber: 
la voluptuosidad de hacer discursos 
y la voluptuosidad de hacer bolitas 
de miga de pan. Ambas son, sin du- i 
da, cosas igualmente superfinas; mas i íT,aravi''ars?. 
ya dijo Oscar Wilde que nada había 
tan necesario como lo superfluo. Y si 
pusierais en tela de juicio la afinidad 
que existe entre esos dos fenómenos 
digestivos—la bolita de pan y el dis-
cursó—yo os tiaería a colación una 
prueba filológica: a! brindis de sobre-
mesa, los ingleses le llaman toast, que 
significa tostada. No necesito encare-
ceros la relación obvia que hay entre 
el pan y la 'tostada". Así como el 
pl-iccr de la bolita de miga es un pla-
cer , puramente mecánico, así el del 
discurso lo es puramente fonético: 
a nadie sensato se le ocurriría co-
mer bolitas de pan, como no se le 
ocurriría tratar de digerir un dis-
curso. 
Pero desde tiempo inmemorial se 
tiene convenido que haya siempre, en 
los festines de este linaje, un discur-
so de ofrecimiento, mediante el cual 
se ruboriza al festejado por medio 
de piropos y se le da oportunidad y 
pretexto para emocianarse profunda-
mente, como es de rigor. Y he aquí 
que los organizadores de esta comida 
han insistido en que fuese yo el ru-
borizador no tanto por mí—decían 
ellos—como por el doble hecho, per-
fectamX'te accidental, de ser yo a la 
vez cubano y crítico de arte, cosas 
que tienen el atractivo de parecer in-
compatibles. 
Yo he de ópio-* reliar .i'ía 
sin embargo, para haceros, de^Ttiw 
manera muy escueta, dos declarado 
nes que me interesan. L a primera es 
que yo detesto el ser eso que llaman 
"crítico de arte"—ocupación muy an-
tipática y muy difícil de justificar en 
estos tiempos de rebelde subjetivismo; 
y la segunda declaración es que no 
me parece que se haya de ver en el 
jugoso triunfo de nuestro Ricardo Ber-
nardo un triunfo de hechura cubana. 
No; yo creo que su victoria, en pri-
mer lugar, se la hizo él y,—casi es-
toy por decir, con el sentimentalista 
de marras, que "en otro primer lugar 
la habéis hecho vosotros; vosotros, los 
españoles jóvenes de Cuba, los "ar-
gonautas" del poeta cántabro, los nue 
vos pinos trasplantados de allende a 
aquende sin que hayan perdido nada 
de su savia ni de sus púas; vosotros 
los que sabéis rescatar a la mediocri- darnos 
dad y a la aspereza de vuestro esfuer-
zo cotidiano aquel tesorillo de idéa-
lo 
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nar y el gastar" de Emerson saturan 
nuestras vidas. Es verdaderamente 
extraordinario que tengamos tiempo o 
ánimo ni siquiera para banquetes uti-
litarios. Fué, pues, merced a vosotros, 
como Bernardo triunfó con sólo mos 
trar el mensaje que traía de los dio-
ses; y así como hay que aplaudirlo 
a él por su arte, hay que loaros a 
vosotros por haberle sabido acoger, 
por haber querido arrullarle en vues-
tras nostalgias de la tierra, por no 
haber permitido que, a sus veintitrés 
años, cuando llegaba a esta ínsula 
barataría pleno de alucinaciones, que-
dóse trunco su entusiasmo e insospe-
chado su anhelo de belleza. 
Después de esa cooperación regio-
nal, en el triunfo de nuestro santan-
aerino queda otra cosa ante la cual 
Es, ya lo sugerí antes, 
lo "jugoso", lo pingüe, lo económico 
cic ese triunfo. No os parezca la ob-
servación poco "idealista" para la oca-
sión presente. Nada que sea esencial 
a la realización plena de los más ca-
ros anhelos debe nunca parecemos 
burdo o cartaginés. En esto también 
hay que ser un poco jesuíticos, y el 
dinero ¡es una mediación tan necesa-
ria ! Lo que ha distinguido siempre 
y sigue distinguiendo al burgués dei 
artista, no es que aquél cuide del 
dinero y éste no, sino que aquél se afa-
na tra% él y el artista se afana mejor 
por medio de él; porque si es verdad 
que las creaciones induplicables del 
espíritu humano se han producido mu 
chas veces con un estómago vacío 
nadie sabe hasta qué punto ¡as hubie--
ra multiplicado un plenitud gc/osa y 
y tranquila, como la qu^ nosotros es-
tamos experimentando en esta sobre 
mesa. 
Ricardo Bernardo, como César, ve-
nit y vidit, vino y vió, pero además, 
vendit, vendió, lo cual es, en el tro 
p eo nuestro, una manera insólita d: 
vencer g^ñuinamenls. Y digo geaui-
T-amente, porque, como vender sus. caá-
dios, muchos los han vendidj; pero 
esos antes se habían vendido a sí 
mismos. 
Nuestro Bernardo, sin prostituirse, 
sin hacer de su paleta cepillo de men 
daces cuestaciones, sin renunciar un 
oraste?!, áp|ce a su aristocracia fíe alista, que 
es la más pródiga de todas Tas aristo 
evacias, sin mercar el óbolo con la ja-
rana o !a complacencia, vino y ven-
dió. ¡Vendió, Señor, aquí donde el 
artista come perennemente b que sus 
congéneres de Montmartrc llaman "la 
vache enragée"—1.* vaca rabiosa! 
Aquí donde sólo se compran, para 
los comedores de la villa, cuadros de 
guardarrayas y cocos de agua! 
Para celebrar este raro triunfo de 
usted, mi querido Bern.-vrK es para 
1c que nos hemof reunido hov en su 
redor. Quieran losv dioses, en bie^ del 
arte español, que esta cordial.dad 
multánime lleve a su voluntad un es-
tímulo. No vea usted en esto solamen-
te un acto de simpatía personal: es 
que los que aquí hemos venido tenía-
mos tal fervor de fe en el porvenir 
espléndido de su arte, que queríamos 
el gustazo de poder decir el 
día de mañana a los crios: Mucha-
chos, yo estuve en una comida que se 
les y de curiosidades que puso enjle dió a Ricardo Bernardo, el primer 
vosotros la vida. pintor de las E s p a ñ a ! 
¿Quién ignora que nosotros los crio l Jorge MAÑACH. 
Ecos de la Vida Catalana 
L A SITUACION" D E CATALUÑA.—UN MAXOJO D E NOTICIAS.—DK-
TENCIONES Y D E S T I E R R O S — E L CASO D E L RDO. DR. L U I S CA-
R R E R A S . — S U S P E N S I O N D E UNA C O N F E R E N C I A . — L A SARDON^ 
T A S A D A . — L A C U E S T I O N D E L C O L E G I O D E ABOGADOS. L A ASO-
CIACION D E I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S Y SU NUEVO P R E S I D E N -
T E . — U L T I M A S R E S O L U C I O N E S D E L CONSEJO P E R M A N E N T E D E 
L A MAN COMUN ID AD G U B E R N A T I V A . — C A M B O D E V I A J E L A ABS-
TENCION COMO T A C T I C A . — U N CUADRO D E L A P O L I T I C A F R A N -
C E S A E N C O N T R A S T E CON L A R E A L I D A D E S P A v O L A L E N T A 
CONFECCION D E L CENSO E L E C T O R A L . — UNA P R O T E S T A DíT L \ 
" L I G A D E SEÑORAS P A R A L A ACCION C A T O L I C A " I N A U G U R A 
CION D E L A V F E R I A D E M U E S T R A S . — F I E S T A S E N E L ESTADIO 
D E MONTJUICH L A SITUACION D E L " F . C. B A R C E L O N A " —UNA 
D E R R O T A Y UN D E S Q U I T E . — P A B L O C A S A L S T R I U N F A N T E 
Barcelona, 8 de junio de 1924. 
Un manojo de noticias bastará pa-
ra dar al lector una idea bastante 
clara de la actual situación de Cata-
luña. 
E l director del "Correo Catalán", 
jefe del partido jaimista en Catalu-
ña, ex-diputado a Cortes, ex-senador 
del Reino y ex-concejal del Ayunta-
miento de Barcelona ha sido procesa-
do, exigiéndosele 5,000 pesetas de 
fianza por haber publicado "¡en 
1918!" un articulo hablando de la 
neutralidad de España en el conflic-
to mundial. Por otro articulo, con-
siderado injurioso para el Jefe del 
Estado, ha sido también procesado 
el ex-senador jaimista y gerente del 
"Correo Catalán", D. Bartolomó 
Trías. 
D. Tomás Caillá, director de "Jo-
ventut", semanario nacionalista dá 
Valls, ha ingresado en la cárcel da 
Tarragona. Y en la de Barcelona ha 
ingresado también D. Eduardo San-
juán, redactor del diario " E l Dilu-
vio" por un artículo inserto en este 
periódico. E l Sr. Sanjuán había em-
prendido una campaña de piedad en 
pro del indulto de Archer ("El Poe 
ta",) condenado a muerte. 
Al llegar a la estación de Figueras 
fué detenido el Sr. Cabarrocas y 
Dutch, secretario particular del ex-
diputado a Cortes Sr. Pía y Carre-
ras. 
A consecuencia de cierto suceso 
sensacional acerca del cual se ha pro-
hibido con el mayor rigor toda no-
ticia, se han efectuado numerosas 
detenciones. Entre los detenidos so 
cuentan el Sr. Campanys, ex-diputado 
a Cortes, el Sr. Casanovas, ex 
diputado de la Mancomunidad y la 
mayor parte de los redactores dal 
órgan,o sindicalista "Solidaridad 
Obrera", cuya publicación ha queda-
do interrumpida. 
Por referirse al eminente orador 
sagrado Dr. D. Luis Carreras, cate-
drático del Seminario Conciliar y 
designado por el Vaticano para una 
canongía de Barcelona (de la cual 
no ha podido tomar posesión por no 
haber firmado el Gobierno su nom-
bramiento) ha causado una impre-
sión extraordinaria la siguiente no-
ta del Gobierno Civil: 
"Por su persistente actuación con-
traria a los intereses de la Patria 
y a la Dinastía, le ha sido ordenado 
a D. Luis Carreras Mas que fije su 
residencia en el lugar que le señali-
el Sr, Gobernador de la provin ;ia 
de Huesca". 
En el Palacio episcopal se facili-
tó a los periodistas la siguiente in-
formación: "Por razones de estudio 
y con la autorización y beneplácito 
de la autoridad eclesiástica, marcha-
rá uno de estos días al extranjero 
ol Dr. Luis Carreras Más". 
E n efecto el Dr. Carreras salió 
para Roma. 
Después de haberse dado por el 
Dr. Jaime Aiguadé, debidamente 
autorizado, la primera de las confe-
rencias que el "Centre Obrer de 
Olot" había confiado a la "Unió So-
cialista de Catalunya", el goberna-
dor civil de Gerona, en oficio tras-
mitido al comandante militar de 
Olot, dijo: "En cuanto a las res-
tantes, las suspendo mientras no sea 
en español el anuncio o cartel y se 
den en correcto idioma español por 
los conferenciantes y éstos remi-
tan a mi aprobación previa ?a sín-
tesis de cada una de las conferen-
cias a dar". Por tal motivo el "Cen-
tre Obrer de Olot", y la "Unió So-
cialista de Catalunya" acordaron sus-
pender el ciclo de conferencias. 
E l propio gobernador de Gerona 
"ha tasado" las sardanas que on San 
Feliu de Guixols, durante la presen-
te estación y a tenor de una antigua 
costumbre se tocaban casi a diario 
por la noche, con honesto regocijo 
del vecindario y forasteros, dispo-
niendo que en lo sucesivo sólo se 
dé permiso para tocarlas los domin-
gos por la tarde. 
Después de la Junta general ex-
traordinaria celebrada por el "Ilus-
tre Colegio de Abogados de Barce-
lona" en la que se trató de la cues-
tión suscitada por el Gobernador ci-
vil de la provincia acerca de la pa-
blicación en idioma castellano ex-
clusivamente de la Lista y Guía -.leí 
Colegio, tuvo lugar la reglamentaria 
renovación pardal de la Junia. SI 
de ordinario no llegaban nunca a 
cuatro o cinco docenas los señores 
colegiados que solían tomar parte 
(Tasa a la pág. SIETE) 
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EL NUEVO ESTATJTO DE TÁNGER 
ANTICIPOS EE A R R E G L O ^ — R E S U L T A D O S DE CONCORDIA 
(I>e IUICSUÍI Ki-dactión en Madrid) 
Aunque todavía no se ha dado a deuda mar roqu í , pero quedarán ba-
â publicidad ninguna noticia ofi 
•^al respecto al detalles de las ne 
Boc.laciones que se siguen por la Con-
ferencia de Tánger , no e$ difícil, pa-
1'a quien haya estudiado los progra-
roag orig'nales y se haya mantenido 
fc11 contacto con el asunto, colegir 
COTI gran aproximación cuáles hayan 
dft ser las líneas generales del nue-
vo estatuto de Tánger 
El convenio reconocerá qu.e Tán-
Spr y su zona han de continuar con-
siderándose ct5mo parte integrante 
d&l imperio de Marruecos, bajo la 
soberanía del sul tán, que promulga-
T&, mediante un Dahir o edicto je-
^f 'ano, la nueva Consti tución. E l 
distrito se denominará zona tange-
r:na de Marruecos. 
jo la intervención jer.'fiana. 
La concesión para las obras del I 
Puerto, con ligeras modificacionefí, 
otorgada a una Compañía internacio-
nal por el s i r t án , " s e r á " Reconoci-
da, y ambos su l tán y Munic pió, se 
repa r t i r án por partes iguales la par-
ticipación que el enemigo tenía en j 
dicha Compañía . 
E l Municip'o t endrá además un 
derecho oventi\al a una parte de los 
beneficios que el Puerto produzca. 
Los tribunales consulares serán su-
primidos y sustituidos por tribuna-
les mixtos Se pondrá en vigor el 
Cód'go vigente en la zona del pro-
tectorado francés, con ligeras modi-
ficaciones. 
Las Oficinas de Correos de las 
E l Dahir del su l tán s e n t a r á el ¡ distintas potencias quedarán suvri-
^uevo régimen que se ha de segu'r , nvdas y reemplazadas por u.n correo' 
en la admini t ración de la zona tan-i jerifiano. Las obras públicas queda-
Serina en nombre de su; majestad rán bajo la inspección jerifiana. 
í c r j f iana 
Al cerrarse la Conferencia, en fe 
Se declara que el nuevo estatuto 
de Tánger tiene un carác te r nura-
sayo, y por consigu'ente q u e d a r á 
suneto a revisión en determinados 
períodos de tiempo y a voVer a ser 
considerado en detalle, si no en sus 
principios, al cabo de cierto núme-
ro de años. 
rJia muy próxima, el convenio que mente experimental; e,s decir, de en-
formu^e será sometido a los gob-'er-
nos de Francia, España e Inglate-
J"ra. que a su vez lo comunicará a 
las potencias firmantes del acta de 
Algeciras. , 
E l estatuto de Tánger cons t i tu i rá 
un satisfactorio y justo compromiso 
entre lo programas francés e inglés, 
al que se h a b r á llegado merced al 
espíri tu de conciliación y a^la bue-
na voluntad demostrada por ambas 
Partes 
La Gran B r e t a ñ a consigue plena 
satisfacción a sus demandas acer-
ca de la neutralidad de Tánger en 
tiempo de guerra y al rég imen de 
Puerta abierta a base de igualdad 
comercjal para todas las naciones del 
b l indo . 
La reclamación de Francia para 
Que la autoridad del su l t án sea re-
conocida en forma efectiva y no pu-
ramente nominal ha sido atendida. 
E l su l tán conservará el control so-
t re sus representantes y autor da-
des, sobre los tribunales islámicos y 
sobre sus súbdi tos . 
En Tánger y su zona o r d u l a r á la 
bapdera Jerifiana. 
E l reconocimiento de la soberanía 
del su l t án impl icará la administra-
ción jerifiana de algunos servicios 
COMPENSACION A ESPAxA 
España recibirá una especial y pa-
la ella valiosa compensación con el 
ensanche de su zona a expensas de 
la de Tánger 
Dicha ampliación es considerada 
por el gobierno español y por las au-
toridades de la zona española como 
i r , la mayor importancia. 
Consiste más bien en la consolida-
ción de ciertos derechos de las t r i -
bus y de sus límites territoriales más 
eme en una amplia cesión de terre-
nos de la zona tanger'na. 
Los súbdi tos españoles se rán tam-
bién empleados en varios servicios 
gubernativos. 
En suma: el estatuto de Tánger 
reconocerá la soberanía del sul tán, 
pero la ciudad quedará administra-
da internacionalmente en la med'da 
que se estime suficiente para garan-
tizar su neutralidad en caso de gue-
rra y para que pueda ser manteni-
amaaaBHBsaBomBBBnni 
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E L **CKlSTOBA , ICOJJON" I Entre los psajeros llegados en 
'este buqque figuran los señores : 
Anoche tomó puerto procedente de Ahibar Sa lomón; Enrique P e n d á s ; 
Bilbao, Santander, Gijón y la Co- señor Francisco Seigler y fami l ia ; 
r uña , el hermoso vapor espaol "Cris el Cónsul ,de Cuba en Tampa señor 
tóbal Colón", que ha t r a ído carga Angel Solano; Ignacio Valdés ; W i -
general y 180 pasajeros para la Ha- l l iam H . Alejander; Raú l Rodr í -
bana y 87 de t ráns i to para Vera-iguez; Francisco M . Capote; el Ha 
cruz y 15 de trasbordo. leendado señor Leandro Rionda; el 
E l "Co lón" será despachado en Teniente de la Policía Nacional se-
l a m a ñ a n a de hoy. 
E L •'BUEAOÍS A l l i E S " 
En la m a ñ a n a de hoy, a las nue-
ñor Carlos M . del Calvo; señora 
Carmen de Nápoles e hipas; Octa-
vio Izquierdo; Rolando Bre tón ; Pe 
dro González; Adalberto Carreras; 
José F . Campillo y señora ; Silvio 
ve, se espera que arribe a nuestro: Blanco; Orlando Izquierdo; Manuel 
puerto procedente de Barcelona, Va ¡Valdés y otros, 
lencia, Málaga y uádiz , el vapor co 
rreo español "Buenos Aires", que1 E L " F L A N D R E " 
trae carga general y 161 pasajeros 
para la Habana y 100 en t r á n s i t o . 
LOS QTJ EEMBAROARON 
Pr alos E E . TJU., embarcaron 
Procedente de Saint Nazaire, San 
tauder y la Coruña, llegó ayer por 
la m a ñ a n a el vapor correo francés 
"Flandre" que trajo carga general 
555 pasajeros y un polizón así co-
ayer por la m a ñ a n a en el vapor' mo 67 pasajeros de t ráns i to para 
americano "Governor Cobb", por la:Veracruz que se t r a s b o r d a r á n en la 
Habana al vapor de la misma com-
pañía "Cuba" toda vez que el "Flan 
dre" sale m a ñ a n a nuevamente para 
vía d ela Florida los siguientes pa-
sajeros: señor Rafael Díaz e h i jo . 
Alejandro Lójiez; J u l i á n Bení tez ; 
Vicente Rosel ló; Jesús Sánchez; Bal ¡ Europa, conduciendo carga general 
bino Alvarez; Rafael Echevar r í a , y ! y gran n ú m e r o de viajeros, 
fami l i a ; R a m ó n Bode; Fausta Garj Entre los pasajeros llegados en 
cía de Azpiazu y familiares; Joa-1 este buque figuran los señores : Ma 
quín G. V i l l a ; Ubaldo Bacallao y, t ías Carbone; Amalia Tallarico; fa-
s e ñ o r a ; Ana Moreno; Eduardo P;i mil ia H e r n á n d e z ; Manuel Peón ; fa 
marada; Bernardo Ortiz; Carmen: milia López; señora Bercan; Pedro 
F e r n á n d e z ; Armando Garc ía ; Ber i Capriodes y s sño ra ; señora Brandt; 
nardo F e r n á n d e z ; Magdalena R o n s ; ! s ñ o r Hurtado; señor José Lobeiro 
Constantino Fuentes; Celestino Gar 
cía; Moisés López; Antonio López y 
familia1; David González; Rogelio 
D u r á n ; Georgina Mar t ín ; Mercedes 
Olivera; Carmen V a l d é s ; Jacinto 
Alonso; Afredo Santiago; Josefina 
N ú ñ e z ; Giovani Duarte; S. Morán ; 
Angel Collazo; Tomás Renedo y 
otros. 
y los demás inmigrantes en su casi 
totalidad zehloco?slovaquios. 
L A JiEUVJl>A(J10N 1>E L A 
ADUANA 
Y E R I A 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de ?178.766 
ocho centavos. 
Dicha dependencia durante el pa-
E L "HABANA'* sado mes de junio recaudó la can-
tidad de $3 .104 .356 .63 . 
Procedente de Santo Domingo, ' vía1 Por conceptos de Impuestos se re-
Santiago de Cuba, tomó puerto ayer caduran durante el mes de junio 
por la m a ñ a n a , el vapoír cubano $80.839 . 77. 
"Habana", que trajo un valioso car 
gamento de café y pasajeros, entre '*<-TUBA" Y K L " P A T I i l A " A 
los cuales anotamos a los señores : 1 F I L A D E L F I A 
José López; Mary Marshall ; M . | 
Margrave; Mario F . . R o d r í g u e z y Ayer llegó de Cienfuegos el cru-
otros. ¡cero de la Marina Nacional "Pa-
I t r i a " que está incorporado al Dis-
'; t r i to Naval Sur. 
. • Esta unidad de guerra en unión 
Conduciendo carga general y 16 del crucero "Cuba" en el próximo 
pasajeros, llegó ayer al medio mes se dir igi rá a los Astilleros' de 
día a nuestro puerto procedente de Kramps, de Filadelfia, donde fue-
New Orleans el vapor de oandera rom construidos, hasta dejarlos en 
americana "Excelsior". magníf icas condiciones. 
Entre los pasajeros llegados por Este viaje lo emprende rán los 
este vapor anotamos a los señores : mencionados barcos después de oue 
José R . Rodr íguez ; Santiago Gar- regrese el crucero "Ciiba" de Santo 
cía y otros. Domingo, a donde conducirá a la 
Misión cubana que represen ta rá a 
E L " E X C E I J S I O K " 
LOS BAÑOS DE MAR PARA LOS 
POBRES 
te la famosa relación número 12 de 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
do el rég imen de puerta abierta a 
QUe quedarán bajo la jur isdicción de i favor del comercio de todas las na-
a'iuél, sujetes, no obstante, al dere-'clones sobre un ^crterio de igualdad. 
cho de. ciertas med'das de. interven-
ción por parte del Municipio inter-
nacional si aqué l las se estimasen en 
cualquier momento necesarias y 
oportunas 
A l propio tiempo es Je notar -que 
las medidas de internacional ización 
•que se adopten no serán con t rá r i a s 
ai principio de la soberanía del sul-
tán, que en amplia escala se ejerce-
dicho presupuesto. 
Con estas supresiones se ha obte-
E l Alcalde ha dictado el decreto i nido una economía de 870 mi l y 
siguiente: | pico de pesos, quedando, reducido-el 
En uso de las atribuciones que j presupuesto a $7.200,000. 
me confiere la Ley vengo en dispo-1 E l mencionado decreto del Alcal-
ner: i de será dado hoy a la prensa, para, de pulsera, con cinta de seda, en oro 
Que QBsde el día priniero del en- i su publicidad j y diamantes, y en platino y brillan-
trante mes de JulÍQ y . d u r ó t e - . la* | ^ ^ v T t r ^ W w ™ tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
horas de 5 a. m . a 6 p in . quede \ TERMINARON LAS VACACIONES 1 „ L 11 
abierto el servicio de baños de mar 1 • j lio o con correa, para caballero, 
a los vecinos pobres de este Térmi-I Se ha resuelto-ayigr, a.vúltima-lio-
no- en t i Balneario del señor Car- ra, hacer extensivo a todos los De-
E L " H E R K D I A " nuestro país en la res taurac ión de 
la Repúbl ica dominicana. 
E L "CUBA" FRANCES 
El próximo día 4 a r r i b a r á a núes 
Cual sé había convenido en los i rá , tanto de hecho como de nombre. 
Programas francés e inglés , el Dahir | A la nueva const i tución de TAtr-
del su l tán concederá a Tánge r una ' ger se ha llegado por mutua conci-
amplia au tonomía , cuyo rég imen ín-j Ilación después de un atento y com-
cumbi rá a una Asamblea o Junta P-eto estudio del asunto en todos sus. 
T a m b i é n llegó ayer por la ma-
ñ a n a procedente de New Orleans 
el vayor americano "Hererdia", quej 
trajo cargia general y 27 pasaje-1 
ros para la Habana y siete en t r á n - j t r o puerto procedente de Saint Na-
si to. izaire, vía puertos del Norte de Es-
Llegaron en este vapor los se- paña, el hermoso vapor correo fran 
ñ o r e s : Fél ix Suárez ; • el abogado cés "Cuba" y que trae craga gene-
Eduardo Usujjiaga y señora David ral y numerosos pasajeros. Saldrá 
Sul l ivan; Gabriel Lobo; Carolina jpara Veracruz, el día 5. 
M . Moer y famil ia y otros. 
sc> E L PRES POLK 
APARECIO L A "TARPON SPRIX^ 'I 
Este vapor americano l legó de 
E l propietario del velero cubano Nueva York conduciendo carga ge-
"Tarpon Spring" recibió un telegra- neral y 66 pasajeros, en sutotalidad 
ma del p a t r ó n de dicho ba-co in- turistas. 
, f o rmándo le que se encontraba sin 
. de cedro y de caoba, con marquetería ' novedad en Puerto Cortés, pero quc! , . E L "HUGO STINNES 
Municipal internacional, constituida 
Por representantes eleg'dos o desig-
nados entre los súbditos de las po-
aspectos. 
El hecho de que el nuevo estatu-
to se inicie con espír i tu de_ mutua 
tencias que puedan tener intereses concord'a y buena voluntad es quizá 
Importantes en Tánger , as í como de su rasgo más prometedor. 
l«s moros y judíos nativos que sean 
considerados como súbdi tos marro-
quíes . 
, Los moros o judíos qu.e sean súb-
ditos de Tas potencias podrán en tal 
concepto ser elegidos para formar, 
Los delegados de Francia, España 
y Gran Bre t aña que han negociado 
ese convenio han puesto en él toda 
su habilidad personal e ínt imo cono-
cimiento del mismo. 
Su labor ha sido delicada y d'fí-
neado donde se les proveerá de una; partamentos da la Adminis t ración i 
tarjeta para el disfrute de los mis-j Municipal, el decreto que restablece1 
mos. i los dos íurnos para el trabajo, ma-i 
Se hace público, para general co- ' rana y tarde, 
nocimiento que a toda persona quej Se exceptúa del doble turno al j y tronce, para sala, comedor y cuarto. . no podía con t in i i a r_v i^e a U _ Ha-
concurra durante las horas indica-i personal técnico y de calle, 
das se las provfeerá de la correspon-1 se propone el Alcalde con esta 
diente tarjeta, y que no se estable-1 medida dest nar en el turno de por! 
ce ninguna restricción en cuanto a ( la tard3 todo el personal disponible! 
la entrega de las mismas. I (ie ios distintos Departamentos a | n D D ADÍA IN-2 c v PT A r m n rAM 
( 1 . ) J. M . CUESTA, ;. ayudar a los empleados de la Admi- ¡ U a K A r l A , IUJÍO I r L A U U U VA-V 
Alcalde Municipal . ^ n is t rac ián de Impuestos del Munic i - ' T E S B E R N A Z A ) N u M . 16, 
! pió en ios trabajos de confección del ' T E L F . A-3050. 
Este año no se concederán a loa recibos, notificaciones, etc., para! 
bañis tas pobres que utilicen este imprimir más actividad a los cobros 
servicio municipal, tickes de t ranv ías en estos primeros meses del año 
Parte de la Asamblea. Debido a la i c i l . y mér i to suyo es el haber lie-
inexperiencia local del gobierno mu-j gado a una inteMgencia que no so-
úicipal será necesario agregar al 1 lamente es satisfactoria, sino ade-
fiscal y obtener, por tanto, mayor 
recaudación. 
LICENCIAS COMERCTALE& 
Municipio algunos peritos o conse-
jeros técnicos. Por encima de la 
Asamblea Municipal h a b r á un Con-
m.ás justa. 
El hecho de que semejante acuer-
do haya podido recaer en un pro-
para trasladarse al balneario.' 
E l Alcalde ha resuelto suprimir-
los . , 
No se ha dado la razón en que se 
basa esta medida que, indudable- \ 
mente, impedi rá a muchos pobres i Se han solicitado de la Alcaldía 
trasladarse al balneario de Carnea-1 las licencias comerciales siguientes: 
do, por falta de recursos, 110 obs-; Emiliano Gom^ález García paral 
Bejo de vigilancia, formado por un |blema que algunos meses antes se 
representante del sul tán y por los ¡ consideraba poco menos que insolu-
tante existir consignación en el pre- café cantina y puesto de tabacos / proyecto, dada la índole de la labor tega; Narciso 
supuesto municipal para la adqui-1 cigarros en Dragones 10, Luis Suá- a ejecutar, que sean pocos, idoneos ia Cuesta; Jo 
baña , por falta de gasolina, por cu-: . . E l vapor a l e m á n Ott;) Hugo Sti-
lyo motivo el dueño de la "Tarpon nnes ha llegado dé Hamburgo, vía 
I Spr ing" ha dado órdenes para sur- Purto Tarafa, con carga general . 
t i r a l velero de dicho combustible.] 
E L SVUJOLI) 
K L 44MONSERRAT ' . • ; • 
^ - , V y Con -un cargamento de carbón m 
Procedente de Veracruz y" cóndu- neral ha llegado el vapor noruego 
ciendo carga general y 31 pasaje-, de este nombre, 
ros para la Habana y 16 en trán-1 
sito ,ar r ibó a nuestro puerto ayer i LOS FERRIES 
¡por la m a ñ a n a , el vapor correo es-i 
principio y sólo se espera p a í a l ie-j pañol "Monserrat". Los ferries Estrada Palma y Jo-
varlo a la práct ica que sea designa-¡ Ent re los pasajeros llegados por seph R . Parrot han llegado de Kcy 
do el personal ai que se confiará • este buque, anotamog a los señores : West, conduciendo cada uno 26 wa-
esta labor ardua y delicada. ¡José L . Renalt; Armando Careos; j gones de carga general. 
Los altos empleados a quienes s e ' ¡ a religiosa española Mercedes Cata-
enconmedarán estos trabajos serán r i ñ e ; Ar turo Díaz González y fami-i L A S. S. L U N D 
seleccionados por el Alcalde, pues se l i a ; Ramiro Rodr íguez ; Ana Mar ía | 
requiere para el mayor éxito de ese Erquivias; María Ortiz; Amalia Or: Este vapor noruego llegó de New 
Heredia; Vicente de Orleans con carga general, 
ble, es de buen augurio para la re-
sclución de otros asuntos pendientes 
entre Francia e Inglaterra, y prue-
ba que aun allí donde los propósi tos 
y las miras son divergentes, cabe, no 
obstante, llegar a un terreno de con-
cordia 
Traducción de 
L . G. de SANTAMARTA. 
cónsules de determinadas potencias. 
A igualdad del Municipio, dicho 
Consejo e jercerá sus funciones en 
nombre y por delegación del su l tán . 
• D E R E C H O S MUNICIPALES 
E l Municipio t endrá extensos de-
rechos. Muchos de los privilegios de 
Que difruta el Maghzen y de las res-
ponsabilidades que asume pasa rán 
»1 Municipio. 
Sus ingre&os ge ob tendrán de las „ 
A<ítianas,_de riertos Impuestos y de |TELE*OMO M-;m.>.->.—CUBA Xo 80 
w adminis t rac ión de. las nosesionps \ ' * 
Seiifianac. nlia 1,0 ^ pobesiones Máquinas de Sumar. Calcular v 
JCJ manas que nan nodido salvarsp T-I . / . . , ., ' 1 ' 
P i c a o s en w e se v'eron envBeUarf0S3mb,r' ¿ " " " ^ Ventas a ,Ma-
m r M S ? 4 t o m o s aaos de 1,ésl" i ; o d 7 103 ,traba,M 800 w v » 1 -
^ ^ ^ Í ^ t i ^ , • . zad'-s. Le presto una máqu ina raien-
Jin cambio el pago de los servicios | tras le arreglo la suya. 
públ icos , que estaban antes total o I 
parcialmente a cargo del su l tán , co- ! 
^responderá ín t eg ramen te al Muni-
cipio. 
La mayor partida será la del man 
tenim'ento de las fuerzas de poli-
cía mora, que es t a r á a cargo de ofi-
ciales extranjeros y que se conside-
ran necesarias para proteger a la po-
blación de la zona de Tánger y pa-
ra mantener el orden. 
Se modif icarán las formalidades1 
tiue hay que llenar para la trans-
ferencia de tierras asi como también 
el sistema de registro. 
Los servicios de Aduanas serán ' 
reorganizados de acuerdo con loa 
arreglos anteriormente existentes 
con los tenedores de t í tu los de la 
sición de tickers de t r n v í a s . 1 rez García para subarrendador en 
El beneficio, pues, que concede el i San Miguel 187, García y H bella 
Ayuntamiento a la clase pobre para Para figón en Paula 10, Barbera Ma-
disfrutar gratuitamente de los baños yay, y Ca., para tienda de tejidos 
de mar ha quedado de hecho l imi t a - j en Monte 49.1 |2, Manuel Velarde 
do por sí Alcalde con estas medidas. I Para barber ía en San Francisco 155 
Si lo que se pretende con esto es José María Alonso para venta de 
evitar loe abusos de los años ante- i dv.lces en Belascoaín 94, Agust ín 
riores, sobran a la Alcaldía los me-! Blazquez. para , bodega en Avenida 
dios para conseguirlo, sin necesidad I de Bélgica 69, Manuel Suárez pa 
y competen t í s imos . 
CESE DE LAS COMISIONES 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo que todos los empleados 
a quienes haya conferido comisiones 
del servicio, cesen en las mismas y 
rge M . Domínguez; 
Faustino Rojo; Emi l io G u t i é r r e z ; 
Manuel Torres; Juan Benito Gonzá 
lez; José Sosa; Juan Rascón ; Is-
mael Sánchez; Eulogio Soberón y 
otros. 
E L "CUBA" 
Cerca de las cinco de la tarde, 
a r r ibó a nuestro puerto procedente 
ELf " F K E L L E K 1 K S U O K G " 
Procedente de Mobila y condu-
ciendo carga general llegó ayer a 
nuestro puerto el vapor danés de 
este nombre. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
de perjudicar a la clase pobre, me-¡ ra contratista de obras en Aguiar pasen a ocupar sus detinos ti tulares, de Tampa y Key West el vapor ame pores: E l americano 'Governor Cobb' 
nesterosa, en cuyo beneficio exciu-¡ 116, Folch y Alvareda para pintores Este ¿ecre to es de carác te r ge- ricano "Cuba" q,que trajo carga ge- oara Key West, conduciendo carga 
i sivo estableció -el Ayuntamiento el l en Zulueta 38, José A . Mart ínez neral para el personal subalterno ¡ neral y 87 pasajeros de los cuales general y pasajeros. Los ferries 
servicio de baños de mar. para taller de soldadura au tógena ; soiamente _ i cuatro son deportados por Is Au- americanos Estrada Palma y Henry 
¡en Monte 415, Loreir.o Perdomo pa-i Los jefes y altos empleados que-j toriddes de Inmigrc ión de los B E . i M . Flagler, para Key West condu-
LOS EMPLEADOS TEMPOREROS! ra figón en Tenerife 67 y Vicente > .dan exceptuados. h j U 1 ciendo carga general. 
I Valdés para a lmacén de muebles en | 
E l Aicaldé, por decreto de fecha | Zenea 194. 
de ayer, ha declarado cesante a to-
do el personal temporero de la Ad-1 LOS PREMIOS CONCEDIDOS POR 
E L AYUNTAMIENTO 
LAS CHAPAS EXENTAS D E PAGO 
E l Interventor General del Esta-
do ha dirigido al Alcalde una co-
El Secretario de Ins t rucción P ú - municac ión en la que le dice que 
L E A " M A C E L 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya traína se desenvuelve en 
ambiente de base ball . De ven-
ta en esta ¡Sección de Sports 
y en las principales l ibrer ías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior se remite a l re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
1 
n í a s 
minis t ración Municipal, como con-1 
secuencia de la terminación del año ( 
económico. 
Oficialmente se nos ha informado | blica, en escrito dirigido al Alcalde, i deseando "cooperar a que el Muni 
que misntras dure el actual período felicita al Ayuntamiento por haber! cipio no sea burlado M desfraudado 
electoral, el Alcalde no podrá hacer: instituido tres premios en metá l ico ; en la concesión de chupas exentas 
n ingún nombramiento de empleados para los alumnos de las Escuelas; de pagos para automóvi les oficia-, 
temporeros, por prohibírselo termi-1 Normales, dos para los de la Escue-i les, le remi t i r á una relación de las ¡ 
nantemente el Código Electoral en i la de Comercio y tres para los de la ^ máquinas que son propiedad del 'Es-
vigor- j Escuela de Artes y Oficios, lo cual tado, con expresión del n ú m e r o del 
Y como el período electoral no! r edunda rá en uno de los más valió-1 motor dt- cada una, etc. 
termina hasta que sean sustanciados' sos es t ímulos para los estudiantes] Por ?A Reglamento de tráf ico sólo 
y resueltos todos los recursos que i de las escuelas referidas. i tienen derecho a las chapas exen-
se establezcan y proclamados los can} Dice además que dichos premios: tas de pago los automóvi les propie-
didatos que en defintiva r&sulten, serán conferidos de lionformidad con; dad del E s t a á o , "la 'Provincia y el 
triunfantes en las elecciones del p r i - i el acuerdo del Ayuntamiento a los Municipio y los de los Ministros ex-
mero CIP Noviembre, resulta, pues, alumnos oficiales de esos centros y tranjeros acreditados en Cuba, 
que hasta el mes de Marzo o A b r i l | que queda convenido que los tres; E l Alcalde se propone no conce-
no podrán hacerse nuevos nombra- premios señalados para las Escuelas i der otras este a ñ o . 
Normales se en tenderá que dos de j 
ellos son para la Normal de Maes-
tras y el otro para la de Maestros. 
mientos de personal temporero. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ha sido firmado por el Alcalde 
el decreto por el cual se ponen nue-
vamente en vigor, para el ejercicio 
de 1924 a 1926, que hoy comienza, 
los presupuestos municipales de in-
gresos y egresos que rigen actual-
mente . 
En cumplimiento de un precepto 
legal y de una resolución Presiden 
L O S UNIFORMIIS 
I 'KEMIOS OTORGADOS 
El Director de la 'Escuela de Ar-
Hoy será firmado por el Alcalde 
el decreto que establece el uso de 
uniformes para los Inspactores y 
tes y Oficios ha comunicado al A l - Comprobadores Municipales, 
calde que los tres premios conce- Probablemente esos uniformes los 
didos por el Ayuntamiento de la ¡ sumin i s t r a rá la Admin i s t r ac ión . 
Habana para los tres alumnos más | Serán de dr i l oscuro y gorra ga-
aventajados de dicho plantel han loneada 
sido otorgados a los jóvenes estu-
: d e l D r . J 
D(Qyi5lIA PARA El M i El PAFlUELO 
De venta: DROGUERÍA \mm, Pl MARGALE, Obispo, 36, esquina a Aguiar J ! 
cial han sido eliminados del prf>, ¡ dlantes Agust ín Sorheguí Vázquez, I UNA QUEJA 
supuesto de gastos todos los crédi-1 Pedro Ramos Laguardia y M a r t í n ' 
tos consignados por una sola vez y ! Delgado Contreras. | E l señor J . Morales de los Ríos 
la.s becas y subvenciones, con ex-¡ U nombre de las Compañías Ward 
cepcion de las dotes cedidas al cons-| COMPROBACIONES GENERALES' Line, Cuban Telephone y Perrocarri-
tituirse Ja República, las pensionos | Se está estudiando por el Alcalde i les Unidos, ha solicitado de la A l -
a dos Huérfanas, el crédi to para el | un proyecto sometido a su sanción caldía que se dé órdenes a la poli-
desayuno escolar y el dos por ciento para ordenar una serie de compro-1 cía para que no permita estacionar-
para las pensiones de los Veteranos, j baciones generales de impuestos. I se en las puertas, portales e inte-
a que queda reducida exclusivamen-• Fl nroyecto ha sido aprobado en l r ior de la oficina de pasajes sita en 
ALGO NUEVO, ALGO DISTINÍO 
ES L O B U E BUSCA T O D O E L QUE DESEA H A -
CER U N B E L L O PRESENTE. NOSOTROS RECI-
BIMOS S E M A N A L M E N T E M I L E N C A N T A D O R A S 
CHUCHERIAS DE LAS QUE CONSTITUYEN U N 
PRIMOROSO Y D E L I C A D O R E G A L O . 
: L A M A S F E M M O S A ^ S c R A F M I Í i 2 5 
Paseo de Mar t í 11S a los agentes de 
expresos que all í acostumbran a si-
tuarse molestando al públ ico . 
Dice el señor Morales, que la que-
ja que presentó hace bastante t iem-
po contra esos Agentes de expresos, 
no ha merecido ni siquiera el honor 
de un acuse de recibo por parte de 
la Admiu i s t r i ^ ión Municipal . 
PARA QUE NO INTERRUMPAN E L 
TRAPICO 
La policía del tráfico ha .informa-
do favorablemente la solicitud pre-
sentada en la ' Alcaldía por el señor 'cipal que determina la Ley . 
C»railo López, para que se establezca 
que los automóvi les que se estacio-
nan en la calle de Neptuno en espe-
ra de que sus dueños o pasajeros 
acaben de realizar sus compras en 
los establecimiento situados en esa 
vía comercial, sólo puedan hacerlo 
en el lado izquierdo de la calle, pa-
ra que dejando expedito el lado de-
recho no interrumpan el t rá f i co . 
ARQUEO 
Ayer, con motivo de la termina-
ción del año fiscal, el Alcalde pre-
senció el arqueo de la caja muni-
A 5 Í 0 X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 1 de 1 9 2 4 P A G I N A TRES 
P A R A E L L O / Y P A R A E L L A / 
P o a H E B M I N I A P L A N A S DE Q A P Q Í D 
''Morbosamente Tímido" 
En obsequio suyo voy a transcri-
bir un párrafo del interesante l ibro 
«•El Trato Social" por la Condesa de 
Tramar, di«e as í : m 
"La Timidez, el Aplomo y ei t.ar-
l-o" Tan perjudicial es en la socie-
dad lá excesiva timidez como el aplo-
mo exagerado. ¡Cuántas carreras 
fracasadas, cuántas existencias sacn-
f cadas por haber dudado de sí mis-
T.ias. por no haberse atrevido a ha-
b'ar por no haber tenido una poca 
audacia cuando se tenían aptitudes 
para tal o cual cosa! 
Entrar en un salón, atravesar una 
spamblea, causa a ciertas personas el 
vér t igo del abismo. Acaban por per-
der la noción de las cosas, no ven 
ra da, no oyen nada, y para Evitarse 
dificultades que les parecen .nsupe-
rab'es se precipitan con, las orejas 
gachas y cometen las mayores tor-
ppzas que su timidez les hacia te-
mor . 
Cuando se está acostumbrado al 
mundo social, cuando desde la in-
fancia está uno habituado a movér-
fse fácil y ampliamente en sociedad, 
no se experimenta esa molestia ho rn 
Me que paraliza las mejores inten-
ciones, ese espantajo del mundo no 
existe ya. Por eso hoy en la socie-
dad parisiense hay n^fosores que 
enseñan a las niñas y niños, 1̂  • 
ñora de andar, de entrar a un salón, 
etc, etc., así como hay profesores de 
c;jnto, de música, de idiomas, etc. 
Adquirida desde un principio esa fa-
cilidad de tratar a las personas, piér-
dese la timidez no se teme ya el r i -
dículo y ese pensamiento hasta basta 
para dar aplomo a los más t ímidos . 
Sin embargo, no hay que exagerar 
las cosas; el aplomo no es la f 
de timidez, sino por el contrario 
una especie de mala educación, cas; 
podría decirse, cinismo. Las gentes 
muy pagadas de sí mismas y los or-
guñosos, tienen esas salidas cínicas 
CLi.e dejan estupefacto a cualquiera. 
El garbo, es por el contrario, la 
gracia, el encanto sin afectación, la 
t-'egancia en el andar y en e! decir; 
«n suma lo necesario para ser gente 
tícc«nte". 
(Es lást ima que ni el t'empo ni 
el papel, permitan seguir copiando) 
l úa gorda. 
Son muchas las que como V. me 
han preguntado si "Osnola" es al-
gún Cúralo Todo. No señora : "Os-
nola' 'es la marca con que se distin-
gue una serie de específicos que cada 
uno sirve para el objeto a que se 
destina sin que pueda sustituirse por 
c t ro . Es costumbre entre los inven-
tores distinguir sus productos con 
UU nombre o marca que no usen los 
d - m á s . Y siguiendo esa costumbre 
te apellidan "Osnola" todos esos es-
pecíficos que he recomendado entre 
los cuales se encuentra el "Reduc-
t o r " para la obesidad, que es absolu-
tamente inofensivo y que es el único 
oue recomiendo a V. por ser suma 
monte eficaz, si es constante en 
usarlo. Puede pedir lo 'a la Farma-
cia Castellanos Te l . A-383 9, P. Dul-
ces y Lugareño o al apartado 235 6 
de esta Ciudad. 
Incógni ta . 
E l "ojo de pescado" es un callo 
a modo de verru,ga que sale a veces 
fcn las manos. Según " E l Recetario 
Domést ico", pág ina 1025, que tengo 
a la vista, son varios los remedios 
para combatirlos. Copiaré algunas 
de las fórmulas más fáciles. Por lo 
pronto tenemos una m " ^ agradable 
para la temporada de calor. Es nada 
menos que los baños de mar. ¿Quie-
re nada más oportuno? Deipués de 
unos cuantos baños de mar es se-
guro que se vería libre de ese moles-
to "ojo de pescado". Puede usar ba-
ños locales de agua de mar natural 
tí ar t i f ic ia l . (Por m á s oue en su 
lugar aprovecharía para concurrir a 
un balneario) . 
Una receta muy sencilla, para lo 
mi^mo, y que puede mandar a hacer 
a la botica, es la siguiente: 
postizo que sea, que la Pe luquer ía 
Francesa, de Mauricio y Mora, en 
San Fafael 12. Le harán un elegan-
te trabajo, ar t í s t ico , moderno y en 
precios moderados, siempre dentro 
de la calidad e importancia del tra-
bajo fino que ellos hacen. Lo me-
jor ser ía que escribiera directamen-
to a los Sres. Mauricio y Mora, man-
dando como es natural, muestra OPÍ 
cabello para igualar el color. Ellos 
son personas muy agradables, que 
t endrán mucho gusto en darle todn 
clase de informes de precios, estilos, ¡ 
etc. No puedo por este medio darlo ; 
¡dea exacta de precios, pero poco I 
más o menos (salvo rectificación de 
d"chos Sres) podrán ser, t r a t ándose j 
solo de un moño o trenza postizos: | 
de seis pesos en adelante, según su 
importancia. Los precios de peluca 
completa son de 40 a 60 pesos más o 
menos. Ya le digo, nada de esto 
definit ivo; hablando con los dueños 
podrá enterarse mejor. Lo que si 
puedo decirle es que los peinados 
do la Pe luquer í a Francesa llevan un 
sello inconfundible de dist inción, 
que le es ca rac te r í s t i ca . 
En cuanto al estilo de "melena" 
depende principalmente de la clase 
de cabellos que se trate y de la fiso-
nemía, edad, etc. de la persona. La i 
melena "garcon" es en general la 
más en boga, pero no por eso la 
aconsejo para todas. Por eso en lá 
Pe luquer ía Francesa que los dueños 
son Maestros en el difícil arte de le 
"coiffure", es donde con más acierto 
y conocimiento de causa podrán 
aconsejarle la forma que más con-
venga para realzar sus encantos na-
turales. E l teléfono A-0210. 
Petronio. 
Raro capricho el suyo, ese de po-
nerse el cabello canoso . . . . 
Desgraciadamente las canas llegan 
bien de prisa. ¿Por qué no espera 
un poco? Hay procedimientos para 
decolorar el cabello, volviéndolo 
blanco, p e r o . . . . no precisamente 
cuando el cabello vive todavía en la 
cabeza de su d u e ñ o . Ha de tratarse 
con ácidos que lastimarian lamenta-
blemente al individuo que sufriera el 
tratamiento. Y ¡ tan lamentablemen-
te. . . . que podr ía costarle la vida: 
Ahora, que si desea pasar primero 
por el tono rubio, podr ía echar bicar-
bonato en el agua en que se lava la 
cabeza, o bien emplear el agua oxi-
genada mezclada con el agua. Asi 
se va ^decolorando el cabello y hasta 
a r ru inándo lo 
También los que acostumbran a 
humedecer la cabeza con Agua de 
Colonia . de clase fuerte o echarse 
alcohol puro por motivos de jaque-
cas, etc, se vuelven canosos en corto 
t iempo. Mi consejo sincero es que 
deje correr el tiempo, que él se en-
carga de pasar tan de p r i s a . . . 
POR SOLO $2.00 
U n m a g n í f i c o corte de vestido de 
O r g a n d í o de f ino Vo i l e bordado , 
en cualquier color. 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTElA 
CSTVDIO 
Crónica Católica 
E L SANTUARIO D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A CARIDAD E N E L 
P U E B L O D E MINAS 
La verdadera oferta son los pre 
cios y no loa adjetivos. 
R i n T E M P ^ 
O C I B I E R T O S D E P L A T A 
Son una nota de dist inción en la mesa. Tenemos lod m á s boni-
tos modelos de los mejores fabricantes y los vendemos en juegos, 
piezas sueltas y t ambién en es.uches, que hacen un primoroso re-
galo. 
En plata tenemos cuanto se quiera, centros, fruteros, bombo-
neras, bandejas y piezas de cubierter ía l e todas clases. Precios re-
ducidísimos. 
V E N E C I A 
Enrique Fernández Llamazares 
OPISPO 96. Teléfono A-3201 
¡ A T E N C I O N ! 
La comoetencia moderna exige p su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
A pocos ki lómetros de la Habana, 
se halla situado el lindo puebleci-
to de Minas, perteneciente al Tér-
mino municipal de Guanabacoa, en 
lo c ivi l , y en lo eclesiástico a la 
parroquia de Campo F lo r ido . 
Sus vecinos son rervientes devo-
tos de la Virgen, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Caridad, 
Patrona de Cuba. 
Manifestaron sus^ méseos hace 
años, al entonces párroco P. Pedro 
Sixto, hoy canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de la Habana, de ele-
var un Santuario a la Patrona de 
Cuba. 
Dió su benepláci to y apoyó la ini-
ciativa, alcanzando un terreno de los 
señores Garrido, en una linda lomi-
ta . Se levantaron planos y Se for-
mularon presupuestos, pero dificul-
tades propias de los tiempos obli-
garon a aplazar la anhelada cons-
trucción. Siguió en esta si tuación 
por a lgún tiempo, hasta la toma de 
posesión del nuevo párroco P. Argüe-
lies, quien por haber cesado las cir-
cunstancií is que habían aconsejado 
la suspensión de las gestiones, vol 
vió a activar la nobi l ís ima idea de 
levantar un Santuario en la pro-
vincia de la Habana, a cuyo lugar 
pudieran concurrir los fieles de la 
provincia a venerar a la Patrona do 
Cuba, y fuera como el lugar donde 
se caldearan los corazones, donde 
se esforzaran voluntades, y de él 
surgieran las peregrinaciones al San-
tuario Nacional. 
Convocó a una reunión a los que 
con tanto entusiasmo habían comen-
zado los trabajos, los cuales r a t i f i -
caron sus ofrecimientos, A estos se 
unieron otros, hallando un entusias-
tá colaborador en el señor José Are-
nas, quien donó otra parcela de te-
rreno colindante a la primera. Se 
ampliaron los primitivos planos y 
visto el entusiasmo y la decidida 
cooperación de distinguidas fami-
lias de la Habana y Guanabacoa, dis-
t inguiéndose e n t r e ellas la 
familia Páez-Pla , de te rminó la Co 
misión gestora antes de proseguir 
en su labor pedir la venia-al Prela-
do Diocesano, quién aprobó los tra-
bajos realizados y se suscribió con 
$2,000. 
Aprobados i o s pianos, se puso 'ia 
primera piedra a principios 'del año 
actual, en solemnís ima función. Por 
la m a ñ a n a se celebró una Misa da 
campaña en la que ofició Monseñor 
Alberto Méndez, con la asistencia 
del actual párroco, P. Argüel les , del 
antecesor M. I . Canónigo Don Pedro 
Sixto y de la Comisión Pro-Santua-
rio N de Minas. Por la tarde bendi-
jo el Prelado Diocesano la prime 
ra piedra, siendo padrinos los seño-
res Ignacio P ía y Julia Páez de 
Pía . 
Las obras comenzaron en el mes 
de Marzo ú l t imo, bajo la dirección 
del maestro de obras, señor José 
Suársz , y con la inepección técnica 
del arquitecto del Obispado, señor 
Mart ínez. E l Santuario, a b a r c a r á 
una extensión superficial de 119 me-
tros cuadrados, (17 por 7 m . ) , di 
estilo gótico. 
E l párroco y la Comisión Pro-
Santuario de Minas, desea inaugu-
rarlo el 8 de septiembre, festividad 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba, pero para 
ese f in necesita recursos con que po-
der activar las obras, y objetos pia-
dosos con que dotar al Santuario 
de lo más indispensable al culto di-
vino, como cáliz, copón, misal, man-
teles, casullas, albas, amitos, can-
delabros, armonium, sillas, bancos, 
etc. 
Los que deseen obsequiar a la 
Patrona de Cuba con a lgún donati-
vo para su Santuario de Minas u ob-
jetos para el culto divino que ha de 
t r ibu tá r se le en el mismo, pueden en-
viarlos a Campo Florido, al párroco 
P. Argüel les o a casa de los padri-
nos, señores de Pía , Malecón 10. 
Las listas d^ donativos las ire-
mos publicando para conocimiento 
de los donantes y ejemplo de amor 
a la Patrona de Cuba. 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su v is i ta se lo mos-
traremos. 
T. RUESGA Y CIA. 
CUBA 1 0 3 . - TELF. M - 3 7 9 0 
(Ent re Luz y A c o s t a ) 
A l t . 2 t - l 
Suscríbase al DIARIO 
DE LA MARINA 
I C A R T E L D E T E A T R O S 
Flor de Azufre . 





La pasta que resulta, se aplica 
Por medio de un pincel sobre la ve-
m ' g a durante 5 o 6 dias consecuti-
vos. Pasado este tiempo, la verruga 
cae espontáneamente . * 
Otro receta fácil de hacer, ( p . r a 
la» verrugas), es la que sigue "Se xZZl11 Ceb0llas desmenuzadas, en 
IZ I ' y 86 humedecen las verru-
c8btenrdo.VeCe6 al dÍa - €1 « W i d o 
de 
A de C. -
jUa a S n ! de la sa!ua ™ h i -
rv-ás la vni t!nt0 ama' y ade-
íue d e b S a H ^ de su ŝo. creo 
se qi'eren . i061" 61 VÍaje- Si ^ 
era? \ u ?élicidLqi;é.hab:ía ^ h¿reo ta v i , f"tura? sin em-
«anos, frutas etc 0miera a l i™ntos 
No me dice si'e^ v ^ o * U 
española . En es P n d CubaDa 0 
el caso. caso variaría algo 
quf b a ^ e ^ i a r 5 ^ 6 ^ 0 
«iña. AunnnV f acomPañada de su 
^ P e t a d ^ o m o ^ r ^ - SerÍa tan 
pende de la m?* d w w e v a . Dé-
te el viaje dpm¿Srma Per&ona- D ^ a n -
P - i b l e d i a s ^ ^ ^ ^ 
Patillas v la Pasaje en za-
marote 0Pa ProPia solo del ea-
^ aSto\Tzac'óna r P e l e s ' bas ta rá c™ 
do eso se n l n f U eSp,0S0- De to-
«•nsignatar?a Cnterar en l a . ^ a 
María G. " 
^ n t e ^ T a r a ^ c°ntefitarIe P" ' "— 
-uHorio n» '? haré ^ ^ * Con-
cabella V"fcrente al "postizo" rto 
^comcadaVÍe n" ^ mejor Puedo 
« e "moño" Pai"a niandar a hacer 
mono . o cualquier peinado 
A N U N C I O 
D E 
5 A B A N A S 
V 
I M P R I A L E S 
r 
7 3 x 9 0 
S H I R T S 
' ^ U . S . A . 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
VAOXOVJLU (J"»ieo d* M»rt i •««-alus « 
No hemos recibido programa. 
r A T S X T . (Paseo d* Marti • •galaa a 
• a a Jor4)> 
No hay func ión . 
n n r c x p a x BB I,A. COMEDIA, (AAV-
xuftB 7 SnJneta). 
No hemos recibido programa. 
KAJKTX (Srarones •«qn laa a Snlnota) 
Compañía d« zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz . 
A hi.s ocho y cuarto: la historieta 
cómico l írica en un acto y tres cua-
dros, letra de Ernesto Polo y José 
Romero, m ú s i c a de los maestros Pe-
n d í a y Estela, L a Cara de Ministro. 
A as nueve y media: la opereta en 
tre j ectos de Julius Brammer y A l -
fred Grunwald, música del maestro E m -
merch Kálman, L a Bayadera. 
CUBANO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compafilfc de zarzuela da Arfiuímefle! 
Pous. 
L a semi revista cómico bailable en un 
acto dividida en cinco. cuadros, original 
de Pous, mús ica de H . Monteagudo 
Brisas d3 Hawai . 
A las nueve y media: Magazine de 
f a n t a s í a s . 
A I i K A M B B A . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A 1?.-; ocho menos cuarto: Del Solar al 
Convento. 
A lar nueve y cuarto: L a Enseñanza 
de Liborio. 
A las diez y media: L a Garzona. 
A,CTUAXLCDADES_ <Aveníú8 a*> Béí^cs 
8 y 10) 
V 'as ocho: estreno de la cinta poi 
Bessie Barríscale, Corazones Dormidos 
A las nueve y media: tk comedia er 
dosj partes, L a Crianza de Budy; estreno 
de la cinta por Jack Hoxie, E l Ciudada 
no Wyoming. 
C A P I T O L I O (Zadnitrla esquina a San 
Joa«.) 
De una y media a cinco: Choque de 
Pas'ones, drama por June Caprice y 
Georgf B . Seitz; Los Terribles P i ra -
tas, comedia por los N i ñ o s Peligrosos; 
estreno del tercer episodio de L a Do-
ble Avéntura, por Charles Hutchison, 
titulado Croazones de Piedra; E l zorro, 
drama por Harry Carey. 
A Jas cinco y cuarto: estreno de la 
comedia Universal E l E m p u j a Lápiz; 
Juventud Deportiva, por Reginald 
Denny. 
A las siete y cuarto y nueve y media: 
L o s Terribles Piratas; episodio tercero 
de L a Dobl eAventura; E l Zorro, por 
Harry Carey. 
A las nueve y media: función extraor-
dinaria en homenaje a las triunfadoras 
en e1 Concurso de Melenitas celebrado 
por la Revista Bohemia. 
CAMTOAMOB. ( F l a i a de Al t ear ) . 
A l^s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: otra vez la cinta ¿Por qué 
la mujer abandona el hogar?, por Ana 
.Q. Nlt-c n, Maurice Powers, J u l i a Swai-
ne Goidon. 
De once a cinco: las comedias Héroe 
por Jos Cuatro Costados; E l Parecido 
Patal, y Dinamita; la revista Noveda-
des Internacionales, y el drama L a Voz 
del Corazón, por Milton Si l l s . 
A las seis: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: L a Voz del Corazón.. 
XMFEBXO (Consulado 116.» 
De des a cinco: L a Suprema Audacia, 
en sielv- partes por James Kirkwood; es-
treno del episodio trece de E l Sendero 
Sangriento, por "Wiilam Duncan; L a 
Senda Misteriosa, por David Powell . 
A las cinco: L a Suprema Audacia. 
A las ocho menos c u a r i : cintas c í -
nicas . 
A IES ocho: el episodio trece de la 
serie E l Sendero Sangriento. 
A las ocho y media: L a Senda Mis-
teriosa. 
A IES nueve y media: la cómica P a -
sa j jron de Tercera. 
A las; diez: L a Suprema Audacia. 
BZAXTO (Keptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a s Huellas del Lobo, por Jack 
Hoxie; Su Segunda Niñez, cómica; Pro-
gresos de la Habana, actualidad; L a 
Intrépida Vaquera, estreno; Más Fuerte 
que el Odio, estreno por Elaine Ham-
mernstein. 
A las cinco y cuarto v R \:\% nueve 
y tres cuartos: Progresos de la Habana, 
cinta de actualidad; Escánda los Matri-
m o n i á i s , por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
WHiBOir (General Carril lo y Padre 
T i r e l a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve -o-
media: Sota, Caballo y Rey, por John 
Gilbert. 
A las ocho y cuarto: Por la Buena o 
po • la mala, en seis actos por Dustin 
Farnum. 
(U y 17, Tedaflo) 
A las ocho y cuarto: E l Deber Ante! 
Todo, por Peter Morrison. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to- Lc-s Miserables, por Will lam F a r -
num . 
APOI.O • D O X A . (Jesd? ¿hf Monte) 
A "as seis y ocho y media: Amor de 
Esc lava, por Lucy Doraine. 
A las ocho y media: ¡Socorro! ¡So-
corro', por Max Linder. 
FAtrsvro (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tve? cuartos: Juventud Dorada, por 
Glenn Hunter. 
A las ocho: Romeo en el Rancho, y 
la "Revista Fox . 
A las ocho y media: Maldito Dinero, 
por Cullen Landis . 
OLTUPTC, (Avenida Wilson ssqnlna a 
B , Vedadc). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Amor Quebrantado, por Martha-
Masf ields. 
A las ocho: Cintas Cómicas . 
A las ocho y media: L a Perfidia de 
la Mujer, por Wi l l Rogers. 
L I R A (Industria y San José ) 
De dos y media a cinco: Vaudeville 
n ú m e r r 69; Amor Sagrado y Profano, 
por E l s i e Fergurson, Conra) Nagel y 
Forrest Stanley; Cabalga por tu Vida, 
por Hoot Gibbson, 
A las cinco y media: Amor Sagrado y 
Progano. 
A las ocho y media: Vaudeville nú-
mero 69; Cabalga por tu Vida; Amor 
Sagrado y Profano. 
T B Z A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: No Más Mujeres por Madge 
Bella my y Matt Moore. 
A las ocho: Mabel Norman en la 
cinto. Pinto. 
K I Z A (Paseo de Marti entre Teniente 
Bey y San J o s é ) 
P e la tarde y por la ncohe: cintas 
cóm>a& y dramát icas . 
VERDXTN. Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
A las se's y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: L a Voz del Alma en sie-
te actos por Agnes Ayres . 
A las nueve y cuarto: L a Heredera, 
drama en cinco actos por Peter Morri-
son , 
A las diez y cuarto: L a H i j a de la 
Tormenta, en siete actos por Prisci l la 
Dean. 
IZTCHLATBBBA (General Carrillo y E s -
trada r a i m a ) 
A l i s dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Tomasito Sentimental, por 
Garetb Hughes Mabel Tagliaferra, y 
Mary Me Avoy. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartor y a las diez y cuarto: estreno 
de Eí Momento Supremo, er seis actos 
por Will iam Desmond. 
A ¡as seis y tres cuartos y primera 
parte de la matinée de las tres y cuar-
to: Casi una Señora, por Gladys Walton. 
N E P T C m o (KTeptuno y Perseverancia) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s Hi jas de los Ricos, por 
Miran Ccoper, Gastón Gl-ass y Ruth 
Clifford, estreno de cintas c ó m i c a s . 
A 'as ocho.: cintas c ó m i c a s . 
A las ochovy media: Cenizas de Ven-
ganza por Norma Talmadge. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O IR A P I D O Y S E G U R Ó 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
Jul io l Je 1924 
A N O X C U 
úumlc 
Una súplica a 
nuestras parroquianas 
IENDO materialmente imposi-
ble repartir todos los paque-
tes a domicilio con la regularidad 
acostumbrada, por la enorme cantidad 
que con motivo de nuestra Liquidación 
Tradicional de Verano llega a nuestro 
Departamento de Expedición, del mo-
do más atento y cordial suplicamos a 
nuestras estimadas favorecedoras que 
nos hagan el favor de llevarse, en el 
momento de hacer las compras, los 
paquetes de poco volumen. 
Al propio tiempo, pedimos mil per-
dones por las deficiencias ocurridas 
ayer y damos las más expresivas gra-
cias por la atención que dispensen a 
nuestro ruego. 
Solís, Entrialgo y Cía. ' 
E L O J E S Acabamos de recibir un excelente surtido en Relojes de salón, de come-
dor y de cuarto y también una prinwrosa colección en relojes de bronce, 
para sobremesa, tocador, etc. 
Nuevas rebajas de precios 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael número 1 
Teléfono A-3303 
P a r a l a Playa. 
Elegantes sombrillas impermea-
bles (chinas), preciosos estilos. 
'La Complaciente' y 'La Especial' 
O'MILLY 79, TELF. A-2872-
HABANERAS 
E M I L I A P U Y O L 
vi/mio T R I B U T O 
De! problema 
(Viene de la pág. ^PRIMERA.) 
Ha pasado año sin más alivio 
a esta pena que la resignación, cuan-
do llega, con el bruta l laconismo 
dle telégrafo, el siguiente p á r t e : 
"Volando por encima sector Ta-
fersit esta tarde teniente Caballe-
ría aviador Hidalgo de Quintana, 
con su hermano, capi tán de Inge-
nieros, j ' con teniente de este Cuer-
po Vázquez, el aparato cayó en ba 
r r éna al pié de Hamuda, incendián 
á o » e totalmente y muriendo carbo-
nizados los tres oficiales, sin que, 
'á pesar de la rapidez en acudir, se 
haya llegado a tiempo de socorrer-
les" 
MUERTE DE UN MORO AMIGO 
S I D I — A L I — S E L A U I 
TETUAN, Junio 4. 
Tras penosa y larga enfermedad 
ha fallecido hoy Sidi-Ali Salaui, di 
rector de los bienes del Habús , que 
contaba una edad muy avanzada y 
era queridís imo del pueblo musul-
m á n . 
. E l finado mereció el afecto de la 
Casa Roal de España , especialmente 
de S- M . la Reina doña María Cris-
tina, en cuya Palacio de Madrid es-
tuvo varias veces. 
Selaui fué decidido colaborador de 
cuantos residentes envió España , y 
La postrer jornada. 
De dolor y de piedad. 
F u é rendida en la m a ñ a n a de 
ayer con el sepelio de Emi l ia Pu-
yol y Canal, la infortunada señori-
ta que en la primavera de la vida, 
con los primeros ensueños y las pr i -
meras ilusiones, ba querido la cruel-
dad del destino arrebatar al amor 
y la ternura de un hogar 
En la edición matinal de este pe-
riódico aparece la reseña del entie--
rro. 
Extensa, apesar de las omisiones 
consiguientes, resulta la relación de 
los que componían la fúnebre comi-
tiva. 
Una manifestación de dolor. 
Conmovedora. 
Ofrendas florales llegaron hasta 
la c á m a r a mortuoria como dulces 
mensajeras de un afecto y una pe-
na. 
Numerosas las coronas, las cru-
ces, los tributos de todas clases. 
Procedían de los grandes ja rd i -
nes, el de los Armand, Magr iñá , Car-
bailo y Mart ín , la Casa Trias, etc 
De los pobres padres de la ma-
lograda señor i ta era el sudario. 
Obra exquisita de E l Clavel, el 
gran j a r d í n de Marianao, que l la-
maba la atención por su lujo y su 
delicadeza. 
De tu l blanco. 
Con flores escogidas. 
Eran orquídeas , crisantemos, l i -
rios, gardenias y lilas 
Coronas en gran n ú m e r o . 
Preciosas. 
Eran de E l Clavel la de dalias, 
gladiolos y rosas rojas, estilo Haba-
na, dedicada a su hermana por el 
joven Eddie Puyol. 
Nena y Sarah Puyol, señor i tas de 
nuestra sociedad, tan celebradas, 
ofrecieron a la pobrecita hermana 
que tanto l l o r an 'una corona estilo 
Luis X V I , que era de acacia, gla-
diolos y rosas. 
Se lució tanto en su confección 
Otras coronas más . 
De modelos distintos. 
La de los jóvenes esposos Nico-
lás Mendoza y Lucila Schumann, del 
tipo La Francia; la del señor R e -
lisario Alvarez y familia, Estrella; 
la del señor José Colmenares y fa-
mil ia , Mikado; la del capi tán Cas-
t i l lo y familia, I r i s ; la del licencia-
ndo Alfredo Belt y familia, N i á g a r a ; 
la de Sara y Eduardo Canal, Flo-
rencia; la de María y Antonio Alva-
rodiaz. Habana. 
Otra corona, estilo Mariposa, que 
era de hortensias, acacias, rosas y 
dallas, dedicada por los tios de E m i -
lia, Pepa y Generosa López. 
Tres coronas m á s . 
De distinguidas señor i t a s . 
Del modelo Duquesa, la de Mar ía 
Teresa y Georgina Collazo; del mo-
delo Inocencia, la de Clemecia Aran -
go y del modelo Catedral, la de 
Blanca y Pepita Garrido. 
Un precioso cojin, estilo Prince-
sa, de la señora Mar ía Luisa Coru-
ged i Viuda de Canal. 
Y una l inda cruz, completando 
los trabajos primorosos de E l Cía-
vel como ofrenda de los dueños del 
gran ja rd ín , señores Camilo y A l -
berto Armand. 
Decían las cintas: 
— " A la llorada Emilia. '* 
Entre las muchas coronas proce-
dentes del j a rd ín E l Fénix , cuyo 
buen gusto en la materia quedó una 
vez más confirmado, c i ta ré con pre-
ferencia la dedicada por el doctor 
Blas M. Rocafort y su distinguida 
esposa, Rogelia Altuzarra. 
Llamaba la a tenc ión por e l del i-
cado matiz de las flores con que es-
taba combinada la corona en cuyas 
cintas aparec ía esta sencilla ins-
cr ipción: 
— " A Emil ia , Ofelia y Juan". 
L ind í s ima! 
Entre otras coronas más de E l 
Fén ix , la de los primos de Emi l i a , 
S C H C E N ^ N V 
( S í i i s s e ) 
Como New Tork, ^aris. Londre?, ¿ 
Cuba tiene también ca lado B*Uy. 
algo únicp e incomparable; solo mode 
los suntuosos: solo calzado de mujer. 
Los Reyes... 
La extremada... 
E l Clavel como en la corona de su la de Margarita y Eduardo y la de 
hermano, Orlando Puyol, que era María Antonia, según se leía en sus 
de gardenias, gladiolos rosados y ro-
sas Luisa Terry. 
Muchas coronas más, todas del 
renombrado ja rd ín de los Armand, 
merecen mención especial. 
En primer t é rmino , por lo sun-
tuosa, la del general Mario G. Me-
nocal y familia. 
De estilo Niágara 1 
Con l ir ios, dalias y gladiolos. 
De estilo Habana, la del Director 
del DIARIO DE L A M A R I N A y su desempeñó con gran acierto varias 
embajadas oficiales, por lo que fué'; distinguida esposa, la señora Silvia 
agraciado con distintas condecora-
ción esg . 
No hace mucho tiempo el finado 
estuvo prisionero, y 'España traba-
jó activamente hasta conseguir su 
l iber tad. 
A l entierro del moro amigo acu-
dió todo ei pueblo y la colonia es 
paño la . 
PROYECTO DE CONCURSO DE T I -
RO.— HERIDOS EX ACTOS D E L 
SERVICIO. — RECONOCTMIENTO 
A E R E O . — L A E P I D E M I A DE V I -
RUELA . — E L TEMPORAL. 
M E L I L L A , Junio 4. 
Se halla en estudio un proyecto 
Hernández de Rivero. 
respectivas cintas, 
Y una bell ís ima cruz, de gran ta-
maño , ofrecida por el señor Manuel 
Suárez y familia. 
En el Cementerio, en el momento 
de descender el a taúd , fueron testi-
gos todos de una escena conmovedo-
ra. 
E l coronel Eduardo Puyol, padre 
de la desventurada señor i t a , des-
prendiendo una rosa de una de las 
coronas la dejó caer en la tumba. 
Llevaba la flor un beso. 
Y una lágr ima . 
En actos del servicio se produje 
ron heridas los soldados Epifanio 
Castro, del regimiento de Isabel I I ; 
Gabino Arnáiz, del regimiento de 
Alcántara , y Blas Muñoz, del Tercio. 
Las escuadrillas que manda el co-
mandante Gallarza realizaron reco 
Lo que usted necesite en botones, i como adorno por lo menos una doce- nocimientos sobre lá zona rebelde, 
lo encuentra en él "Bazar Inglés" , ! na de ellos, no se olvide del gran surj regresando sin novedad-a sus bases. 
B O T O N E S 
K N C A F E 
"1 .9 Flor ÍIB íitiGS^ '"rec8 m^a ' ^ ^ ^ m 
% * B o l i v a r 3 7 A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 ^ 
de concurso de t i ro , en el cual ac- las escuadrillas de aviones 'e hidros 
t ua r í an todos los equipos del soma de Tauima y A ta l ayón . 
tén local . ' E l coronel Castejón efectúa día 
Avenida de Ital ia y San Misue l . | tido que tiene el"Bazar Ing lé s" , 
Botones de todas clases, desde el Avenida de I tal ia y San Miguel ; y 
más conocido y corriente hasta el de lo barato que vende. 
más moderno y de más fan tas ía . ~~~ 
„ .. i . Una noticia: Ya empezó la l iqu i -Botones finos, botones grufesos. dac.ón de _ ^ en todos log ^ 
De gran t a m a ñ o unos microscópicos amentos de la 
E l exceso de mercancías y las otros. ¡Pero todos elegantes 
Botones, en f in, para cuanta clase 
de adornos se daseen. 
Y todos a los precios más razona-
bles. Mucho más baratos que en 
cualquiera otra parte. 
Hoy, que tanto se llevan los bo-
tones, que no hay traje que no exija 
consecuencias de la ú l t ima huelga. 
Ante la epidemia de viruela de 
clarada en esta plaza, se ha dispues 
to la demolición de las chozas que 
existen en la falda del fuerte de 
Alfonso X I I I , donde viven hacinadas 
centenares de personas. 
INSPECCION D E S E R V I C I O S D E 
AVIACION 
hicieron anticipar t ste año la l iqui - i T E L I L L A , Junio 4. 
dac ión . Hace varios días que se encuen-
Y el público está de plácemes, por) tra aqu í el jefe de los servicios de 
que comprará muy barato ar t ículos Aviación, coronel Márquez Gonzá-
veraniegos estando la temporada en, lez de Castejón, que inspecciona los 
todo su apogeo. 1 servicios que practican actualmente 
riamente vuelos con distintos pilo 
tos y aparatos para conocer toda la 
zona ocupada. 
Este jefe ha sido felicitado por el 
Mande por su bri l lante a c t u a c i ó n . 
R E V I S T A D E SOMATENES 
M E L I L L A , Jumo 4 
En los primeros días de Junio, sa 
ce lebrará la primera revista de So-
matenes, cuyo acto reves t i r á gran 
solemnidad. 
MOVIMIENTO D E F U E R Z A S 
M E L I L L A , Junio 4. 
Se ha efectuado convoy a las po 
siciones de Isel Lassen y Taur ia t 
Tausat 
A l mismo tiempo fueron releva 
das las fuerza del bata l lón de Ver-
gara que guarnec ían len Lassen. 
A l mediodía se efectuó el replie-
gue de las tropas que p ro t eg ían el 
convoy. 
Viene de la primera página 
en volandas al Poder, para vecons-
t r i u r a I ta l ia y hacerla m á s grande, 
tanto, que se extienda con bri l lan-
tez por todo el planeta; en Europa 
m a n d a r á I ta l ia en el Adr iá t ico y en 
Albania : en Africa ha llegado des-
de la antigua Cartago en el Medite-
r r á n e o , saltando luego sobre el Mar 
Rojo, a la Jutlandia en el Pacífi 
co; en Asia se nos ofrece la cons-
telación de las doce estrellas del Do 
decaneso con sus recuerdos ar t ís t i -
cos de la Grecia cantada por Home-
ro ; en el Cáucaso fundaremos la 
I ta l ia rusa, incomparable, que nos 
negó el egoísmo de los Estados Uni-
dos; y nosotros haremos del terre-
no de Naciones Hispano Americanas 
otro Cielo, r i va l del Empí r eo . 
Y yo dob legaré y p legaré el Par-
lamento italiano a mis deseos, y no 
h a b r á r ^ f a mí . como para César, 
idus de Marzo, sino cortejos de t r i u n 
fos; porque, Señores Parlamentarios, 
sabed que esta es la ú l t ima oportu-
nidad que t endré i s , y ya juzgaré yo, 
por muchas otras, si podréis seguir 
dictando leyes, o si un cerrojazo le-
tal os arrojara a la Parca política. 
Y do repente el hado adverso 
vuelve a recordar a César que su 
estrella puede eclipsarse y que la 
existencia polít ica del Dux, peligra; 
y es que lo poco que quedaba de las 
heces del fascismo destruidas en el 
altar del t r iunfo, se desbordaron so-
bre Matteot t i , pr ivándolo de la exis-
tencia, y recordando al Dux que la 
violencia criminal puede surgir de la 
fuerza mal reprimida y en la epope-
ya de Napoleón l o . pudo haber la 
Ha marchado a Tafersit el segun-
do tabor de Regulares de Alhuce 
mas. 
Se ha orlenado que vengan a la 
plaza dos compañías del regimiento 
de Meli l la , las cuales m a r c h a r á n a 
guarnecer Alhucemas y P e ñ ó n de la 
Gomera. 
LUCHAS ENTRE LOS CABILEÑOS 
M E L I L L A , Junio 4 . 
Se asegura que con t inúan las l u -
chas intestinas entre los cabi leños 
de Beniurriaguel, por negarse a 
secundar las órdenes del jefe de los 
rebeldes. 
En los pasados días entablaron 
un combate, en el que la barca re-
belde tuvo 170 muertos y numero 
sos heridos, entre ellos dos notables 
de la cabila. 
E L GENERAL SANJURJO 
ENFERMO 
M E L I L L A , Junio 4 . 
Há l l a se enfermo en cama el ge-
neral Sanjurjo, 
A . P é r e z Hur tado de Mendoza. 
(Coronel). 
muerte del Duque de Enghien que 
la ensombreció y en la incipiente del 
Dux Mussolini. la del Diputado so-
cialista Matteot t i . 
Ese mismo día 24 del pasado Ju-
nio dijo el Dux en el Senado que 
en un levantamiento nacional en ma-
sa como el del Faficlsmo era impo; 
t-ible impedir que llegasen al Poder 
gentes perturbadas, mezcladas con 
los grandes caracteres. 
Y en ese mismo Martes histórico, 
promet ió Mussolini gobernar con el 
Parlamento y rodear a éste de to-
da clase de prestigios; se obligó tam-
bién a modificar la organización de 
la mil icia fascista y a sujetarla a 
la pauta de Ja Const i tución; y por 
ú l t imo a llamar, para que lo ayuda-
sen, a todas las fuerzas vitales de 
la Nación y a todos los que tienen 
en mucho y cerca df^l corazón el de 
seo de un porvenir brillante para 
I tal ia . 
¿ H a b r á visto Mussolini la señal 
de los tiempos, cuando así rectificó, 
en Mac Donald y Herrioa, que no 
se revisten ante los Parlamentos do 
Inglaterra y Francia de Dictadores, 
tratando de obtener sólo por tan-
teos y por la persuasión lo que sus 
adversarios Ies nega r í an ciertamente 
si lo solicitasen conculcando los Prin-
cipios de Libertad, la Const i tución 
del Estado y los fueros del Parla-
mento? 
Veamos la "nueva manera" de 
Mussolini en el arte de Gobernar, 
tal como la expuso el 25 de Junio 
ante 341 Diputados que componen la 
mayoría gubernamental, estando au-
sentes los de la oposición. 
"Estamos decididos, dijo, a go-
bernar constitucionalmente por me-
dio del Parlamento. Queremos con 
ducir al Fascismo por el camino de 
la estricta legalidad, libertando nues-
tro Partido de todos los indeseables, 
y a seguir una polí t ica de concilla^ 
ción nacional que olvide lo pasado 
y los antagonismos causados por las 
luchas que fueron". 
"La Oposición, dijo Mussolini, pi-
do la renuncia del Gobierno, la di -
solución del Parlamento y del fas-
cismo y unas inmediatas elecciones 
generales; y yo contesto a esas pe-
ticiones, "No", y lo digo de modo 
firme, categórico, solemne e inflexi-
ble. Si la oposición vuelve a la Cá-
mara a laborar con la mayor ía , en-
tonces diremos que la crisis es tá ven-
cida. Veremos lo que deciden los 
oposicionistas que se r e u n i r á n el 
día 2 7". Ya se sabe que acordaron 
no volver al Parlamento. 
Y repi t ió Mussolini lo quo dijo 
la víspera en el Senado al asegurar 
que no podía disolver la mil icia Fas-
cista, porqu<i se ha conducido ad-
mirablemente. 
Añadió Mussolini que él hab ía pe-
dido medidas más severas de las quo 
su Gabinete acordó, al separarlos de 
sus cargos, contra el General De 
Bonzo, Director General de la Pol i -
cía y el Subsecretario de Goberna-
ción, de Finzi . 
(Viene de la pág . f R I M E R A . ) " 
za y calle del Miguel ele; la plaza <3e 
la C o n s t i t u c i ó n . . . 
Avanza paso a paso. . . 
E l 5o. Regimiento de Artillería, 
que ha hecho las salvas de orde. 
nanza al desembarcar SS. ISIM. en 
el puerto y al llegar estos a la esta, 
clon del Norte, acaba de repetirlas 
ahora por tres veces al partir el tren 
real, que corre ligero hacia la Corte 
hacia Madrid. 
E n el anden, una compañía del 
Regimiento de Mallorca, con bande. 
ra, escuadra, banda y música; y 
otra del Regimiento de Guadalaja. 
ra, montan la guardia de honor. 
Toda la ciudad grita ¡"Viva el 
Rey. . . " Viva la R e i n a ! . . . " Viva 
el Príncipe heredero. . . Y el Rey, 
la Reina y el Principe saludan, saín, 
dan, saludan; y sonrien, sonríen, 
s o n r í e n . . . 
Mientras tanto todas las bandera? 
estremecidas por el viento y la vi» 
bración de la voz humna, ponen sus 
colores amados bajo los cielos y en 
el polvo y entre las luces asciende 
hacia lo alto dlvinaniente puro el 
perfume de las rosas. 
E s y» de noche. Valencia es un 
ascua de oro. 
E l tren real avanza, horadando la 
oscuridad de los campos. 
Grandes automóviles militares le 
dan escolta y sus poderosos focos 
de luz eléctrica, iluminan mientras, 
el tren real marcha hacia Madrid, 
la prodigiosa huerta valenciana. 
L . F R A U MARSAL. 
Valencia, Madrid. E n el tren. 
PELETERIA E L E G M 
Gran variedad de estilos en 
ZAPATOS BLANCOS 
de señora , fabricados con refinado 
gusto. 
A PRECIOS 
M U Y 
Magnífico surtido en calzado par» 
caballeros y n iños . 
También u precios reducidos. 
"EL P A R A I S O " 
A V E . DE I T A L I A Y ZENBA 
(Ncptuno y Galiano) 
C 6029 1-t l o 
Anuncios THUJILLO MARIN. 
YA F S T A N 
A LA VENTA 
Y en precio especial, las tan celebradas guarniciones de encaje que acabamos de rec ib i r en mal la , f i le t t u l y p u n t o de 
r e d ; las que con tono de suprema d i s t i nc ión , son para toda elegante, una necesidad para concur r i r a u n t é , u n concier to , o 
una comida, pues en los r igores estivales no hay nada m á s l ige ro , m á s vaporoso, n i m á s d i s t ingu ido . 
Llamamos la a t e n c i ó n de nuestras dientas sobre los c r e p é s de china, seda lavable y te la espejo a $ 1 . 5 0 , y que son las 
telas indispensables para todo vestido de encaje. 
í í r 
Correo de D 
" OBISPO 
TELEFONO A - 3 2 6 0 
3 2 
G. MARTINEZ S I E R R A 
TU ERES LA PAZ 
De venta en la l i b r e r í a y Papelería 
"Cervaacoa" Oe FilcarcU) Vevoso, ü-a-
llano $2 
(Continúa) 
ponja y se dilata y es feliz cuando 
cae sobre ella uno de estos chaparro-
nes veraniegos. Verdaderamente, es 
una gloria que en verano comience 
a llover con tanto ruido y luego si-
ga el agua cayendo con maravillosa 
paz, y hasta pueda lucir el sol en me-
dio del chubí.sco y entonces e' agua 
diamante y el verde de praderas y 
planteles sea tan luminosamente pro 
fundo y jugoso. 
Con todo esto, Agust ín estaba es-
perando las palabras que hab ían de 
seguir a las pocas que Ana María 
p r o n u n c i ó en la puerta y que no ha-
bían tenido para él sentido ninguno. 
Pasitos menudos cruzaron el s a l ó n . 
— ¿ P o r qTj4 no habla?—pensó va-
gamente el enamorado. U n a mano se 
le a p o y ó en el hombro; hasta enton-
ces p e r s i s t i ó la i l u s i ó n . A n a María 
no muy mimosa por naturaleza , 
acostumbraba esta car ic ia un ¡.o o 
fraternal; él no s o l í a volver la cabe-
za, sino que miraba hacia adelame, 
seguro de encontrar los ojos de ella 
en un espejo que había colgado en 
la pared frontera; a esto llamaba él 
mirarse por poderes, y ella se reía 
al oír lo. Pero esta vez, antes de que 
los ojos llegasen a hacer el movi-
miento acostumbrado, la voz de Car-
melina di jo: 
-"—Soy yo. 
En algunas tardes de las muy quie 
tas de verano, cuando es tá el cielo 
más azul, un trueno inesperado vie-
ne a romper la paz, y como por en-
salmo, se desencadena la tormenta, 
tan fiera y prestamente, que apenas 
se acierta a comprender cómo tantas 
nubes lian podido llegar en tan poco 
tiempo. Sucede que mientras van las 
nubes llegando a toda prisa se alza 
un grar viento, y una gran polvare-
da se levanta en calles y caminors; 
puertats y ventanas so cierran con es 
t r ép i to ; cae nalgunos cristales; ra-
mas de árboles se quiebran y desga-
j an ; las madres gr i tan desde las 
puertas p i r a llamar a los rapaces 
que están jugando, y tanta es la in -
tensidad d3 turbación y l a presteza 
con que todos huyen, que cuando re-
suena el trueno, aunque s ó l o ha pa-
sado un instante desde que estal lara 
el primero, diviase que han transcu-
rr ido horas desd i que el cielo estab.i 
azul , y qne i a s e r m ¡ d a d del aire es 
cosa olvidada de puro p r e t é r i t a . 
T a l fué la voz de C a r m e l i n a , tan 
dulce, sin embargo, y con tales ama-
bles resonancias de plata y de cr is -
tal . —Soy yo—dijo, como quien di-
jera:—Soy la felicidad que vuelve—; 
pero en el rostro, y sin duda en el 
corazón, de Agust ín, apenas oída, se 
desencadenó la más desatinada tor-
menta; púsose en pie con ta l violen-
cia, que casi hizo caer a Carmelina, 
apoyada como estaba en su hombro; 
luego huyó al otro extremo de la ha-
bitación, con aire y gesto—justo es, 
¡ay!, confesa r lo—más bien cómico 
que melodramát ico . 
— ¡Tú, tú aqu í !—di jo con origina-
lidad matadora. 
Carmelina por toda respuesta se 
echó a reir. Ya sabemos que a Agus-
t ín la risa de las hembras le descon-
certaba furiosamente. 
— ¿ P o r qué te r í e s ? — p r e g u n t ó , 
como es fama que tantas veces había 
preguntado en otras ocasiones. 
—Por nada—es fama t ambién que 
estuvo ella tentada de responder; 
pero, atendiendo sin duda a la grave-
dad de las circunstancias, juzgó 
prudcntemenie variar la fórmula , y 
d^o, o m á s bii^n balbuceó entre t r ino 
y t r ino ; lea el lector, si gusta, en-
tre carcajada y carcajada: ---Por la 
cara que has puesto al recibirme: 
cualquiera diría que te doy miedo. 
— ¿ P o r qué has venido? ¿Quién te 
ha llamado? ¿Qué derecho tienes a 
entrar aqu í ?—di jo Agust ín , acercán-
dose a ella, con ademán poco t ran-
quilizador. 
—Muchas cosas preguntas a un 
tiempo-—respondió Carmelina con to-
da serenidad—; con tu permiso, me 
sen ta ré para responder. 
—No hace falta, porque vas a 
marcharte ahora mismo. 
— ¿ D e veras? E s t á s hoy muy ga-
lante. No pongas mala cara, porque 
de todos modos me he de sentar; 
estoy cansadís ima: ¡vaya unos trenes 
y unos caminitos que se usan en tu 
t ierra! 
— ¿ Q u i e r e s acabar de una vez. . . ? 
— ¿ D e explioarte por qué he ve-
creí que te había dejado de querer 
— ¿ L o dudas? Todos mis t r iunfos 
perdido el gusto; por todo lo cual 
torios; creo que conquis té a un mata 
¿qué hablas de viaje y de toreros? 
— E l coraf.ón. 
—Sí . ¿eh? 
— ¿ L o dudas? odos mis t r iunfos, 
sin t i , cenizas. Galas, banquetes, glo-
r ias . , . ¡vanidad, como dicen que d i -
j o . . . quien sea! Hasta de bailar he 
perdid oel gusto; por todo lo cual 
he decidido volver a buscarte. 
— D i qua se te acabó el dinero. 
— ¡Qué materialistas sois los hom-
bres, y qué empeño tené is en amar-
garos las a l eg r í a s ! Sólo a t i se te 
ocurre estropear con dudas moneta-
rias la felicidad de este encuentro. 
—Felicidad dices. . . 
— ¿ P a r a t i , no? Para mí , incompa-
rable: f igúra te que vengo desde Vie-
na. ¡Qué país tan poético es E s p a ñ a ! 
Pero ¿dónde es tán Ips naranjos y las 
palmeras? En San Sebast ián me de-
tuve dos días para ver una fiesta de 
toros; creo que cosquisté a un mata-
dor. Ahora nos iremos juntos a dar 
una vuelta por Andalucía . ¡Qué via-
je ! F i g ú r a t e que llego a Roma, a 
nuestra casa, y me encuentro con 
que te hab ías ido. Salió a abrirme 
la puerta una inglesita como una 
inglesita como una azucena; a poco 
la a r a ñ o pensando que me estabas 
siendo inf ie l . Por supuesto, que 
a q u í . . . ¡val iente don Juan es tás 
tú hecho! ¿Quién es esa niña, tam-
bién medio inglesa, que no me quer ía 
dejar entrar? 
—Pero ¿qué estás diciendo?—in-
terrumpe Agus t ín medio loco—, 
¿qué hablas de viaje y de oreros? 
¿Quién te ha dicho quo estaba yo 
aqu í ? 
—Elco razón . 
— ¿ Q u i é n te lo ha dicho? 
— T u fama, h i jo : los hombres cé-
lebres no podéis vivir ocultos; todos 
los per iódicos del mundo han dicho 
que te hab ías retirado al seno de t u 
hogar a dormir tus laureles; hasta 
en uno creo que leí el conmovedor 
relato de una fiesta ín t ima con la 
que la familia y amieos celebraron, 
etc., etc.,; allí supe el nombre de es-
te oasis, de esta florida residencia 
señor ia l , de esta. . . 
-—¡Maldita farmacia y maldita 
prensa!—piensa Agus t ín , que reco-
noce en las palabras de Carmelina 
el estilo del boticario corresponsal. 
—De esta cuna del genio, escondi-
da en las raíces mismas de la sierra... 
— ¿Quieres callarte? 
— ¿ E « que vas a hablar t ú ? 
— S í ; para rogarte que te vayas 
inmediatamente. 
— ¡Qué hospitalarios sois en esta 
casa! Lo mismito me ha rogado ella. 
—-¡E l l a !—gr i t a Agus t ín en el col-
mo de la exasperac ión—. ¡El la! ¿Tú 
has visto a Ana Mar ía? 
— ¿ A n a Mar ía se llama? Bonito 
nombre. 
— ¡ T ú ! 
-—Sí, yo: ¿no lo sabes? No la 
oíste hablar cuando entramos aqu í? 
Agus t ín st enfurece desatinada-
mente. 
— ¿ L a has visto, la has hablado? 
—Sí , hi jo mío, sí. ¿Te ofende, te 
molesta? Claro: la pureza en com-
pendio, la inmaculada, la virgenci-
t a . . . , y yo, ¡ n a t u r a l m e n t e ¡ Profa-
nación, ¿no es eso? Sus castos oídos 
y mis palabras pecadoras.. . No 
tengas miedo, he sido escandalosa-
mente correcta; dos ángeles , h i jo ; 
ella de blanco, yo de azul; la paz del 
j a rd ín , el cielo sin nubes: madrigal 
puro, como ella dice. 
— ¿ L e has dicho quién eras? 
— ¿ P a r a qué? 
Agust ín respira; acaso Ana Ma-
r í a no sepa. Le duran poco las i l u -
slpnes. 
—No se lo he dicho porque ella 
lo sab ía : ta l retrato debes haberle 
hecho de mí ; eso prueba que no me 
has olvidado; pero he Venido a tiem-
po, ¿ve rdad? Si no llego te cazan y 
te casan; ¡pobre artista mío! Dame 
las gracias y s ién ta te aqu í ; ¡ t enemos 
que hablar de t an t í s imas cosas! 
Agust ín está completamente des-
concertado, ¡qué picara m a ñ a tienen 
las mujerei para guiar la conversa-
ción! ¿Y quién argumenta cuando 
ellas vienen decididas a no oir y * 
decírselo todo? Claro es que le en-
tran deseos furiosos de abofetearla a 
golpes, a insultos; pero ¿como levan-
tar la mano o la voz sobre una cria-
tura que desde el sil lón donde se ha 
dejado caer con el más elegante 
abandono nos habla suave y gozosa-
mente y nos mira con la más ater-
ciopelada amabilidad? Con la cara 
m á s nublada del mundo pasea el eS' 
tudio arriba y ahajo. 
— S i é n t a t e aqu í—rep i t e ella"T' 
¿Qué adelantas con estar dando 
vueltas co?no oso en jaula? Me P0' 
nes nerviosa ¿No tienes nada q"6 
darme de comer? ¿Por qué no ba' 
blas? 
—Porque no tengo nada que de-
cirte. ¡ ea !—responde él en un súbito 
arranque ae energía . 
— ¿ A s í estamos? 
—Así . 
— ¡Muy bonito! ¿Sabes lo que e8' 
t á s mereciendo? Que me vaya y ^ 
vuelva en m i vida a acordarme « 
t i . 
—Es lo mejor que puedes hacer. 
—Creo que me lo has dicho ya tre» 
veces. 
—Te lo diré trescientas; porque es 
la verdad, la única verdad; entre tu 
y yo no hay nada; quisiste romped 
y rompimos. . . , y yo le doy gracia 
a Dios a todas horas de que se te 
ocurriese ty l idea. He dicho. Bue-i'' 
d ías . Ahora mismo te vas, creo <lu 
i 
J 
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factor de éxito, «gura este notable 
en verdad. Poli-valen e, 
edificante, Alaestro. en de actuación siempre 
ület" como nunca ^ e»^*?41?,8 
i Ü a ¿el Con- rvatorio Falcón. al-
í í í a d í BOf Un» rv-tridlsima re.^-a-
li.uaa.- P"i u .,,,1,̂ 113 mas 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
retratado en sus primorosos concep-
tos, se agita por la emoción o el 
recuerdo, y arranca lágrimas a sus 
ojos y afectos y embeleso a los que 
la comprenden; siento y amo la ver-
dad y confieeo con verdad lo que 
siento. 
L a hora no e& para juzgarla, pues 
el ambiente está saturado de egois-
B mos. pero el tiempo cambia la vida 
sentación de Ja. dama cubana^ m a s j ^ ^ Io creado y da forma a ia 
HABANERAS 
la grey ateneísta y de la Umver. de 
pitarla 
Como ¡íntesis de tan selecto con-o nennando la presidencia del 
' ' ^ ' i ^ Dres Erasmo Regüeiíeros. 
acto •V?M'T,l*L71a Enrique Her-
Secretara de ^ Uni-
dos ilustres nández Cartaya; 
versidad Nacional. ¥ -o fe sorado ( con 
representantes del 
'•Alma Mater os mes ^ 
dio .Mimó Y dou j e ^ i o 
T ^ t e I d n ü n M r a d ó n de Ejérc i to , Jefe ae AUU1^. „ en represen-el señor Antonio^bera^e^ r^P ^ ^ 
tación del V x . ' l0. 
Cancillería Cupana, ^ , ^Fon. 
,j x „. ir>c «¡eñores Lonau&i'1' * 
ai a 
íusticia como a la materia; él le ha-
rá su apoteosis y yo. al tow**™^' 
su exaltación, lo invito a Usted como 
antiguo discípulo y hoy amigo que-
rido, a que se ponga a mi lado. 
Soy su affmo. 
DAVID MARTINEZ. ( 
(Do E l "Comercio" de Baranqu.iUa) 
LISTA OE LOS SEÑORES D E L 
C L U B S A L E N S E Qt E HAN CON-
T K I R I IDO A LA SUSCKIPCION E N 
FAVOR D E L A SEÑORA E V A 
CANBL 
Servando Menendez . . . $ 10,00 
Celedonio Pertierra . . . » 5.00 
A. G. Fernández . . . . 2-00 
Jesús Feito 
Landino Alvarez 
Sabino Fernández . . . . 
PIC-NIC 
E N ARROYO NARANJO, 
l ^ ^ 8 Í t ^ K ^ W ^ ! F , a ^ 0 Alvarez ' 
3ea?0' í ^ n n . ilustre y distinguido. | Bwólio González . , 
tantos tltulo« ^ í ' " ayque terminó Antonio Pérez . . . 
L a panzada hora «i q ^ . ^ ^ nos raustin,0 Fernández 
eSíf ^ S a S a d e la amplitud ^ l ^ u e l Rodríguez . 
m e r V y d e r r a m o s darle ™ i j c s é García . . . 
?« S i la adhesión del DIARIO DE Eernardo Hernández 
? \ MARINA a tan merecido y sim- Emilio Garcia . . . 
pático homenaje. A.fredo Prieto . . 
Oue por serlo mas, como .aiJerd Frr.ncisco Meras . . 
al iniciarlo su P"mHeranf/a;UZcS! José Fernández. . 
Raúl Alpízar, en vibrante M cáWO Rafael L.pez > , . 
discurso de ofrefm .^or':,lHrt dp su; Femando Menéndez mayor mérito en la sinceridad de s u ^ ^ . ^ Menéndez _ 
' I T ' p r o g í n i a , que ya publicamos! Jaime Martínez . . 
fué evemente alterado por la forzó- ^ t o m o Llanos . . 
*rausencia del Dr. Rafael Montoro, Manuel Rodríguez . 
auien remitió la siguiente carta, Rodríguez 
ÍLída por el señor Teuma que es 
toda una ejecutoria para el cottoi 
Dice así tan precioso documento: 
Sr. Dr. Salvador Salazar. 






















Suma. . . 
Suma anterior 
Total . 
Fiesta de temporada 
Alegre, divertidísima. 
Un pie nic el domingo en la fin-
ca veraniega del distinguido Inge-
niero Ricardo Martínez y su gentil 
e interesante esposa Bsperancita Nú-
fiez. 
Posesión preciosa en lo más pin-
toresco del vecino pueblo de Arroyo 
Naranjo. 
Parejas de jóvenes y muchachas 
disfrutaron de momentos gratísi-
mos desde las diez ae la mañana. 
Parejas que en número de dieci-
nueve aparecían ordenadas del modo 
siguiente: 
Nena Montalvo 
y Gustavo González del Valle 
Hortensia Angulo 
y Pepito Almagro 
María Luisa Kohly 
y Jorge Fortún. 
Mercedes Tellez 
y Roberto Sánchez 
Carmen Soto Na'varro 
y Garlitos Alfonso 
Petite Snard 
y Roberto Chacón 
Teresita Moas 
y Tomasito Terry. 
Nena Cañal 
y Augusto Maxwell 
Sissy Govín 
y Angel Peláez 
Flaminia Sarmiento 
y Luís Moas 
Clotilde Alacán 
y Carlos Arnoldson 
Yuyú Martínez 
y Edgar Glbbs 
Llilian Coolt 
y Charles Mcndiola 
Graziella Heydrlch 
y Emilio Gutiérrez 
Adelita Portuondo 
y Paco Suris 
Nena Aróstegui 
y José Manuel L a r a . 
Natalia Ruiloba 
y Conrado Lamas 
Lolltica Mundel 
y doctor Blanco Laredo 
Miss Glbbs 
y Belisarlo Martínez. 
E l baile, con una orquesta que 
formaban profesores de la jazz band 
del popular Vicentico Lanz, reinó 
con su alegría infinita hasta las úl-
timas horas de la tarde. 
L a señora de la casa, Esperancita 
Núñez de Martínez, hizo los honores 
a maravilla. 
Una gran amabilidad. 
Y gran esplendidez. 
í D e s d e a y e r q u e d ó e s t a b l e c i d o 
e n e s t a c a s a e l l e m a s i g u i e n t e : 
GANAR POCOTaRA VENDER MAS 





profundo pesar me veo impedido j .DOXATIVOS R E C I B I D O S HASTA 
concurrir como había ofrecido y e r a , ; ^ Q U I X C E D E (JUXIO E X E L 
mi deseo, a la velada homenaje ^ ' D E P A R T A M E N T O D E ANUNCIOS 
esta noche en llonor .d6f ucsttê ' ^ D E L DIARIO D E L A MARINA tan grandes W^ecÍm^»to? t1^6 pa-| Franci ( L z 
ra con Io m e ellls e u a S Menéndez . . . . para con el país, que ellas enaltecen 
y dignifican. Pr.ívame de esa satis-] tno de Plix 
faección la afección catarral que Evaristo Fernandez Alvarez 
vengo padeciendo y que, como usted Francisco B. More 
sabe, me tiene de noche casi afónico. 
Mucho deploro que así sea; y ten-
ga usted la seguridad de que acom-
pañaré en espíritu a los organiza-
dores durante la fiesta, con senti-
mientos de verdadera simpatía para 
el Ateneo y de sincera admiración 
para la benemérita juventud de que 
es usted gallardo e ilustre represen-
tante, y cuya labor ha abierto ya tan 
anchos surcos y esparcido tan fruc-
tuosas semillas en el campo, harto 
abandonado de esa cultura superior 
y desinteresada que honra a los pue-
blos y perpetúa su nombre en la 
historia, 
De usted siempre affmo. amigo 
y S. S. 
Rafael MONTORO 
Junio 3 0, 19 24 
Finalizó la primera parte del pro-













Lo que era de esperar. 
Y estaba previsto. 
Un desfile Inusitado de 
fué ayer en E l Encanto la liquida-
ción tradicional de verano que se 
iniciaba. 
Desde primera hora la afluencia 
de público era realmente extraor-
dinaria." 
E L E N C A N T O 
No tuvo tregua. 
E n ninguna ocasión. 
E n varios instantes todos los de-
partamentos de E l Encanto apare-
cían invadidos materialmente. 
Sigue hoy la l iquidación. 
Con igual éxito. 
D E V I A J E 
Rumbo al Norte. 
Por la vía Key West. 
Así va, a estas horas, ei doctor 
Cosme de la Torriente, Embajador 
de Cuba en Washington. 
Va en unión de su culta y elegan-
te esposa, la señora Estela Broch 




— Suma . 
Suma anterior 
Suma total . 
. $ 39.00] 
. $ 5548.25 i 
i 
% 5587.25 ' 
E l p r o b l e m a d e l . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
" L i CASk QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
porque me ha extrañado grandemen-
te que estando usted en Santiago do i 
Cuba, cuando la Cámara de Comer 
ció convocó a los Congresistas libera-
les, para que junto con la Asamblea 
Magna de todas las entidades econó-
micas, profesionales, sociales y obre-
representante de la ciencia y de) pro-! ras. discutieran el asunto del "Abas-
fesorado, el Dr. D. Claudio Mimó,i tecimient0 de Agua", no concurrió 
como Presidente de Honor del ,íCen-; a acuella junta, a pesar de haberse 
tre Catalá", a cuya sociedad—cual1 invitado a todos los Congresistas 
a tantos y tantas otras ae esta • api-1 Persoualmcnte y Por la prensa da 
tal—ha prestado el Dr. Salazar atec-'acluella ciudad; y siendo Vd. miem-^ 
tuofa y pródiga cooperación, así pa- bro de " E l Comité de Defensa de 
ra valorizar sus veladas como para Oriente", tampoco concurrió a la 
sumars- a la comuniV: 1> ide3}.fSl junta que celebró dicho organismo, ivo' es.ta Puesto a la disposición del 
PüVh'-r.lHvos: ^ara tesMinou-nr P$.»|.«I jueves pasado, día 26 del actúa! Ingenlero Jefe de Obras Publicas de 
'•fím?. l'.>>.: se Jal y pv •Jcuh.nnomJ a las 8 p. m., con la asistencia de Oriente,^ para^ que éste _ con el per 
gratitud de la colonia catalana;103 representantes de la Asamblea 
P O R C E L A N A S 
N jarrones, figuras, bomboneras, platos, etc., etc., en-
contrará Vd. en nuestros salones un surtido tan diverso 
que le facilitará la selección apropiada de lo que Vd. desea, 
bien para hacer un obsequio o para el adorno de su propio 
hogar. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
graciadamente quiere hacerse por 
algunos cuantos, la inversión de los 
créditos que para esas obras se con-
cedan, y al efecto, el que ha de des-
tinarse a realizar los estudios de-
finitivos para el acueducto definiti-
ciales, profesionales, económicas y 
obreras de Santiago de Cuba, con 
cuya Presidencia me honro inme-
recidamente y que ha recomendado 
las obras que van a hacerse, está 
muy por encima de las suspicacias 
que pretendan levantarse con artícu 
los como el que me obliga a dirigir-
le esta carta, y está, además, con-
vencida de que el conflicto del agua 
G E O R G E T T E DE SEDA, el que valía $1-50 
C R E P E D E CHIVA, primera. 
WARANDOL PARA V E S T I D O , hilo puro y 
en todos colorus, de moda. . . • 
HOLAN E N C O L O R E S para vestidos fres-
cos, de hilo puro garantizado. 
E N C A J E S D E BLONDA ESPADOLA, (to-
dos cojores) 
H O L A N E S ESTAMPADOS, muy, elegantes. 
TISU D E SEDA, en 40 coloree (era de un 
peso) 
O E O R O E T T E B E ALGODON, la tela ideal 
por lo bien que lava y lo elegante que 
luce 
ORGANDI SUIZO. <:olor entero (el mejor) 
UNA P I E Z A con 11 varas de un linón para 
ropa interior, en azul, rosa, maíz, lila, 
etcétera por 
MEDIAS D E SEDA K A Y S E R , en todos co-
lores 
MEDIAS D E SEDA V A N R A A L T E , todos 
colores 
SOBRECAMA DE P I Q U E en colores. . . 
OTRA CALIDAD mejor y camera 
( R E A DE, HILO REDONDO, con 20 varas 
CAMISONES suizos, con tirantiís 
CAMISONES suizos, superfinos y con tiran-
tes 
MÜEDIAS D E SEDA en todos colores, que 
vendíamos a $1.5 5, ahora 
H A Y UNA M E S E T A con voile bordado sui-
zo, que valía desde ?3.00 hasta 4, y 
ahora loe vendemos. . . , 
MURALLA Y 





















C A R T E R A S D E SEÑOHA, las que valían 
un peso veinticinco centavos ,, 
OTRAS que valían a $2.50 y 3.00, ahora 
valen 
T E L A S A N T I S E P T I C A , "Red SUr", la de^ 
18 pulgadas " 
L a de 20 pulgadas, a ^1.50, la de 22, a 
$1.75, la de 24, a $1.80; la de 27. 
a $2.05 y la de 30. a $2.25. 
ALEMANISCO D E HILO, superior . . . . " 
C R E A S C A T A L A N A S D E H I L O , de $6 .50. 
con 25 varas $7.00 y $S. 75, con 30 va-
ras la pieza. 
C R E A D E H I L O núm. 5.000 con 25 va-^ 
ras • • " 
B A T I S T A I N G L E S A , para batas, la me-
jor " . 1 
C H A L E S Dí': SL¡)A, en colores que valían 
$3.00 • • " 
V O I L E SUIKO, color entero que vendíamos 
a 60 cts 
C R E P E CANTON, de soda, todos colores. 
UNA PIEZA de holán clarín, hilo puro, 
con 11 vara i por 
UNA PIEZA D E WARANDOL p n a saí n 
ñas con 30 varas, (tiene lo 14 de an-
cho) en 
OTRO Warandol de hilo para sábanas con 
11|4 de anch) y 30 varas, una pieza, por 
VOIUES ESTAMPADOS CON P L O R E S Y 
DIBUJOS, Y V O I L K S BORDADOS, los 
hemos rebajado a â mitar del precio 















H A B A N A 
la gratitud de la colonia catalana! ̂ s representantes de la sa blea sonal adecuado 0 indispensable lie-
de Cuba, habló con simpática vehe-; Magna celebrada en Santiago de Cu- ve a cabo dlchos estudios; y el que | no se ha resuelto en los 20 años que 
niencia y amable sinceridad el Dr . ! ba y a la que hago referencia más h,a de concederse para hacer las j tiene deplanteado, debido a que no 
IVimó, a trechos interrumpido pori arriba 
fuertes aplausos. j Las obras de emergencias que han 
En la recitación de poesías del se- sido recomendadas por la Asamblea 
ÍOr Salazar por las señoritas Miran-'Para solucionar el conflicto inminen-
da (Angelina) y Raviña (Carmita);te de la falta de agua, están a su 
tubo doble salva de aplausos, para vez recomendadas por ingenieros de 
'Has y para el inspirado autor, así Santiago de Cuba que no tienen in-
'omo para e! vafe Sope Ba-¡ terés alguno en los .distintos pro-
rreto por su "Verso de látigo y glb-| yectos presentados para la construc-
rificación" interesantemente sentido ción del acueducto definitivo, y por 
obras recomendadas en el Valle d.j 
San Juan y el Túnel de Guaninuum, 
se le pone la condición precisa de 
que dichas obras han de ser sacadas 
a subasta y adjudicadas al postor 
más bajo, como seguramente apare-
cerá en el proyecto de ley, que en 
cumplimiento de los acuerdos adop-
tados ha de presentar hoy al Sena-
do, el señor Félix del Prado, Presi-




niado- ( | de servir a su ciudad natal, y la 
En la "Sonata" de Beethoven para Asamblea aceptó y aprobó el dicta-
volín y piano, los virtuosos Zertucha men de la comisión técnica nombra-
V Lanz fueron ovacionados, amplia da en cumplimiento de la ley del 
Y merecidamente. | 20 de Octubre d'í 1923, después de 
JiJ Profesor Ezequiel Cuevas en haber oído el informe de esos técni-
un precioso "solo" de guitarra y eos, y de tener en cuenta que la So-
tcompañado por las señoritas Blan-'ciedad Cubana de Ingenieros había 
ra Kosa Perdomo y Adelina Cruz, felicitado a la comisión, por el 
consumadas mandolinistas, fueran tamen -rendido sobre los 
cambien premiadas con reiterados presentados. 
p r S n ' o • I E1 Comité de Defensa de Oriente 
siem - S.erS1o Cuevas Zequeira, integrado por todos sus Congresis-
de unre fC 11 de palabra y dueño tas, acordó en la sesión a que antes 
- una potencialidad emotiva y evo- hago referencia, apoyar lo que ha 
gna de enti-
^^ba para la 
3ue épfp / • D^• Salazar' al solución del conflicto, y a propues-
e m o c i o í L . i .^on uua belIa y ta de la representación de aquella 
el h o S S ? al°cucion de gracias por Asamblea, se introdujeron en la pe-
nos tr^c • qUe SR trib"taron las tición hecha al Honorable Señor Pre 
„ , as ovaciones del 
L a Asamblea Magna compuesta de 
los Presidentes de las entidades so-
ha habido cooperación por parte de 
todos los que han tenido y tienen 
la obligación de resolverlo, y la opi-
nión pública verdad, no la opinión 
pública que quiere hacerse con in-
formaciones caprichosas, lo que de-
sea es que se resuelva el conflicto 
de acuerdo con aquello que está 
aconsejado por los que tienen auto-
ridad moral y material para ello. 
Quedo siempre de usted atento y 
affmo. S. S., 
An¿el Garrí. 
N o t i c i a s d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
UN SOBRINO D E L MARQUES P E 
C O M I L L A S 
Entre los pasajeros llegados en el 
vapor "Cristóbal Colón" figura el 
joven estudiante sejior Juan Clau-
dio Güell Churruca, sobrino del mar-
qués de Comillas. 
Con el señor Güell viaja el Padre 
Apolinar Rodríguez del Pozo, profe-
sor de Derecho 
E l señor Güell acaba de aprobar 
el tercer año de Derecho y ahora se 
propone realizar un viaje por los 
Estados Unidos, pues embarcará, en 
el "Monserrat". Regresará a la Ha-
bana desde Nueva York por ferro-
carril y volverá a España en el pro 
pió "Cristóbal Colón". 
Llegaron además los señores Itur-
be Fernandez, Srta. Presentación 
Aznar hermana del ilustre periodista 
don Manuel Aznar, Director de " E l 
País ', que viene en compañía de su 
sobrinjt: la niña Mercedes, hija del 
señor Aznar. 
E l R. P. Celestino Lucio Fernán-
dez, Saturnino González, Manuel Gon 
zález, Rafael de Torres, Juan Gar-
cía, Fauetdno García, Mateo de la 
Orden, Manuel Vidal, Faustino He-
rrero, Guetavo Petriccioni, Enrique 
Lluria, Miguel Gómez Puentes, E u -
valdo Martínez, Laureano Canelo, 
María Fe/nández, Manuel Alba Val-
dés, María Feito, María Covadonga 
Otero, Juan Girón, Micaela Aróste-
gui, Micaela Giró, Amadeo Rey, Ru-
desiuda Pérez, Balbina González, 
Juan Benito González. Matulde Gon-
zález, Matilde Pérez, Juan López Gó-
, mez, Clotilde Puga, América Borlón, 
Jos¿ Martín Unamuno y familia, Vi-
cente Vasarain, Jeremías Cabello, 
Antonio Armada, José Morán, Carloe 
Cavero, Camilo Lasrarate, José Pe-
láez Sanpedro, Francisco Peláez, Ma-
ría del Rosario Vega, José Rodrí-
guez, Dolores Rodríguez, Dolores La-
madrlo, Asunción Salaya, Domingo 
Pérez Isla y familia, Adelina López 
Quintana, Inocencia Piqueras, G^pr-
gina Tarabillo, Juana Pérez de la To-
rre, José Quijano, Antonio Palacios, 
Francisco Munguía, Luis Linares, 
Joaquín Palomar, Antonio Valdés de 
la Verga, Emiliano Sevilla, Emilio 
Sevilla, Isidro Menéndez, Antonio 
Día? Ordóñez, José Font, Salvador 
Partardo Bruno Serrano, Isolina 
MarcoG, Vifenete Serrano Angel, An-
tón, Perfecto Pérez, y otros. 
L L E G A R O N 2937 BARCOS 
Durante el año conómico de 1923 
al 24 que terminó ayer 30 de Junio 
entraron en el puerto de la Haba-
na 2937 barcos de todas clases, lo 
que arroja un promedio de 7 barcos 
por día. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Canarias, ha 
llegado el vapor español "Buenos 
Aires", que ha traído carga gene-
j sal, 161 pasajeros para la Habana, 
¡3 de trasbordo y 94 en tránsito pa-
ira Santiago de Cuba y puertos Cen-
{tro y Sud americanos. 
• Llegaron en este vapor la señora 
' Teresa Bertrán, Pedro Casanova, y 
| señora; Manuel Vivís y familia; Lu-
' cas Seguí, Carmen Caldo, Paulino 
|Nlzuaga, Ana Sánchez, Cipriana Mon 
' te de Oca y familia, José Martínez, 
^ María Pérez y familia y otros. De 
tránsito van peregrinos que fueron 
a Roma. 
LOS F K R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Párrot, han llegado de Tley 
West con 26 wagones de carga gene-
ral cada uno. 
" K L CHLINCHCO 
Procedente de Charlestou ha lle-
gado el remolcador americano Chin-
cheo, que trajo a remolque al lan-
chón Thompson, cargado de carbón. 
T R E S DIAS SIN COMER 
E l capitán del reínolcador "Chin-
cheo" recogió a muchas millas a una 
i embarcación menor, sin nombre n' 
folio, que tenía a bordo tres hom-
bres, los cuales dicen que salieron 
de pesquería y que por habérseles 
descompuesto el motor, quedaron ai 
garete, habiendo permanecido tres 
días sin comer. 
Esta embarcación fué traída a la 
Habana y sus tripulantes entregados 
al Departamento de Inmigración 
(Más Noticias dol Puerto en la pá-
gina DOS) 
C 4 J M S U C I A . . . 
esto es, cara con barros, pecas y gra-
nitos, tiene todo aquel que no usa 
en el baño y tocador el incomparable 
J a b ó n d e S a l e s 
d e C a r a b a ñ a 
sin rival para el cutis 
(Recomendado po? las eminencias mé-
dicas de Europa y América). 
De venta en droguerías, farmacia?, 
sederías y perfumerías 
r . 
cadn ^UL«ul-idiiaaa e otiva y evo- hago referencia, apoyar l 
un pái'̂ 0CUPÓ Ia tribuna Para bordar pedido la Asamblea Ma  
saluta -6 y ®ntusiasLta discurso de dades de Santiago de Cul 
acto, inolvidable sidente de la República, algunas mo-
i dificaciones tendentes a evitar que 
V . | se haga materia de lucro como des-
6$ 
A PARTIR DE HOY V NDTOOS 
NÜLSTRO INSUST.TU.BIE CAPE 
"GRIPIÑAS" A 55 
([NTAYOS U LIBRA. 
E L B O M B E R O " , 
C 6027 
G A L I A N O 120 
alt. 5-t lo. 
i [ ! m e a d o r a , m a m á ! 
noches dulces y helados de 
José, A-4284. 
_ L o s helados más delicios 
Lo conozco en que me trae todas las 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San 
os. Los dulces más ricos. 
A L A S D A M A S 
R O Y A L E 
CALLE 17, esq. a J , Vedado 
v SE ACABAN DE RECIBIR 
Vestidos. D I c i o „ 
r i , . bolsas, Sombreros, Collares, 
^naies venecianos. 
Trajes y capas de baño. 




H I L O P U R O 
El exceso de mercancías nos ha obligado a rebajar nuesi 
tro espléndido surtido de telas blancas, j Estamos dando baratí-
simo los mejores holanes, creas y bramantes! 
CREAS DE HILO PURO 
No. 44, 30 varas, . . . $14.00 
„ 46, 30 varas, . . . 16.00 
„ 48, 30 varas, . . . 18.00 
„ 50, 30 varas, . . . 20.00 
„ 50, 30 varas, . . . 20.00 
„ 52, 30 varas, . . . 22.00 
„ 54, 30 varas, . . . 24.00 
BRAMANTES DE HILO PURO 
No. 30, 30 vaias, . . . $30.00 
„ 50, 30 varas, . . . 34.00 
„ 100, 30 varas, . . . 38.00 
HOLAN BATISTA DE HILO PURO 
No. 7c, 19 varas, . . . $13.00 
„ 9c, 19 varas, . . . 16.00 
„ 11c, 19 varas, . . . 19.00 
„ 14c, 19 varas, . . . 22.00 
HOLAN CLARIN DE HILO PURO 
No. 216, 19 varas, . . $17.00 
„ 218, 19 varas, . . 22.00 
„ 220, 19 varas, . . 28.00 
„ 225, 19 varas, . . 34.00 
¡ES LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA LAS FAMILIAS! 
L A F R A N C I A S C 0 J E 
A t m v é j 
d d 
O u a m c 
l a m a n o , p e r f u m a d a p o r el uso de l J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a , e x h a l a e l in tenso y per-
s i s tente a r o m a c a r a c t e r í s t i c o de ese j a b ó n 
d e t o c a d o r . E l J a b ó n H e n o de P r a v i a per -
f u m a d e l i c i o s a m e n t e las m a n o s q u e lo 
u s a n y é s t a s c o m u n i c a n á los g u a n t e s s u 
p e r f u m e que p e r m i t e a p r e c i a r la d i s t in-
c i ó n y el aus to r e f i n a d o d e s u d u e ñ a 
j P r a ü i a 
Es jabón puro, sin mezclas ni adultera- Si compra Vd. una caja de tres pastillas 
^ , ^ ' Anuncios T R U J I L L O MARIN" C( o i Y 
' J 
l t - lo . 
ciones de ningún genero Su inconfun-
dible perfume se mantiene tan intenso a! 
final como al principio de la pastilla. 
La espuma, ligera y abundante, presta 
suavidad, aroma y blancura á la piel. 
observará, al consumir la tercera, que 
con el tiempo ha mejorada en dureza y 
fragancia. El fallo del publico es uná-
nime en reconocer estas buenas cuali-
dades. 
De venta en todas partes. - Perfumería Gal. - Madrid, 
kepresentante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apartado 1622. - Habana. 
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se ap8r :i!)£n 
elector i l (1:1 
>imo. 
Nues'ios partidos 
o monob atomizci'io; 
pura ¡a gran bit-aI 
l o . de Noviemb"-' L 
T \ p ron t s i) íede pred-Mf-:? 
aut? In (andidat i .w -esidenc. i i del 
Kf-iu-ra! Machada rucnt-i con la ma-
yor ía del partido Liberal en Onen-
tü. sogúu lo dem. tsLí a la r Ü/¡-JDÍ.'J 
r.-orsan.i 'ación de Asamblea.; de 
la misma colee/* iduo . 
\ Liincipios u : pr&x'mo • íallr». 
Be r e u n i r á la Asamblea Provincial 
del Panido Conservador, y enton-
ces sabremos con quiéu es tá la ver-
dadera mayor ía de los conservado-
TPS orientales: si con la reelección 
del Dr. Zayas o con la candidatura 
de a lgún prohombre de su mismo 
snno. que parece ser el general Me-
nncal, cuyo nombre se invoca como 
bandera de t r iunfo . 
Deseemos, sobre todo, que duran-
te este período electoral predomine de esta ciudad, ha logrado de la 
H sensatez en todos los espír i tus , Secre tar ía de Sanidad y Beneficen-
tenes", "cornetas chinas", y el ins-
trumento conocido con el nombre de 
"conga", por entender que es ese 
el medio más eficaz para evitar los 
contoneos lascivos, las lúbr icas con-
torsiones que, acompañadas de gro-
seros dicharachos, constituyen un 
espectáculo impropio de pueblos cul-
los y deprimente para la sociedad 
cubana en general. 
V'or it. que, en nombre d* la Ci-
vilización y la Moral, suplicamos a 
usted acceda a lo solicitado, en la 
seguridad de que así m o s t r a r á una 
vez mi s sus reconocidas dotes de 
excelente gobernante. 
De usted con el mayor respeto 
y consideración. 
E N L A COLONIA ESPAÑOLA 
E l segundo ballp sanjuanero cele-
brado la noche del 24, const i tuyó 
una de las fiestas más concurridas, 
más animadas y más brillanter, del 
centro hispano. 
Recordarán los lectores del DIA-
RIO las sendas crónicas que de*, ''que 
el año pasado a los extraordinarios 
bailes que la Colonia hubo de ofre-
cer j que justificaron la necesidad 
de que para esto año los salones fue-
ran ampliados. 
Vero' muchos opinaron que acaso 
aquellas tiestas resultaban tan mag-
nificientes, deUdo a un rasgo de en-
tusiasmo de l a ' sociedad camagüeya-
na v que seguramente no se repro 
ducir ía en la presente temporada. 
Y nada ue hizo isobre las reformas 
que se re-iuerían» aunque el Presi-
dente de la Inst i tución y demás d i 
rectivos estaban contestes en llevar-
las a cabo. 
J. V. Taqueohcl, Podro Boreues, \ 
Me.cc.0 R t ó ? M a » « . Cal.¡S, ^ ^ Z ^ Z Z l ^ S ^ T l 
lah í que ahora, en presencia de es-
CM T-Í,. i ~ TTLiA„ , . J^e grandioso resurgimiento de las 
E1 Pr-,.Arna,Z- ,A,ca lde .^Uníc ip! l l i tradicionales expansiones sanjuanes 
cas, los haya cogido con ese salón 
y que no se repitan hechos t rágic 
y luctuosos que afecten a ía p 
moral y al buen nombre de la Re-
©áblica. 
os cia, la cesión de tres carros, para el 
ía paz 1 riego de nuestras polvorientas ca-
Todo el pueblo cubano, celtso de 
sus prestigios de nación civilizada y 
progresista, habrá de aplaudir la 
siguiente solicitud, suscripta por los 
Presidentes de loe principales cen-
tros sociales de esta ciudad: 
"Santiago de Cuba, Junio 23 de 
1924. 
Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Honorable señor : 
Los que suscriben, presidentes de 
las sociedades "Club San Carlos", 
"Luz de Oriente", "Club Aponte", y 
"Caslpo Cubano", ante su Autor i -
dad comparecemos, y con el acos-
tumbrado respeto, exponemos: 
Que haciéndonos eco del unán ime 
sentir cV nuestros consocios, veni-
mos a solicitar de usted adopte las 
lies. 
Algo es algo, y sigamos gestio-
nando todo lo demás que ños falta 
para v iv i r lo más higiéiBkaoiente 
posible. 
Se propone funcionar pronto en 
esa capiial la notable compañía es-
pañola Díaz-Pérdiguero, que ha de-
jado aquí las más gratas impresio-
nes. 
En estos días actúa , en el teatro 
"Oriente", la compañía de' operetas 
Sánchez-Fera l -Ramos, digna, por sus 
méri tos ar t ís t icos, de la protección 
del público . 
El 5 de Julio próximo lo será 
ofrecido un banquete-homenaje al 
venerable decano dé nuestro Magis-
terio, señor Juan Portuondo Estra-
da. Director de tres generaciones, i cias. 
qnei en ,br,evps, instantes, se ve insu-
ficiente para dar acceso a la enor-
me concurrencia que lo invade. 
E l piimer baile ya lo he descri 
to. 
F u é colosal. 
' Y 'esW segundo, le superó . Era 
imposible dar una vuelta, ni siquie 
ra un paso entre esa aglomeración 
de parejas. 
Incalculable cl húmero de seño-
ras y señor i tas que formaban el con-
junto femenino; increíble la aseen* 
dencia .de ios jóvenes que luchaban, 
en grupos enormes, por conquistar 
piezas. 
Aquello no tenía igual. 
Lo inconcebible. 
.Ni una fiesta pública podía iguá 
larle. 
No en balde Cuenta ya la Colonia 
con más de seis mi l socios. 
Que os una cifra monumental, pa-
ra una inst i tución social de provin-
de bell ís imas mujeres, lindas y sim 
pát icas camagüeyan í t a s que son 
nuestros más legít imos encantos. 
A los acortes de la Cuban Jazz 
Band, de la Habana, y la orquesta 
criolla de Bcrraro, se bailó alegre-
mente hasta ,hora avanzada. 
Y los viejos del t e r ruño , esos aus-
teros caballeros que constituyen un 
símbolo de nuestro abolengo, recor-
daban, viejos ya, en el ocaso de vi-
da ejemplar, aquellos sanjuanes que 
ellos, en su juventud, corr ían y go-
zaban. 
Y aunque los presentes, pál idas 
reproducciones de aquel pasado que 
j amás volverá, los estimulan a di-
vertirse, imposible que estas ale-
grías sean parecidas siquiera, cuan-
do no iguales, a las de aquellos 
años felices. 
La Liga ha cumplido con las tra-
diciones camagüeyanas y quien sa-
be si andando el tiempo el presente 
sea la evocacóin del pasado, con 
todas sus divinidades, con todos sus 
placeres candorosos, con todas su ex 
pansiones honestas. 
M i felicitación a la Liga, que al-
berga en su seno el conjunto de hom-
bres cuyas canas y arrugas son el 
esponente de la v i r tud , el patrlotis 
mo y el valor de los camagüeyanos 
legendarios. 
¿Ellos se alegran?, se alegra t a n 
bién el alma de este pueblo de ín-V 
creibles leyendas, 
MESAS DE A L 3 I A • 
En la Iglesia de la Merced, al 
cumplirse el primer año del falle-
cimiento de la señora Amér ica Cas-
tellanso de la Cerda, viuda de Ver 
de. 
Una misa se celebró el día 25 de 
este mes. como f i l i a l t r ibuto de sus 
hijos y demás familiares. 
Y en la Santa Iglesia de la Ca 
tedral, el mismo día se dijeron tres 
en sufragio del alma del señor Luis 
F i l ibér t Franco. 
En el tercer mes de su muerte. 
en esta ciudad, donde vive circun 
medidas oportunas para que, en la dado de respeto y s impa t í a s . 
Todo Santiago de Cuba se adhiere 
a ese homenaje. 
DUCAZCAL. 
SANTIAGO DE CUBA, 27 de Junio 
de 1924, 
próx ima celebración de las tradicio 
nales fiestas carnavalescas, se su 
prima, en los grupos conocidos con 
el nombre de "comparsas", el uso 
de "tambores" o "tumbas", "sar-
S 
EN V E L A SCO 
E l gran acto del domingo. 
E l banquete magno con que ce-
r ra ron los detallistas su Segundo 
Congreso Nacional, apun tándose un 
éxito y conquistando para Matan-
zas un triunfo que son hoy todos a 
aplaudir. 
Sunjuoso ese banquete del do-
mingo. 
Que prestigiaron con su presen-
cia nuestras autoridades y al que 
dieron gran realce personalidades ha 
bañe ra s muy eminentes que vinieran 
expresamente para honrar aquella 
mesa. ' 
En la presidencia del banquete 
estaba el Gobernador Gronlier, el 
A_lcalde Díaz Pardo, el Supervisor 
de la Policía Comandante Betan-
court, el Jefe de dicho Cuerpo Gena 
ro Núñez y Representantes y Sena-
dores y Concejales y periodistas. 
Llegó all í a los brindis, corres-
pondiendo a la invitación galante 
que se le hiciera el Director del DIA-
RIO DE L A MARINA, doctor José 
I . Rivero. Se le ovacionó 
Tan pronto se dieron cuenta los 
comensales de la presencia del ilus-
tre periodista p ro r rumpió en aplau-
sos y victores para el ma,s joven de 
los Directores de periódicos de Cu-
ba. 
Varios minutos duró la ovación 
que se hizo al doctor Rivero. 
Y en el transcurso de las oracio-
nes que allí se pronunciaron cada 
vez que fué dicho el nombre del que 
bien llamado fué ayer paladín de 
los Detallistas de Cuba, explotaba el 
entusiasmo y rompía el aplauso atro 
nador. 
No voy a hacer en estas Matance-
ras relación 'de esa fiesta, pues plu-
mas mas autorizadas que la mía en 
este diario, han dado cuenta deta-
llada de la brillantez, del esplendor 
que revist ió ese acto con que ce-
rraron los detallistas su Segundo 
Congreso Nacional. 
Pero aunque no incumbe a la 
Crónica esa reseña, no he podido sus 
traerme a la satisfacción de enviar 
m i aplauso a los organizadores de 
esos actos que desde el viernes en 
la tarde han venido ce lebrándose en 
Matanzas. 
Aplauso sincerís ímo. 
EXCURSION DELICIOSA 
A i Central Rosario. 
F u é así la que realizaron ayer un 
grupo dis t inguidís imo de nuestro 
smart, que fueron huespedes por 
unas horas del Administrador de la 
magníf ica finca azucarera que per-
teneció al Marqués de Valdosilla y 
es hoy propiedad del millonario Mr. 
Hershey. 
En varias máqu inas se dir í j ieron 
a Aguacate las señoras Conchita 
Otero Vda. de Menocal, Berta Pina 
de Cárdenas , Mignon Soto de Lore-
do y Mrs. Solomon con las señor i tas 
Mar ía de los Angeles Otero, Patria 
Pina, Rossy y Clara Solomon y Cha-
ro, Elena, Estela y Lourdes Meno 
cal. 
Formaban el party también los se 
ño re s Humberto de Cárdenas , Gus-
tavo Loredo, Conrado Massaguer, j 
Ensebio Delfín, Ismael Oblas, Oscar i 
González, Gustavo Martorell 
Con la esplendidez que iaract3ri 
/a a Julio Pelayo fué s-n'-ido un 
gran éimuerzo en aqu^l pinto'es:u 
comedor de Rosario po-.' ei que han 
desl iado tantas ilustro.5 y .'rsonalid-i 
dt-s, eme al venir a Cuba han sido 
siemp/e invitadas a arlnv'rar la mug 
ntfíca finca azucarera 
Un menú exquisito servido en la 
rica vaji l la del Ingenio fué rocía-
de con añejos vinos cjiit- nirvíe liies 
en las finas copas de bacarat lleva-
ban a todos la alegría y el conteuto 
Se hizo música y se bai ló. 
Eussbio Delfín el captor cíen-
fuegueros que formaba parte de es¿i 
excurs ión deleitó 
Venían encantados de la exquisi-
tez con que fueron recibidos por 
Pelayo, de las emociones gra t í s imas 
que saborearon en ese día, del de-
licado paseo con que festejaba ese 
grupo "engagement" tan s impát ico 
como el de Elena Menocal y Conra-
do Massaguer. 
En su honor fué el almuerzo. 
HUESPEDES DISTINGUIDOS 
Ilustres visitantes. 
Lo fueron ayer de Matanzas el 
doctor José I . Rivero, Director del 
decano de la prensa habanera y su 
bella, elegante y distinguida esposa 
íá 
a 
mó Alfredo Hernández Huguet a! 
Los éxitos de estas fiestas, pues, 
se deben, en primer lugar, hacien-
do honor a la verdad, a la Sección 
de Propaganda, que» preside el en-
tusiasta Aureo Arteaga, y después a 
la Sección de Recreo y Adorno, cu-
ya presidencia ocupa con benepláci-
to general, Julio A. Cuesta, el co 
rrecto, in,teligente y s impát ico jo 
ven muyl amigo mío desde hace 
años. 
Ellos han conseguido que in f in i 
dad de jóvenes camagüeyanos figu-
ren en la lista do socios de la Co 
lonia y ninguno de ellos deja de lle-
var sus familiares a cuantas fies-
tas allí se efectúan. 
V son tantas, que el año que vie 
ne no t endrá más remedio la. Direc-
tiva que realizar los proyectos do 
reformas y ampliación del edificio. 
Si toda la azotea y los altos se 
dedican a salónos de recepciones, 
es seguro que siempre se verán cua-
jados de concurrencia. 
Como ahora. 
Huelga decir que el bull icio de 
este baile fué indescriptible y que la 
orquesta hizo un admirable alarde 
de afinamiento en la ejecución de 
DE L A H A B A N A 
Regresó , después . de haber reali-
zado unos exámenos br i l lant ís imos 
en la Universidad Nacional, el jo-
ven Doctor en Derecho Públ ico , Jor 
ge Boza Masvidal. 
Se halla estudiando Derecho Civi l , 
y en breve se g r a d u a r á en, esa ca-
rrera. 
Mí bienvenida con m i felicitación. 
Y que las fiestas de San Juan le 
sean muy alegres al lado de sus que-
ridos familiares. 
U N SALUDO 
Para una jovencita. 
Muy l inda y graciosa. 
Va con estas l íneas para María 
-Teresa García , la hermosa hija de 
mi estimado amigo Arsenio García , 
que procedente de Matanzas, ha ve-
nido a pasar aquí las vacaciones de 
verano 
Estudia ella en la Atenas de Cu-
ba. 
En la escuela de Normalistas. 
E x a m i n ó ya el primer año con 
brillanteci notas, así como también 
eJ sexto año de Piano. 
Enviólo m i fel ici tación. 
Muv cumplida, 
L A S BODAS D E JULIO 
Una ya s e ñ a l a d a . 
Entre las primeras. 
Ref ié rome al enlace de la bella 
« interesante señor i t a Emil ia Piloto 
y el correcto amigo señor R a m ó n 
Guaiy. 
Se casan el día 2 . 
Por la tarde. 
De 2 a 3 se ce l eb ra rá la ceremo-
nia nupcial y luego pa r t i r án para el 
Central J o r o n ú , donde residen fa-
miliares del novio. 
Invitado estoy ya al acto. 
M i l gracias! 
HOGAR TRISTE 
T>e l u t o , - -~ 
Cubierto de l á g r i m a s . 
Así til de mis apreciados amigos 
señora Adela Mies y Ricardo Gon-
zález, que pasan por el duro t ránce 
de ver perder a uno de sus hijos, 
el niño Pepito González Mies. 
Golpe terr ible! 
Que no tiene consuelo para esos 
padres que l loran la pérd ida de uno 
de los pedazos de sus e n t r a ñ a s . 
Supe ayer la noticia . 
Noticia triste que con gran pesar 
traigo a estas columnas 
Tengan res ignac ión! 
Francisco G , B A C A L L A O . 
GUANABACOA AL DÍA 
TRISTE ANIVERSARIO 
Un año se cumple hoy, ¡y con 
c u á n t a pena lo anotamos! de la 
muerte de aquella encantadora se-
ñ o r i t a que se l lamó Ernestina Pafcos. 
Un año justamente qu,e el hogar de 
les padres se vió horriblemente ator-
mentado Un año en que aquella 
flor desapareció para siempre dejan-
do un vacío que dif íci lmente se po 
drá llenar. 
F u é el 23 de junio del pasado año 
cuando por el teléfono del Sanato-
rio del Dr. Pérez Vento (q. e. p. d.) 
se avisaba a los padres de Ernesti-
na qu¡e és ta se encontraba' tan per 
foctamente bien de los nervios, que 
podían i r a buscarla, , e inmediata-
mente fueron en su busca, encon-
LAS FIESTAS D E L SAGRANDO CO. 
R I Z O N DE JESUS 
Han quedado br i l l an t í s imas esta 
año, en los Escolapios, las fiestas 
religiosas verificadas en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús . Termina^ 
ron el domingo por la noche, con la 
procesión, por los corredores del Co. 
legio, del Sant ís imo Sacramento, 
viéndose dichos corredores muy be 
l l ámen te engalanados con guirnal-
das de flores, confeccionadas por se-
ñoras y señor i tas , y algunos caba-
lleros de la Asociación del Apostolado 
de la Oración. La iglesia se hallaba 
totalmente invadida y fué escucha-
do con gran recogimiento el sermón 
del Padre Juan Puig, comenzando 
después de la Consagración solemne 
al S. C; de Jesús Ayer lunes, por la 
t r á n d o l a muy alegre, conversando m a ñ a n a , se celebró la misa en su-
muy acorde; y a. los ocho días de 
estar en esas condiciones ¡oh dolor 
de dolores! falleció la pobre Ernes-
t ina . 
En este, su primer aniversario, el 
cronista identificado con la pena de 
sus padree, coloca flores sobre su 
tumba como récuerdo a su memo-
ria . . . . 
¡Pobre Ernestina -. . ! 
REUNION DE MAESTROS 
En los salones del Liceo celebró 
junta el p róx imo ' pasado día 28 la 
Asamblea' local de Maestros, bajo la 
presidencia del señor Fernando A. 
Barrut ia , y con asistencia de Los 
maestros y maestras. Rosita Serra 
fvagio de los socios difuntos. 
Felicitamos a la Comunidad Esco-
lapía, y muy especialmente a su Rec-
tor el ilustre Padre Prudencio Soler, 
y a los Padres Juan Pu.ig, Manuel 
Marín, y Sellarás, que han trabaja-
do tanto por el éxito de estas fies-
tas tan hermosas y que las famí-
:¡as de Guanabacoa j a m á s podrán 
olvidar. 
LOS BAÑOS DE COJIMAR 
Nos vemos en la necesidad de lla-
mar la a tención del Honorable Se-
cretario de Sanidad, acerca del esta-
do en que nos ponen diaramente 
los baños de Cojímar, con las basu-
ras que se arrojan casi frente por 
frente al l i to ra l . No es justo, y has-
ta resulta una maldad y grande, que 
las familias no se puedan bañar en 
Lleven estas l íneas hasta la dis-
t inguida dama m i saludo afectuoso. 
i señora Silvia Hernández , nieta de t0(jag ias piezas, extranjeras y crio 
quel ilustre Magistrado que se Ha- naSi qUe componían 
quien tanto se quiso en Matanzas. 
Acompañando a los esposos Ri-
vero venían el Administrador del 
DIARIO DE L A MARINA, caballe-
ro tan culto y tan s impát ico como 
el señor Joaquín Pina, y los seño-
res José A. Cabargas, Jefe de Publi-
cidad de dicho periódico y Juan Cas-
telló Montenegro, mi amigo muy 
querido. 
Se hospedaron en el Hotel Par í s . 
Donde almorzaron en compañía 
de Gustavo Pérez Jacomino y el Cro-
nista. 
Ei Maitre de la bien reputada c á . | ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ¿ - ^ a i i i 
sa de Dpn Lorenzo Zabala, cuya fa- y el lune6 la noche ofreció 
ma en la misma Habana es tan , í5egundo bailo de la temporada. 
el programa. 
De madrugada ya. se tocó el paso 
doble final y aquella enorme concu 
rrencia, en falanjes placenteras^ 
abandonaron la Colonia. 
Y dispuestos a volver en el próxi-
mo baile. 
EN L A L I G A AGRARIA 
La prestigiosa asociación que inte-
gran los hacendados camagüeyanos 
y que preside con acierto indiscu 
tibie, mi querido amigo de la infan-
cia señor Antonio de P i ñ a Márquez, 
no se ha mostrado remisa en las 
Asistieron las familias de los aso-
ciados, exclusivamente, y los salo-
nes de la Liga se vieron colmados 
grande como la que aquí goza pre-
sentó un menú exquisi t ís imo. 
Es casi seguro que para la sema-
na entrante queden instalados en 
una de las Quintas de la Playa los 
esposos Rivero-Hernández . 
Pasaran aquí lo que resta del ve-! que envío a la redacción del Fue-
rano, en aquella or i l la del mar, tan ¡ blo por la-valiosa adquisición que 
hermosa, tan pintoresca, tan bella, i hace. 
Durante la estancia aquí de los 
señores Rivero y Pina fueron, salu- A TEATRO LLENO 
dados por numerosas personalidades Asi la función de anoche, 
entre las que recuerda el Cronista La proyección en la pantalla del 
al Alcalde Municipal doctor Díaz magno Coliseo de la gran f i lm " E l 
Pardo, el Representante a la Cáma- j Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
r í s . " 
Una joya del arte mudo esa cinta. 
En la que se destaca la figura 
eminente del notable actor Lon 
Chaney, protagonista del drama va-
ciado de la novela de Víctor Hugo. 
No se cabía anoche en Sauto. 
Palcos y lunetas eran ocupados 
por las familias mas distinguidas 
de esta sociedad. 
Estaba allí toda la gentry. 
De la que voy a escojer un solo 
E L CORAZON DE JESUS 
En todos los hogares camagüeya-
nos se va celebrando el entroniza-
miento del Deifico Corazón de Je-
sús . 
De cuantas ceremoüias se han lle-
vado a cabo en este sentido, me he 
complacido en reseñar las en el D I A 
RIO. 
Hoy me toca la que en la tarde 
del jueves 19 se efectuó én la mo-
rada del estimado y virtuoso matr i -
monio Mejías-Marlínez. 
E l Corazón de Jesús se represen-
taba en un ar t ís t ico y valioso cua 
dro el iográf ico. 
E l hogar de los esposos Mejías-
Mart ínez se hallaba invadido de mu-
chas familias de su amistad y ei 
acto tuvo todos los agradables ca-
racteres de una fiesta familiar . 
En !a ceremonia, oficiaron los Re-
verendos Padres Daniel de San Juan 
de la Cruz, C. D., y Francisco Boro-
nat, de las Escuelas Pías . 
La concurrencia, después de los 
procedimientos rituales, fué obse-
quiada con exquisitas pastas y lico-
res. 
Terminando el acto con preces por 
la ventura eterna del hogar en que 
desde ese día aparece en sitio pre-
ferente, el Corazón de Jesús , y por 
la felicidad de todos los que allí se 
hallaban congregados, demostrando 
sus católicas creencias. 
Preces que hago mías con todo 
fervor. 
Rafael PERON. 
DON LORENZO Z A B A L A 
No ha abandonado aun el lecho 
el viejo amigo tan popular, tan que-
rido y tan estimado en esta socie-
dad. 
Aunque sin importancia la dolen 
cia que retiene en sus habitaciones 
al dueño del Hotel P a r í s , no por ello 
deja de molestarle el obligado re 
traimiento que se' ve precisado a 
guardar. 
Por el restablecimiento de don Lo 
renzo hago votos. 
ra doctor Rodríguez Ramírez , el 
Gobernador doctor Gronlier que pu-
so su máquina a disposición de Ri-
vero por el tiempo que aquí perma-
necieron. 
A las seis de la tarde, por los 
Unidos, regresaron a la Habana los 
ilustres viajeros que fueron objeto 
ds tantos agasajos, de tantas fine-
zas y tantas atenciones. 
Llevaba la señora de Rivero la 
bella corveílle que adornó la mesa 
del banquete de los detallistas y que ' nombre como la flor mas bella de 
fueron a ofrecerle a casa de la seño-1 ese bounch de nuestra jeneuse. 
ra Viuda de Lovío donde se encon-> ¿Cuál otro que el de Clara Luisa 
traba con el Presidente y Secreta- ¡ Meyer? 
rio del Centro de Detallistas, el Go-
bernador y el Alcalde matanceros. 
FELICITACIONES 
Para las Leonor. 
Están hoy de días y pláceme sa-
ludarlas, damas tan distinguidas de 
nuestro mundo elegante, como Leo-
nor Heydrich de Esmard, Leonor 
Artamendi de García y Leonor Blan-
co viuda de Blanchet. 
Leonor García, la culta y noble 
dama. 
Leonor Labourdette. 
Tengan todas un día muy feliz. 
H A V A N A P A R K 
No se abre ya hoy. 
Posponese nuevamente la inau-
guración del Parque de diversiones, 
hasta el días tres de Julio que que-
da rán terminados los trabajos de 
instalaciones de los numerosos, es-
pectáculos que va ofrecer al públi-
co matancero la popular empresa ha 
bañera 
Las invitaciones repartidas pa-
ra hoy serv i rán para el jueves que 
és el día señalado para la apertura 
de Havana Park. 
Costará diez centavos la entrada 
E M I L I O J. QUIROS i al Parque 
Nuevo compañero. 1 ^ mas (̂ e todos los números ya 
Acaba de hacerse cargo de la Cró ¡ anuncia(los a mis lectores en pasa-
nica Social del periódico " E l Pue-1 das "Matanceras" hay que sumar 
blo" el culto y distinguido joven, 
cuyo nombre encabeza estas l íneas. 
Antiguo periodista Emil io José 
Quirós. 
Colaboró en la Aurora del Yumu- i 
ahora la nueva Casa de locos, asi co-
mo el Motordrome con su famoso 
Mr Speid, Champion del mundo en 
esas competencias 
La Empresa del t r anv ía ha pro 
rí y es de vieja cepa y buena made-! me^do un magnífico servicio de ca-
ra de intelectuales. rros para la diez noches que perma-
Su tio el decano de la Crónica yu- nezca en Matanzas la trouppe de 
m¡tirina, mi compañero quer id ís imo Havaria Park . 
Pepe Quirós, es uno de los presti-
gios mas sólidos del periodismo lo- F'1j OOMIXGO 
cal. ; Grandes fiestas en Matanzas. 
De familia distinguida, bien reía- Abre sus puertas ese día ia Quin 
grupo con sus j clonado, simpático y afable Emilio ¡ ta de la Colonia Gallega, a l lá en 
ú l t imas canciones, con nuevos bole-¡ J . Quirós, su éx i to ' e s t á asegurado, aquellas alturas hermosís imas de 
ros. | Reciba mi enhorabuena el com- tíimpson. 
A las siete regresaban los excur-i pañero que vuelve a la arena perio- Con gran entusiasmo dispónest 
sionistas a Matauzas. I dística y tanto como para él, sea la ' la Colonia Gallega de esta ciudad 8 
festejar el fausto acontecimiento. 
Desde las seis de la m a ñ a n a co-
menza rán las gaitas a alegrar la po-
blación con sus melancólicas notas 
A las diez l l egará dé la Habana 
en tren express una representac ión 
de la Colonia Gallega de la Haba-
na en número que pasa de doscien-
tos. 
En cien fords ya contratados por 
la Directiva matancera se traslada 
rán a la Quinta Galicia los Invita-
dos.. 
H a b r á después romer ía en los jar-
dines de aquella Quinta de Wilson, 
desde hoy la Quinta "Galicia". 
Se ba i la rá durante toda la tarde. 
Una espléndida orquesta ha sido 
contratada para esta fiesta que es-
tá llamada a gran sucess. 
Será requisito indispensable para 
entrar la presentación de la! invita 
cíón o el recibo ú l t imo, entre los 
asociados. 
No faj taré el domingo a la Quin-
ta "Galicia". 
E L DR. CUNI ^ 
E s t á ya de nuevo entre nosotros 
el prestigioso galeno que se' trasla-
d a r á en estos días para su quinta 
de la Calzada de General Betancourt 
donde c o n t i n u a r á sus consultas. 
La gran clientela de Cuní, el ga-
leno eminente, hán lo obligado a re-
gresar a Matanzas desde antier. 
Sépase as í . 
A VERANEAR 
Para fines de la presente semana 
hacen sus preparativos de viaje pa-
ra la gran finca que poseen en Co-
lón, el ex-Gobernador matancero sê  
ño r Víc to r de Armas y su distin-
guida famil ia . 
Hasta Octubre no reg resa rán a és-
ta. 
Que sea delicioso su veraneo, son 
nuestros deseos. 
Blanca Guasch, Mar ía Rimada, Dul 
ca Mar ía Gúásch, Enca rnac ión Mar- i0í. famosos baños de Coj ímar , por 
tlnez, Rosal ía Bé tancour t , Teresa leuc.ontrarse las basuras en todas las 
Castilla, Guillermina Arteaga, Con-
chita Alfonso, • Zil ia Carbó, Horten-
sia Ruiz, Rosa l ía Be l t r án , Leonor 
Valdés Codina viuda de Au t r án , Oti-
l ia Heredia, • Josefina Pé rez de la 
pocetas. Y, además , el mal olor que 
se observa en todo el caserío, resul-
ta un peligro nara los vecinos. No 
parece justo. Honorable señor Se-
cietario de Sanidad, que los bañog 
Vega, Ana María Madan, G r e g o r i a j á e Coj ímar . a los que acuden tantos 
niños, y tantas familias, se tengan 
que clausurar por su propio dueño, 
por causa de esas basuras, y aquí 
en Cojímar, en Guanabacoa y en to-
das partes, las basuras de la Haba-
ra . sean arroiadas a unas cuantas 
millas más leios de Cojímar, o que 
se busque otro sistema, como el de 
quemarlas, por ejemn1o. El perínic-'o 
que se le hacs a Colimar y más PSf 
te año ou« la temporada finrnen-
tado notablemente, es incalculable. 
Esperamos confiados en el muv 
querido doctor Enrique Porto, Se-
cre tare de Sanidad 
Jesxis C A L Z A D I L L A . 
Azpeitia, José F e r n á n d e z de Castro 
Secretarlo de la Junta de Educación, 
Francisco Espinal, Eduardo Carbo-
nel l , Fernando Castillo y Miguel Ro-
dr íguez Sosa F u h g i ó de Secretario 
el señor M'guel Angel Mendieta. El 
primer acto fué ponerse todos de pie 
en homenaje a la memoria del doc-
tor Valent ín de Cárdenas . Inspector 
Escolar del Distr i to fallecido recien-
temente. Se acordó aprobar un acta 
de una ees^n ordinaria, v dos de se-
siones extraord'narias. E l nuevo Ins-
Tíector del Distri to señor V'cente 
Lancha, se excusó por impedírselo 




Para el conocido joven José I g -
nacio Quintana, ha sido pedida la 
mano de la graciosa, culta y sim-
pát ica señor i t a Mar ía Teresa Rovi-
ra . 
Una interesante parejita. 
A la que va en estas l íneas , con 
mí enhorabuena, mi felicitación más 
sincera. 
Nueva t i tu lar . 
Acaba de graduarse en la Univer 
sidad Nacional, con las más altas 
calificaciones, de Doctora en Peda-
gogía, la señor i ta Margari ta Polle-
I do, la primera normalista matancera 
que alcanza ta l honor. 
Con las felicitaciones del Tribu-
nal examinador so concedió su títu-
lo a la inteligente estudiante. 
M i enhorabuena. 
UNA REUNION 
Para esta noche. 
La convoca el doctor Antonio J. 
Font Tió, Catedrá t ico de cultura fí 
sica de nuestro Inst i tuto para tratar 
de asunto de suyo tan simpático, co-
mo la adquisición por colecta in i -
ciada por el señor Guillermo Pi en 
las columnas del DIARIO DE L A 
M A R I N A , de una canoa para los es 
tudiantes del Insti tuto. 
En nuestra casa esa reunión. 
Para las ocho de la noche, en 
General Betancourt 141, suplica • el 
doctor Font Tió la presencia de to-
dos los sportmen matanceros, de to-
dos los que simpaticen con la idea 
felicísima de Guillermo Pi . 
Y unimos Ismael Obias y yo núes 
tro ruego a los del doctor Font Tió, 
para que nadie falte a esa junta en 
nuestra casa. 
E l Dr. Luis Cuní . 
En compañía de su esposa la ele-
gante y distinguida dama Mar ía L u i 
sa Valera, tomó pasaje ayer para la 
Habana, el distinguido galeno ma 
tancero, que es Catedrá t ico de núes 
tro Inst i tuto . 
P e r m a n e c e r á n a l l í una tempora-
dita. 
"• Junio 27. 
TORNEO DE AJEDREZ 
Organizado por entusiastas ele-
mentos de nuestra sociedad, el do 
mingo próximo dará principio un in-
teresante torneo de ajedrez en los 
salones de la culta sociedad "Círcu-
lo de Recreo", en el que toman par-
te un . considerable n ú m e r o de aman-
tes del juego ciencia, y a juzgar por 
el entusiasmo reinante, se espera 
que el resultado final constituya un 
resonante éxito para nuestros ama 
teurs ajedrecistas. 
Prometemos comunicar oportuna-
mente a los lectores del DIARIO el 
resultado de tan interesante torneo. 
SALUDOS 
. . - - • » 
Ayer hemos tenido el honor de 
saludar en ésta a nuestro particu 
lar amigo el popular representante 
a la Cámara , señor José Sierra Gon-
zález. E l amigo Pepfn, como cariño-
samente todos le jamamos, viene a 
és ta con el propósi to de atender a 
sus cuantiosos intereses y a la vez 
pasar una corta te iñperada en unión 
de sus distinguidos familiares.. 
También tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestros estimados amigui-
tos Evelia y Manolo Verez, aventa-
jados estudiantes que cursan sus es-
tudios en esa capital y que apro-
vechando las vacaciones han venido 
a pasarlas en compañía de sus que-
ridos familiares aquí residentes. 
Rei terárnosles nuestro afectuoso 
saludo desde estas lineas y les de 
seamos grata estancia entre nos-
otros. 
SENSIBLE ENFERMEDAD 
B R I L L A N T E FIESTA 
Junio 25 
Ayer desde muy temprano nume-
rosos palenques anunciaban que en 
la sociedad "Club Liceo" que presi-
de el rico colono y comerciante de 
este té rmino señor Ismael Palla Ru-
gama, se celebraba la fiesta anun-
ciada en los programas que de ante-; 
mano se repartieron profusamente.' 
A las tres de la tarde se proced;ó 
a la coronación de la Reina y sus 
damas y una orquesta ciénfueguern 
ejecutó el Himno nacional cubano. 
La Reina señor i ta Dora de León, 
apareció en su trono y en el centro 
y a su derecha las damas de honor 
señor i tas Mercedes Mecías y Ofélia 
López. A la izquierda las damas se 
ñor i tas Romelia de León y Regina L l 
nares. E l trono lucia a r t í s t i camente 
adornado. Después de este acto reci-
tó una poesía dedicada a la Reina 
el señor Julio Lastra. Le sucedió en 
el uso de la palabra el inteligente 
joven cienfueguero señor Pedro Ló 
pez Dórt icos. Este orador con pala-
bra fácil y florida y conceptos admi 
rabies dejo delineado el hermoso ac 
to que allí se realizaba. También en 
su oración que fué calificada de brl 
liante por todos los concurrentes, 
tuvo para la mujer grandes elogios. 
También Dorticós recitó una her-
mosa poesía a la reina. Este joven 
al terminar recibió nutridos aplau-
sos. La directiva del Club Liceo es-
tuvo con todos muy atenta y obse-
quiosa. Terminado este acto y por la 
noche y en los elegantes salones de 
" E l Liceo" se celebró un espléndi-
do baile de sala del que participó 
lo mas selecto y granado de nuestra 
sociedad. Debido a la amabilidad 
de las señor i tas Cocina Puig y L i -
lia Acosta puedo traer a esta cró-
nica los nombres de las damas y da-
mitas que asistieron. 
Señoras Fidelia García de Pala-
cios, elegante dama habanera, Mier 
En días pasados se t r a s l adó a esa de Hernández , apreciada dama cien-
ENTRE NOSOTROS 
Encuén t r a se desde ayer la distin-
guida dama Isolina Anglee de Ro-
meu que viene a pasar la. tempora-
da veraniega en su quinta de la pla-
ya. 
Queda por unos días más en su 
finca atendiendo a las labores ¿e la 
siembra au esposo el señor Romeu. 
L A U L T I M A NOTA 
Para una despedida a la señora 
Marquesa de Santa Ana y Santa Ma-
r ía , que después de unos gratos días 
pasados entre nosotros, se dirige a 
la Habana para tomar el vapor que 
ha de llevarla a New York . 
En las playas más de moda de la 
gran nación americana pasa rá la se-
ñor Mar ía de Arós tegui , lo que res-
ta del verano. 
La acompaña su hi ja Mar í a Isa-
bel, una figulina encantadora que 
era admirada ayer durante el ban-
quete del Velasco en uno de los co-
rredores del hotel. 
Lleven un feliz viaje la Marquesa 
de Santa María y su interesante hi-
ja, 
Manolo JARQUIN. 
capital con el propósi to de atender 
al restablecimiento de su quebran-
tada salud, el antiguo y querido co-
merciante de ésta, señor José Pan-
dás . 
Hacemos votos porque el querido 
Don Pepe tenga un pronto y total 
restablecimiento. 
LAS OBRAS D E L CEMENTERIO 
Cont inúan sin descanso los traba-
jos para la ampliación y reconstruc-
ción del cementerio local, de cuyas 
obras dimos cuenta recientemente. 
En el día de ayer giramos una visi-
ta a las mismas y fáci lmente pudi-
mos observar que ^una vez termina-
das, nuestra Necrópolis queda rá en 
admirables condiciones de higiene y 
estét ica. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
L E A N U E S T R A 
T R E S SUPLEMENTOS 
Literatora, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMimCAL 
Tras larga y penosís ima enfer-
medad, en la tarde de ayer en t regó 
su alma al Creador, el antiguo y 
muy estimado vecino de és ta , señor 
José Nodal Riverón. perteneciente a 
una numerosa y distinguida fami-
lia de este pueblo, causando su 
muerte general pesar. . 
Su sepelio, verificado en la tar 
de de hoy. const i tuyó una sent idí 
sima manifestación de duelo, en e! 
¡que tomaron parte todas las clases 
• ¿ocíales. 
Descanse en paz el extint^ y re-
ciban SUK familiares por este medio 
la sincera expresión de nuestro sen' 
tido pésame. 
E l Corresponsal. 
fueguera, Puig de Ruíz, Gualvenzu 
de Ortiz, Suarez de Linares, Muiño 
de López, Méndez de García, señora 
de Alrrachaut, Zit to de Puentes, Cas 
t i l lo de Moreno y García de Más. 
Señor i tas . Un grupo encantador. 
Dora, Romelia, Belén, Blanca y Au-
relia de León, L i l i a Arr ie ta , Yito Ra-
mírez, Caridad A. Solo, Mercedes 
Ruíz, Mercedes y Catalina Mecías, 
Ofelia López, María Josefa y Nena 
Mier, Gloria Puig, Teresa y Susana 
Acosta, Josefa y Carmen Barrazaga, 
Dolores Rodr íguez , Pura y Matilde 
Vega, Chela, Teté y Emma Aloma, 
Alicia Couceiro, Sara Rodrigue?, 
Leonor y Regina Linares, Luz del 
Castillo, María Conchita Fernández , 
Rafaela Soto y Dulce Mar ía Carmé-
nate. La concurrencia fué obsequia-
da con finos dulces y sidra. 
Se repartieron unos elegantís imos 
carnets como recuerdo de este día. 
El reinado de las flores tuvo en 
Abreus un digno remate y nosotros 
felicitamos a la entusiasta directi-
va " E l Club Liceo" por el brillante 
éxito obtenido. 
Una fiesta que dejó grato recuer-
do en el ánimo de todos. La repu-
tada orquesta cienfueguera que di-
r i jo el señor Agust ín Sánchez ejecu 
tó los mas modernos y bonitos bai-
lables de su repertorio. 
Me encarga mi buen amigo el doc-
tor Melchor González Acosta, Jefe 
Local de Sanidad que por este me-
dio haga llegar a la Reina y sus Da-
mas su mas sincera felicitación por 
el bril lante éxito obtenido. E l doc-
tor González no pudo tomar parte 
en esta fiesta por reclamarlo otras 
atenciones. x 
Serafín Cueto Leiva, Correspon-
sal. 
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«n las votaciones, esta vez lian cx-
tedido de 300, triunfando, sm opo-
l?ión la candidatura siguiente. 
Decano D Raimundo de Abadai y 
Caldero: Diputado segundo D. Alber-
to Bastardas; diputado cuarto, don 
Manuel Carrasco v Forrpigue 1 a ¡ "" 
tador don Víctor Blajot, y Biblio-
tecario don Fernando Va'-ls y Taber-
ner, todos ellos catalanistas muy 
significados. 
Pocos días después de la votación, 
ol Sr. Gobernador dirigió dos -omu-
nicaciones al Decano, ordenándole en 
la primera que en el término de 48 
horas le sea remitida copia dei a'jta 
de la sesión celebrada por la Junta 
general extraordinaria el día lü 
de mayo último, así como la J.sta 
de las personas que formaron Ui 
Mesa y de los firmantes de la pro-
posición que fué aprobada, caso dv; 
que dichos extremes no figuren en el 
acta- y reiterando en la segunda su 
orde'n de 15 de abril último para 
que se publique en forma análoga a 
los años anteriores. P^ro en idioma 
castellr.no, la Lista y Guia del Ilus-
tre Colegio, debiendo esta orden que-
dar cumplimentada en.el término de 
quince días. 
L a actitud del Gobernador, dada 
la s"gnificación de los nuevos miem-
bros de la Junta, concordes con ei 
pensamiento y la idealidad de sus 
electores, que constituyen la flor v 
anta de la abogacía barcelonesa, ha 
despertado una eno-ms espectacion. 
Como primera providmeia, el ge-
neral Lossada ha impuesto una mul-
ta de 500 pesetas a cada uno de los 
señores letrados que presidieron la 
mesa a los que firmaron la propo-
sición y a los 192 colegiados que la 
votaron. . 
Los extremos de la proposición 
que, según el general, "implica re-
sistencia y rebeldía a las órdenes de 
su autoridad y constituye por su es-
píritu y su letra un hecho merecedor 
de correctivo", d'cen así, fielmente 
traducidos al castellano: 
"Primero : Que como Corporación 
de carácter profesional, el Colegio 
de Abogados no tiene otras leyes m 
normas a seguir en su vida interior 
3ue las de su organización y los 
acuerdos tomados en sus Juntas ge-
nerales, no contrarios a sus Estatu-
tos. 
"Segundo: One la actuación de la 
Junta de Gobierno se ha ajustado 
siempre a eftos principios, velando 
acertadamente por la dignidad y li-
Ubertad de la Corporación. 
"Tercero: Que a consecuencia de 
estas doclaraciones. es voluntad del 
Colegio mantener los acuerdos y nor-
J mas por loa. cuales se rije &in ad-
mitir otra autoridad qfte la legal-
M mente constituida, a la cual debe 
| | su origen, y la de los colegiados. 
"Cuarto: Que por lo tanto han de 
llevarse a cupiplimiento los acuerdos 
tel Colegio hasta que un acto d¿ 
[fuerza lo impida, toda vez que el 
M Colegio no pu^de oponer a él más 
que su- p,re~tigio y la declaración 
de su voluntad. 
"Quinto: Se acuerda aprobar la 
| H actuación dp la Junta de Gobierno, 
prestándole toda la asistencia del 
vjjB Colegio, representado por esta Junta 
:M General, y animándola a continuar 
« defendiendo la dignidad y la libertad 
9 del Colegio, hasta que se crea im-
-,-M posibilitada por un acto de fuerza. 
J de cuyo caso dará cuenta al Colegio 
, M on ía forma que estime más conve-
i >1 niente; y ahora se releva a la Jun-
. m ta de Gobierno de la publicación de 
1 la "Guía Judicial" acordada al apro-
- a barse los presupuestos en la Junta 
, a general ordinaria de 28 de Enero del 
.M presente año". 
Suscribían la proposición los se-
J ñores Jaime Carner, R. de Abadai. 
/ » J. Ventosa, Pedro Rahola, Feline Ro-
1 úés J. ^Vallés y Pujáis. J Roig y 
J Bergadá. Santiago Gubern. Luis Du-
' I I r á n y Vontosa, Pedro Corominas, 
1 LUÍ* Serrahima, Juan Moles. J . Ga-
. ' l rriga Massó, S. Andréu Bar'rer. José 
J Bertrán y Musito. A. Martínez Do-
I nvrgo Enrique Maynés. J . M. Trías. 
I Lui^ Jover Ñun^ll, Antonio Sansal-
i rar'!or- Víctor Blajot. J . M. Bassols. 
vLuis G. Clot Ju-iov, Trin:dad Mone-
• ?al. J Lluhí Risf=pch. F . Benet, Juan 
ICabaldá y J. Cndolá. 
• L a mesa estaba constituida por 
ioo señores Ampd-o Hurtado. Fran-
J ^ s c o Ripoll José Clavaría, José M, 
í ^^seca, Jo-é M. Ginesta. José M. 
,1 P^baita. Casimiro Cas-gr-^n. Jaime 
i lr_bal e Isidro Durand secretario, 
' • i n ^ d" la5 ""'Has exeede de 
fcioo mu pesetas. En la comunicación 
| d i r i g í a a cada interesado, el Go-
1 r r ^ h T e / V " eI- t ¿ ^ ^ o de 10 días 
l -Tderee l ín f efeCtÍVas y reconoce 
I ^ S ^ Í f ' ^ T 1 3 este P1^0- ^ re-
I tarTo d ! Zada ante 61 Sub-secre-
I c o T n r L ^ T 6 1 " 0 ÓP la^Goberna-
|lmnortPe la cons i^ac ión de su 
l e í ^ n í r a ^ T n 50 los ^riodistas. 
• no ?ree nne ^ ada ^ ^ s t ó qu3 
• Imultados que se td 'ar ia a Ios 
t^er la m u l ^ ' ' p u e í ü ^ 1 ? 
Igente riea v m r . ?~todos son 
l a p r ^ i o " P ^ 680 existe ^ vía de 
l e o ^ i c t f SltUac5Ón se encuentra el 
Cambio se a m ó ^ X s ^ n t ; ^ 
Ida. en.la "Ac^ • . 1 ntR pmnena-
/ j lndu ' tr a V s ^ ° C , a c ' ó n á* Ingeniemos 
i i ó n d ^ prSOCi,.dCQ0" ffiot,vo de la elec-
f u n c i ó n de D AlfrLVlCantB llnr fIe-
Ibiendo triunfa A d0 Ramon^a, ha-
^riunfado por Una gran ma-
yoría de votos la candidatura de D. 
Andrés Oliva. 
En un banquete que le ofrecieron 
I sus compañeros de la "Unión In-
dustrial Metalúrgica", los industria 
les y los ingenieros unieron sus vo-
ces en loor cel nuevo presidente do 
la Asociación, haciendo resaltar que 
el Sr. Oliva representará en ella el 
espíntu industrial estrechamente 
conjuncionado con el técnico. E l ho-
menajeado recordó que de la propia 
: suerte que por su calidad de inge-
i niero había sido elevado a la presi-
| dencia de la "Unión Metalúrgica" 
cuando el eminente maestro de in-
genieros, Sr. Barret, cayó víctima d¿ 
uno de los primeros atentados socia-
i les, así ahora le han elegido presi-
I dente de la "Asociación de Ingenie-
1 ros", por su calidad de industrial 
I metalúrgico, "y no—dijo—por mén-
i tos personales, sino por haber visto 
: en mí un ciudadano de Barcelona y 
I un catalán de corazón que entiende 
que el ideal debe animar todas las 
cosas y emplearse para solucionar to-
dos los conflictos. Conta.d que en 
estos conceptos procuraré hacerme 
digno de vuestra estimación." E l Sr. 
Vidal de Llobatera expresó que la 
satisfacción de los ingenieros era 
I inmensa porque en el Sr. Oliva se 
1 sermanan 3 cosas: la representación 
de la Industria, el espíritu de la tie-
rra catalana y la defensa de los de-
rechos de les ingenieros. 
Los concurrentes, que excedían de 
un centenar, acogieron con entusias-
tas aplausos las expresivas demos 
traciones de ese catalanismo tan re-
sistente, en todos los sectores de la 
vida corporativa, a los temerarios 
empeños pnifornrstas. 
En sus primeros tiempos el cata-
lanismo procuró y logró infiltrarse 
e'n los más importantes centros y 
asociaciones, y con ellas se mantie-
ne todavía incólume y firme, agudi-
zándose su sensibilidad al compás 
de los d'saforados esfuerzos que se 
aplican a la desnaturalización de la 
obra de la Mancomunidad. L a man-
I comunidad gubernativa no tiene, al 
! parecer, otra' preocupación. A . sus 
: resoluciones, registradas en anterio-
res crónicas, deben agregarse las si 
guientes: 
Disolución del Consejo de Pedago-
gía y sustituc'ón del mismo por una 
Junta consultiva de Cultura, consti-
tuida por .un maestro na^onal de 
primera Enseñanza, designado por 
la Asociación profesional correspon-
diente, por un YpeaJ catedrático del 
Instituto de Barcelpna y otro vocal, 
catedrático de la Universidad, desig-
nados por sus respectivos Claustros; 
por un vocal, catedrático de la Es-
cuela de Ingenieros industriales, de-
signado por el pleno de profesores, v 
por cuatro Diputados provinciales, 
nombrados por el Consejo permanen-
.ta. Ejercerán la . presideiícia y. ,1a 
i vicepresidencia de la Junta, el Pre-
1 sidente y el Vicepresidente de la Man 
i comunidad. 
[ No.es difícil descubrir en la cons-
titución de esta Junta la infiltración, 
preponderante, por ño decir exclusi-
va, de la influencia oficial en los es-
i tablecimientos docentes en la Man-
. comunidad : de Cataluña.' ' • : 
! . 
¡ E l Patronato de la Uhiveráídad 
' industrial, por virtud de una re-
ciente R. O. ha sido renovado, de-
jando de formar parte del mismo 
personalidades' en SU' respectiva espe-
' cialidad tan calificadas. como Josá 
Llimona, F . Maspons .y Anglasell, 
José Puig y Cadafalch,- maíqués de 
Santa: Isabel, Luis Durán y Vento-
' sa, '^uéñavéntíiTa 'M. Flaj^," y -JV^Elíaí 
i dé Molíns. 
i E n una nota de la secretaría de 
la Mancomunidad gubernativa se ha 
i hecho público que el Consejo perma 
I nente, consecuente con los 'acuerdos 
adoptados y conminaciones hechas, 
ha destituido de sus cargos a los 
profesores firmantes del mensaje de 
adhesión al profesor Dwelshauvers, 
con excepción de aquellos que han 
retirado sus firmas, anunciándose, 
además, que próximamente se. faci-
litará a la prensa una nota detallada 
del. personal destituido, haberes que 
percibía, cátedras que explicaba y 
número de alumnos que a las mis-
mas concurrían, 
j Por su parte los alumnos de la 
' "Escola del Tí-eball", reunidos en 
el local del "Sindicato único del ra-
mo de Alimentación", por una ma-
yoría de 307 votos contra 2, acor-
daron abstenerse de asistir a las cla-
ses hasta que los señores profesores 
destituidos sean reintegrados en 
ellas de una manera digna E n la 
propia actitud se han colocado los 
alumnos de otras clases. 
Con estoica resiernación y ien es-
pera de mejores tiemnos los cátala-
listan doian oue la Mancomunidad 
gubernativa consuma su propio des-
crédito. 
i A esta norma se atiene el Sr. 
¡Cam^ó. onp tomó pasaio en el va-
no'' "Masilla" para el Brasü. desde 
donde pasará después al Uruguay 
y a la Argentina. Al hacer escala 
en Vlgo fué saludado por sus nu-
merosos amigos, negándnso a hacer 
manifestaciones políticas. Afirma 
• que su viaje a América era para 
( r,suntos particulares: nue no es 
cierto que se p'-ononga dar allí con-
¡ferencips relac'on^as con los actúa 
les morpe^tos políticos, y roiró se 
hiciera público nue mientras duren 
las actiia'fs circunstancias, nermane-
ce-á callado y sin intervenir en la 
j política. 
' L a abstención ê  también una tác-
, tica. que. entro otras ventajas, ofre-
ce la de educar al catalanismo apar-
tándole de los estridentes efectismos 
tan funestos como estériles. 
E l cuadro de la política francesa, 
resultado de las elecciones del día 
11 de mayo, ha sugerido a " L a Ven 
de Catalunya" las siguientes consi-
deraciones no desprovistas de inten-
ción. 
"Mr. t'oincaré decía y repetía que 
interpretaba auténticamente la vo-
luntad del pueblo francés, con cuya 
adhesión contaba. En una Cámara, 
elegida cuatro años atrás, ganaba 
todas las votaciones. Sus discursos 
eran acojidos con entusiastas aplau-
oa por las generaciones ciudadanas. 
E n todas partes recogía las aclama-
ciones de las muchedumbres. Pero 
llegado el momento de comprobar la 
verdadera fuerza y extensión de 
aquellas adhesiones, es decir, cuan-
do el pueblo francés fué llamado a 
expresar directamente su decisión y 
su pensamiento en la forma inequí-
voca de la emisión del sufragio, to-
do el mundo ha podido ver, con no-
toria claridad, que Mr. Poincaré no 
era ya el representante auténtico de 
la voluntad de Francia. 
"Distinto es el caso de Mr. Mille-
rand. Colocado por la Constitución, 
en su calidad de Jefe del Estado, 
por encima de las discordias y lu-
chas de los partidos, quiso mezclar-
se en ellas, olvidando por un mo-
mento su función esencial, que es la 
que'ahora invocan'él y sus partida-j 
ríos. Es ya, según parece, demasiado j 
tarde. No puede desconocerse que I 
la posición adoptada por Mr. Mille- I 
rand involucraba la renuncia a. to-
das las ventajas del Poder modera- I 
dor. de este Poder que preside v no! 
gobierna, y que lo hecho por él no ' 
puede efectuarse sino aceptando to-
dos los riegos del Poder personal de 
un Presidente empeñado en gober-
nar. Las consecuencias han sido ine-
vitables. Habiendo Unido su suerte a 
una política concreta y a un gobier-
no determinado, debía caer con 
olios". 
Afortunadamente en Francia fun-
ciona con perfecta regularidad el 
juego de 'las instituciones. Las Cá-
maras, producto del sufragio popu-
lar, completan siempre su vida legal, 
ofrccTendo de continuo notorios 
ejemplos de ductilidad y .patriotis 
mo sin mengua ni quebranto de sus 
idealidades políticas. De las compli-
caciones de la presente crisis, que 
va tramitándose a plena luz ante 
la conciencia fciudadana, Francia sal-
drá como siempre bien librada. . 
¿Podemos .decir lo mismo de-Es-
paña? . 
Ufanase el presidente del Directo- 1, 
rio de gobernar con. el apoyo entu- 'i 
i i i ü 
i 
T R U Y E N 
R va 
siasta del país; así va repitiéndolj 
en todos sus actos y asimismo aca-
ba de proclamarlo en su Mensaje 
radio-telefónico a los españoles resi-
dentes en América y Portugal. " L a 
primera vez que .hable el pueblo en 
los comicios—ha dicho—nos dará 
sus. votos: no Pos cabe la menor du-
da'--. . . . 
Bien podría, ser,. pero,. ¿por qué 
no apresurar el momento.,de •ponerlo 
a prueba? No .revela, el deseo de- lle-
gar con presteza a la hora suprema 
da obtener la sanción popular la 
R. O. últimamente publicada, mar-
t cando con exagerada lentitud I03 
I planos a que deberá sujetarse .la 
simple confección ,del, censo, electo-
ral, cuya ultimación SQ íija-para-&! 
j 'ía 31 de mnr/.o do: .1 925' :En"«n con-
j fección se habrá invertido pues, la 
] friolera de onc-e rao'-'c.s! Este b-^bo 
¡ es uno de aquellos, que excusan to.-
ĵ do comentario-
E m p e z a d a c o n s u m i r h o y c o m p r a n d o l a s 
s r r < 
C u b a n T e l e p l i o n e C o . 
A propósito de la exclusión de. las 
ttiUíefe^ casadna del f'erc'cjo dpi de 
recho electoral, la "Liga de Señoras 
para la Acción católica", estableci-
da en la Diócesis de Solsona, con re-
sidencia ^ n Berga. ha dirigido una 
protesta al presidente del Directorio, 
en la cual figuran las siguientes ob-
servaciones: 
"Entiende esta "L'ga" que la mu-
jer casada es la que tiene preferen-
te derecho a votar, pues es ella la 
que está dando hijos a la Patria 
y es, por lo tanto, la más interesa-
da en el bien de la sociedad, dentro 
de la cual aquellos han de moverse. 
E l voto de la mujer casada será 
siempre consciente y ordenado, mien-
tras el de la soltera podrá ser muy 
fácilmente caprichoso o sugerido por 
influencias menos dignas de conside-
ración y respeto. 
"Por otro lado, teniendo derecho 
a votar, salvo las casadas, toda mu-
jer de 25 años, aunque viva con sus 
padres, resultará absurdo, que las 
hijas voten cuando no pueda votar 
la madre." 
GA 
plwfca0 t*tableciraiento ^ su clase en la Re-
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
pequeños rmRdadeS de 103 perros y anímale" 
¿ f W ^ r h ^ en1yñCUnaoiones P^ent lvas con-
L* y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X 
Consultas: . 0 0. 
San Lázaro 305 entre Hospital y 
Teléfono A-04 65 Espada. Haba na, 
J 
Ya que no pudo ser en el Salón 
de Ciento de las Casas Consistoria-
les, inhabilitado por estarse ejecu-
tando en él importantes obras de 
| ornamentación, en el de San Jorge 
' del Palacio de la Generalidad de Ca-
taluña tuvo lugar la sesión inaugu-
ral de la V Feria de Muestras de 
Barcelona. 
Ante un lucido concurso en el cual 
figuraban las autoridades todas, el 
Cuerpo Consular y una nutrida re-
presentación de las fuerzas vivas de 
la ciudad, el Sr. Barceló, Director 
de la Feria, leyó una interesante Me-
moria relativa a la institución qu3 
permite que una vez más Barcelona 
cumpla con su deber y que una vez 
más la nación se mantenga en el 
rango que le corresponde. E l Alcal-
de, Sr. Alvarez de la Campa, en un 
elocuente discurso puso de relieve la 
excepcional importancia de las Fe-
rias de Muestras, aduciendo como 
una prueba del progresivo desarrollo 
de las celebradas hasta ahora en 
Barcelona; no ya sólo el aumento de 
instalaciones y de concurrentes, sino 
también el de las transacciones rea-
lizadas que si en 1920 ascendieron 
a 15 millones de pesetas, llegaron 
en 1923 a 32 millones. Dijo que en 
Alemania se considera nuestra Feria 
de Muestras como la más importan-
te del mundo después de la de Leip-
zig y que en Inglaterra se tiene de 
ella tan elevado concepto, que es 
reputada como la primera de todo el 
litoral mediterráneo. "Ella—conclu-
yó diciendo—constituye una' especie-
de preparación de la futura Exposi-
ción Universal que dijo—será orgu-
llo de España". Hablaron luego Don 
Alfonso Sala, presidente de la Man-
comunidad y el Sr. González Roth-
Precio $100.00 más dividendos devengados hasta la fecha 
de la compra por üccicn. 
Respaldando estas acciones, encuéntrase una empresa sóli-
damente establecida, que satisface, a través de toda la nación, 
una necesidad de los negocios modernos y de la vida nacional. 
E S U N A I N V E R S I O N S E G U R A Y P A G A D I V I D E N D O S 
C A D A T R E S M E S E S 
S o l o necesila u s t e d . - $ 1 0 e 0 0 p s i F a e m p e z a r 
Pagamos un interés de 6% sobre los plazos mensuales 
hasta que queden pagadas por completo las acciones. 
Pida informes de todo lo referente a este plan de fá-
. ciles pagos. 
Las acciones pueden comprarse por conducto de cual-
quier empleado, en la oficina de la Compañía, bancos 
y corredores. 
w U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C U P O N D E I N F O R A I A C I O N 
C u b a n Telephoiie Co . 
Aguila 161. 
H a b a n a , C u b a . 
Le ruego n:e envíe informes acerca de las acciones pr* 
feridas y detalles del ]:lan ¿e fáciles pagos. 
Nombre 
Dirección 
wos, delegado del Sr. Subsecretario 
del Trabajo, y por último, el Capitán 
general, Sr. Barrera, que asumía la | 
repi esentación de S. M. y declar i) ^ 
inaugurada la Feria. , 
Una novedad. Al lado de la mesa 1 
presiden-.ial se había instalado un 
dispositivo receptor de la voz, pues;- ; 
to en comunicación con aparatos am- | 
plificadores que comunicaban a su 
vez con unas bocinas colocadas en la 
balaustrada del balcón central del 
edificio, en forma que los discursos 
pronunciados en el Salón se oían 
perfectamepte desde la Plaza de San 
INTOXICADOS CON ARROZ 
Y PLATANOS FRITOS | 
E n la casa de socorros de Arroyo 
Apolo fueron asistidos por el doctor. 
Cabrera, José López Agentl y su her- ¡ 
mano Manuel, ambos de España de 
24 y 21 años de edad, y Santos Ro-
dríguez Romero, también español de 
21 años y vecinos los tres de la 
finca ."La Catalina" situada en la 
calzada de Bejucal 
Los tres presentaban síntomas 
graves üe intoxicación, habiendo de-
clarado que comieron eu la finca 
I arroz blanco y plátanos fritos sin-
\ tiéndese poco después de comerlo 
enfermos. 
Se dió cuenta del hecho al Juz-
k gado de Instrucción de Bejucal. 
Jaime donde se estacionó un nume-
roso grupo de :uriosos. 
L a comitiva oficial dirigióse a 
Montjuich, visitando las notables ins-
talaciones montadas en los grandes 
Palacios de Arte Moderno e Indus-
trial y ep la espaciosa esplanada que 
media entre ambos. 
Todo cuanto se diga de la mag-
nificencia de la Feria es poco. E n 
interés, importancia y buen efecto 
de conjunto y de detalles, supera a 
las anteriormente celebradas. Al la-
do de las instalaciones extranjeras, 
España y especialmente Cataluña 
hacen un brillantísimo papel. Duran-
te todas las horas del día la Feria 
se ve muy anima'da. Abundan los 
visitantes y los compradores. Com>> 
era de esperar, ha afluido a Barce-
lona un contingente extraordinario 
de forasteros. 
Continúa desarrollándose el pro-
grama de las fiestas de Mayo y Ju-
nio-
E l pasado domingo tuvo lugar la 
inauguración de las pistas del Esta 
dio de Montjuich. Después del acto 
de la bendición, a cargo del Pá-
rroco de Santa Madrona, se ejecutó 
un variado programa de carreras, 
Basketball, ejercicios gimnásticos, 
saltos, lanzamientos de disco, marti-
llo y javalina y luchas atléticas, qu.; 
entusiasmó al numeroso público. 
Para esta noche está anunciada 
la celebración en el propio Estadio 
de un Festival Wagneriano a cargo 
de la banda municipal y bajo la di-
rección artística de Olegario Jun-
yent, en el cual se simultaneará la 
ejecución d é l a s piezas de inúsica coa 
visiones plásticas del "Entierro de 
Sigfrid," de la "Marcha fúnebre del 
Ocaso de los Dioses y del Encanta-
miento del fuego de L a Walkyria," 
presentadas con soberbio aparato es-
cenográfico al aire libre. Para estas 
grandiosas exhibiciones, tan gratas 
al gusto del público barcelonés, nues-
tros artistas se pintan solos. 
E l " F . C. Barcelona", que perdió 
el campeonato de España, pasa un 
momento de crisis. L a tendencia a 
un exagerado profesionalismo había 
desnaturalizado su carácter. Sus ases, 
engolosinados por los opíparos emo-
lumentos que percibían, iban convir-
tiéndose en emuladores de los pri-
meros espadas del toreo y a ello 
les empujaba un público apasionado 
hasta el paroxismo. E n su conse-
cuencia iba descuidándose la condi-
ción de conjunto, esencial de los 
partidos de "Fut-bol", y de ahí sus 
descalabros. 
Temíase que estallaran grandes 
disgustos en la reunión general del 
Club, pero no fué así por fortuna-
Revela vivos deseos de rectificar su 
ulterior funcionamiento, el acuerdo 
unánime que se adoptó, de confe-
rir al Sr. Gomper facultades directi-
vas discresionales. E l Sr. Gomper, 
creador del " F . C. Barcelona", qud 
tiene del "Fot-bol" un justo y ele-
vado concepto, sabrá volVer a su hi-
jo predilecto por el buen camino. 
E l mismo defecto de anteponer 
la acción individual a la combina-
ción de conjunto ocasionó en la 
Olimpiada de París, el vencimiento 
del equipo español por el italiano. 
De esta derrota ha podido desqui-
tarse España en otro orden más 
elevado, merced al colosal triunfo 
obtenido en París por la orquesta 
de Pablo Casáis. Aureolada con las 
demostraciones de entusiasmo de 
aquel público, el más inteligente del 
mundo, con los unánimes loores de 
la crítica y con las cordiales recep-
ciones de que fué objeto la orques-
| ta en el "Hotel de Ville" y su direc-
tor en la presidencia de la Repúbli-
! ca, la orquesta de Pablo Casáis re-
gresó a Barcelona, y en un con-
i cierto de beneficencia dado en el 
| "Coliseum" puso un digno epílogo 
I a su gloriosa excursión. De este con-
cierto en el que Pablo Casáis actuó 
¡ como director y como concertista, 
I quedará un recuerdo imperecedero. 
¡ "Una interpretación de Casáis— 
escribe un crítico barcelonés—es 
| siempre un hecho único que se pro-
1 duce en un ambiente de milagro, que 
I sólo Pablo Casáis sabe crear". 
i, B Í U M Q U E K . ] 
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HABAXA-CORUÑA 
Hace precisamente un año que par-
tió para la Coruña la excursión "Ha-
baDa-Coru.ña" de feliz; recordación 
por sus inicios, que no le pudieron 
sr;r más difíciles, y por sus resulta-
dos, que fueron todo lo buenos qw 
era de esperar. 
Durante una semana, la semana 
pasada, toda persona que llegaba a 
mi casa y preguntaba por mí, que-
daba sorprendida al ver que todos 
ios miembros de mi familia, puesto 
e' dedo índice en forma vertical so-
bre la nariz, le imponía silencio. 
Hablábase en voz baja. 
-•-¿Está enfermo? 
—No; está trabajando 
—Pero ¿trabaja en casa? E l siem-
pre dice que en el hogar quiere des-
cansar, y que ni lee ni escribe. 
—lUas circunstancias lian variado: 
y ahom- trabaja en la confección de 
un libro. 
— itüi libro! ¡Está confeccionado 
un lib-RoJ ^ 
—Sí. \ 
Y al producirse ed silencio, natural 
denpués de juna revelación de tal im-
portancia, podía oínse un ruido 
acompasado que de mi habitación 
llegaba claramente a la nala. "Trac. . 
trac. . . trac. . Á" 
Ruido que pronto acaisaba su. ori-
gen ^ ! én seguida decía qué lo pro-
dncíaV 
¡La* tijera! 
Mí ciiarto-Iaboratorio debía cau-
sar el efiecto del de un taller de 
síJKtreríac "trac. . . trac. • . trac. . ." 
(Este "tra»?",, por si no está bien 
claramente expresado, e« el ruido de 
la tijéra al coftar papel). 
Yo recoríiaba. Yo "confeccionaba'* 
el libro como se confecciona un pan-
talón. 
Un libro que está hecho, un libro 
que tiene títuldt desde antes de exid-
tir. Se titula "Habana-Corufía", y 
en él aparecerán las crónicas que con 
tal título escribí, impresiones de via-
je, impresiones "üieras en las que, 
aparte las de cai'váücter cómico, que 
siempre se reciben aun en los casos 
má¡á serios de la vida, hay muchas 
dedicadas a L a Coruña, Ferrol, San-
tiago, Betanzos, Sada, etc. . . . en las 
^ue se refleja cuanto ocurrió en los 
tíCtos oficiales y particulares a que 
la excursión Habana-Coruña dió lu-
gar. 
Fotografías de los mismos, y de 
algunas personalidades oon la excur-
sión relacionadas aquí y allá, más 
algunas palabras del orador Ruy de 
Lugo Viña, que tan brillantemente 
representó a la Alcaldía habanera, 
la moción del Concejal Mariano Fer-
nández para que el Ayuntamiento 
contribuya al monumento de Curros 
Enríquez, y algunas cosas más, sg-
rán detalles que darán más valor 
al libro que no tiene otro qué el de 
aportar, en forma amena ciertos da-
tos exactos, de lo ocurrido; prólogo 
de lo que tiene que ocurrir, como se 
verá más adelante 
Esta información han recibido los 
amigos que, al ir a mi casa han sido 
recibidos pidiéndoles silencio tal vez 
para que oyesen mejor el "trac", 
i "trac" de la tijera con la que con-
|feccionaba un libro 
i Esta información "quiero hacer pú-
I tiiea, hoy, que hace un año acaba-
ba de abandonar la Habana por una 
temporada que recordaré siempre. 
Nunca pensé en publicar el libro 
^ así lo dije claramente; pero de 
sabios es mudar de consejo. . . y yo, 
sin ser sabio, he mudado acediendo a 
reiteradas instancias, y pronto seré 
"autor" de un libro que hace tiem-
po está escrito, en hojas sueltas que 
nadie conserva y que el viento lleva. 
"Un libro no se lleva tan fácilmen-
te. Tal vez por esto me han anima-
do a copfeccionar el mío los amigos 
que quieren conservar, encuaderna-
das, corregidas y aumentadas aque-
llas. \ 
Ha pasado un año, y el libro está 
imprimiéndose ya Por falta de tiem-
po no quedará la cosa. . . 
Enrique COLIy. 
BANQUETE-HOMENAJE EN EL CIRCULO M I 
L I T A R DE COLUMBIA 
L O S SOCIOS D E HONOR 
INTERESANTE A LOS AMAN. 
T E S D E L A R T E 
H I S T O R I A D E I i A R T K E X T O D O S I O S 
T I K M P O S V JíN T O D O S IiOV» P U E B L O S 
I , A M A S M O D S K M T A x C O M P L E T A 
Q U E S E H A P U B L I C A D O 
Obra escrita en alemán por K a r l 
Vv'oermann, traducida al español de la 
segunda edición alemana, poir Emilio 
Rodríguez Sadia. 
Toda la obra se compondrá tde 6 vo-
luminosos tomos de unas 700 páginas , 
cada uno impresos sobra magn í f i co pa-
pel couchc e ilustrados con miles de 
grabados en negro y multitud» de lá-
minas en colores. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
TOMO I | Arte primitivo: Ante pre-
histórico.—Arte de los pueblcvs primi-
tivos y de los civilizados de l«i anti-
gua América.—Arte pagano de JSuropa 
y del Asia occidental.—Arte íniditío.— 
Arte chino, coreano y japonés.;—Arte 
mahometano. 
TOMO II .—Arte c lás ico .—Arte anti-
cuo de Egipto.—Arte mesopotámico , 
heteo, persa y egeo.—Arte griego y he-
leníst ico .—Arte de la antigua I ta l ia 
y del Imperio romano. 
TOMO III .—Arte cristiano: Aj te de 
la primitiva iglesia.—Arte bizantino.— 
Arte armenio, caucás ico y ruso en la 
Edad Media.—Arte de Occidente hasta 
fin del Siglo X I V . 
Precio de cada tomo lujosamen-* 
te encuadernado $8.00 
t ' I i T X M A S P U B L I C A C I O N E S I . I T E K A -
B I A S 
E l . ROMANCE H E R O I C O D E L 
SOLDADO DESCONOCIDO.— 
Preciosa novóla internacional 
basada en episodios de la úl-
tima Guerra europea, por Ma-
ría Lnfita Navarro. 1 tomo en 
16o. elegantemente impreso y 
encuadernado. $2.00 
E L G R A N PECADO.—Drama en 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J : Cohucelo, con 
un prólogo y algunos moti-
vos en verso de L u i s A. Bas, 
1 tomo lujosamente editado, 
rúst ica $1.00 
N E N A C L E M E N T E . — L a novela 
de un pentirncntal en Cuba, 
por Tomás Orts-Ramos. 1 to-
mo en rúst ica . . , $0.!?0 
L I B R O S C L A S I C O S D E C H I -
N A . — E l "Chu King" (Libro 
de los anales). Selección y 
prólogo de S. E . Tchen-Loh, 
Ministro de China en Par ís . 
Edición ilustrada con profu-
sión de magní f i cos fotogra-
bados. 1 tomo rús t i ca . . . w $1.50 
QUEVEDO.—Obras festivas y 
Satíricas. Tomo IV. (Biblio-
teca de Clásicos castellanos 
de la Lectura. Volúmen 56). 
Edición anotada y comentada 
por Pos4 Ma. Salaverría. 1 to-
mo rúst ica 
Se a c u s a . . . 
(.Viene de la primera) 
D E P O S I T O D E E X P L O S I V O S D E S -
C U B I E R T O E N S T U T T G A B T 
S T U T T G A R T , Julio 1. 
Se han descubierto grandes depó» 
sitob de materiales explosivos perte-
necientes a los comunistas, hacién-
dose doce arrestos entre loe más con-
notados miembros de esa organiza-
ción . 
E l i TORNEO D E F L O R E T E E N L O S 
J U E G O S OLIMPICOS 
PARIS , Julio 1. 
E n el torneo olímpico Individual 
de florete, Chavay de Bélgica ven-
ció 5 por 4 a Larraz de la Argentina, 
siendo también batido por Ducretet, 
de Francia, 5 por 4. Larraz derrotó 
a Empeyta de Suiza 5 por, 2 y ha 
sido caxiñcado como de primera ca-
lidad para los semifinales. Lapido 
fué declarado "Forfeit". 
S I R NEWTON V I S I T A L A TUMBA 
D E L SOLDADO DESCONOCIDO 
PARío , Julio 1. 
Sir Louls Newton, alta personali-
dad do 1H Gran Bretaña, visitó ayer 
la tumba del soldado desconocido de-
positando allí una hermosa corona de 
flores. 
L a familia militar cubana quiso 
ayer solemnizar de doble manera 
la ya consagrada existencia de su 
flamante Casa-Club de Columbia, dis 
pediendo al efecto un soberbio ban-
quete-homenaje a sus "Socios de 
Honor", al par que hacerles entrega 
públicamente de los respectivos Di-
plomas en que consta distinción tan 
señalada. 
Además, era número especial de 
la fiesta el descubrimiento del bus-
to —obra maestra del Capitán Fe-
rrer—-del Comandante Erasmo Del-
gado, primer "visionario" que con-
cibió, planeó, inició y realizó la 
edificación del "home" que hoy se 
aiza en Columbia, gallardo y sim-
pático, como centro social de la grey 
marcial. 
A la fiesta concurrió una nume-
rÓEí-a representación del Gobierno de 
la República, dando intencionada 
muestra de iprecio y simpatía al. 
Ejército y señaladamente a los "So-
cios de Honor" que son: 
Honorable señor Dr. Alfredo Za-
yas, Mayor General Armando Mon-
tes; Mayor General Alberto Herre-
ra: Coronel Alberto de Carricarte; 
Coronel Rafael del Castillo: Coro-
nel Eugenio Silva y Comandante 
Erasmo Delgado. 
' A la u,na p. m. . hora señalada 
para el banquete, la afluencia era 
tan numerosa que todos los amplios 
salones del moderno Círculo Mili-
tar aparecían plenos. 
E n la meáa presidencial tomaron 
asiento los señores Secretarios de 
Despacho, doctores Céspedes, de E s -
tado; Regüeiferos, de Justicia; Itu-
rralde, de Gobernación; González 
Manét, de Instrucción Pública y Be-
llas Artes; Porto, de Sanidad; Ge-
nerales Betancourt, de Agricultura; 
y Montes, de Guerra y Marina. 
General Alberto Herrera, Jefe del 
Estado Mayor del Ejército; Coronel 
Alberto de Carricarte, Jefe de la 
Marina Nacional y el Comandante 
Erasmo Delgado, "alma mater" que 
fue para la realización del hermoso 
edificio que ayer parecía - crugir de 
alegría y orgullo, conteniendo tan 
distinguida concurrencia para tan 
honrosa distinción a sus "Socios de 
Honor". 
E n las amplias mesas, con todo 
buen gusto adornadas y endosela-
das por la veneranda enseña na-
cional, que parecía acariciar las tes-
tas gloriosas de los próceres de la 
independencia cubana, tomaron 
asiento los invitados siguientes: 
Brigadier José Semidey, Jefe del 
Departamento de Administración del 
Ejercito; doctor Juan O'Naghten, 
Director de " L a Prensa"; Teniente 
Coronel G . del Real; doctor José 
María Zayas; Teniente Coronel Gue-
rrero; Coronel Tavel; Comandante 
Díaz del Gallego; Teniente Coronel 
Bastillo; Coronel Cepeda; Capitanes 
Pérez Arocha, Maximino Rodríguez; 
doctor Carlos Montero; Rogelio San 
tamarina y "William Martell. 
Comandantes Emilio del Castillo 
Guerra, Leonard, Alonso, .Guerrero, 
Sardiñas, Usatorres, Cagígal, Beek 
y SansoreS. 
Ganitán médico Castellanos; doc-
tor Romaguera; Raúl Marsán; E r -
nesto L . Oliveros; doctor Salvador 
Masip; doctor Aragón: Waldo L a -
mas: doctores de la Torre, Adolfo 
F . Junco; José A . Malberty y Ca-
pitán Varona (A. ) 
I N G L A T E R R A NO E N T R A R A E N 
CONVENIOS QUE M E R M E N SU PO-
SICION 
L O N D R E S , Julio 1. 
Ayer habló el primer ministro Mac 
Dona Id ante la cámara de los comu-
nes, iratando de distintas cuestiones 
importantes y declarando que "In-
glaterra no ha?,^ arreglos de ningu-
na clase que pudieran amenazar su 
estabilidad o su desenvolvimiento 
como nación poderosa y controlado-
ra" j 
$1.20 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca $1.60 
L a misma •• obra encuaderna-
da en piel valenciana. . . ?2.00 
N O V E L I S T A S M A L O S Y B U E -
NOS.—Examen ••; i t c o de los 
novelistas contemporáneos de 
todos los países, por el P. 
Ladrón de Guevara. 1 tomo 
rúst ica 
E L R E Y V I C T O R M A N U E L D E S I G -
NA L O S NUEVOS MINISTROS 
ROMA. Julio 1. 
E i rey Víctor Manuel ha nombrado 
a Sarrochi ministro de trabajos pú-
blicos. a, Alva, ministro de economía 
nacional y de las colonias y a Cosa-
ti, de instrucción Pública- Ayer re-
cibió a la.-, comisiones de ambas cá-
maras J anunció un discurso que se-
rá una, apelación a la concordia. 
Doctor Agramonte; Urbano Godoy; 
Capitán Espinosa; doctores . Iraizoz, 
Vélez (Raúl) Bstéfani, Escasena, y 
Ramos. i 
Capitanes Sánchez Morengo, L o -
renzo Camacbo, Pereda, Portillo, To-
yo, Reyes, Herréra, Sardiñas, E s -
¡trada, Esfévez, Aguila, Gallét, del 
i Cueto, Pineda, Washington, Fuen-
tes; Lage; Figüeras; Celorio; Ca-
nelada; Peñalver; Montero; Béní tez 
Ramón Montoto, Ruiz ( L . ) ; Do-
mingo Rerrera; González ( R ) ; Her-
mán Duebe Albadla ( A ) ; Conté 
( R ) ; Agüero, Fuentes ( A ) ; Loza-
no Casado; Oscar Gallet; Sergio Va-
fallo; Rodríguez Seigler; Mestre; 
doctor Codina y todos los socios Bél 
Club. 
E L MENÚ 
Con un orden absolutamente mi-
litar, es decir, pulcramente correc-





Filete de Pargo Saute Maniere. 
Champagne Morlant. 
Pollito Cacerola. 
Helado, Plús, Café, y Coronas de 
" L a Corona". 
Durante el banquete la Banda dtl 
Sexto Distrito Militar, dirigida por 
el profesor Teniente Cándido Herre-
ro, hizo las delicias auditivas de su 
selecto repertorio, repetidámente 
aplaudido por la ju.bilosa y compla-
cida concurrencia. 
• M I S C E L A N E A -
E l viernes pasado al penetrar en 
tós talléres del DIARIO, me sentí 
lleno de admiración hacia los com-
pañeros, que en laa cajas, linotipos, 
etc., contribuyen con su, noble es-
fuerzo a la confección del perió-
dico. 
VENCIENDO DIFICULTADES 
ci% establecimientos como " E l Aguí 
la" de Neptuno y Aguila, donde se 
vende entre otras cosas, la cremosa 
k che "Dos Manos". 
Ño éra para menos Ese día ha-
bían salido cuatro erratas en la 
"Miscelánea", y para llevar a cabo 
ero que el público cree tan fácil, es 
necesario vencer un gran número de 
dificultades. 
Y lo máfj penoso en este caso, es 
que. quien tiene sobrada inteligen-
cia para distinguir lo que es un de-
licioso Cognac Pemartíñ, de un fijo 
Roskopf de Francisco C. Blanco, 
cree que salir un yerro de imprenta 
en un diario, es la cosa más senci-
lla del mundo, cuando en realidad, 
es todo lo contrario. 
Lo más simpático del caso, es que, 
según Tartarín de Tarascón, cuan-
' do vió ante sí a una bellísima ca-
magüeyana. quedó extasiado . . . 
Bueno, pues ahora hay que tener 
cuidado para cuando le presenten a 
un hombre, no vayan a ponerle de-
lante al señor Aspiazo, ya que del 
físico de éste al de sus semejantes, 
iia.v tanta diferencia como la qu¿ 
existe entre un pañuelo Rusquellano 
y los deliciosos cigarros "Aguilitas 
de Bock" 
Antes de sacar su pasaje para E u -
icpa tenga presente que la Compa-
ñía Hamburguesa Americana ha re-
bajado mucho los precios. 
L O S DISCURSOS 
Cuando el chámpagné burbujeaba 
en las copas,, alzó la suya ^el Direc-
tor del Club, Capitán Angulo, pa-
ra ofrecer el homenaje a los "So-
ciot- de Honor ', cuyos nombres fue-
ron, uno a uno, saludados con fre-
néticos aplausos. 
E l señor Secretario de Estado, 
doctor Carjos M. de Céspedes, con 
su noble y culta palabra habló en 
nombre de la República, testimo-
niando su cordial salutación a la 
digna entidad de los militares; sus 
mejores sostenedores y salvaguar-
dia preciosa de nuestras supremas 
'instituciones republicanas. 
I E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor González Manet, habló 
luego en nombre de la prensa, en 
loor de los dignos militares cuba-
nos y de sus ejemnlares rasgos, ra-
tificando la identificación que 'en 
el logro de los ideales patrios tie-
nen la espada del soldado y la plu-
ma del periodista cubanos. 
También hicieron uso de la pala-
bra en tonos de franco afecto y sin-
cera admiración al Ejército cuba-
no, los doctorea tturráídé, Regüeifé-
¡ros y el General Betancourt. 
I Finalmente, y en nombre de los 
| homenajeados habló el ilustrado Co 
mandante del Estado Mayor señor 
Usatorres, que fué—como los ante-
riores oradores— reiteradamente 
aplaudido. 
Y eran las cuatro cuando queba-
da epilogado por los vibrantes so-
nes del Himno Nacional este me-
morable homenaje, a cuyos organi-
zadores, aun sin precisarlo, pudie-
ra decírseles, como afirmó Martí: 
"Honrar, honra." 
E . L . O 
És tan difícil colar una morcilla 
en un periódico como pasar desde 
Zülueta a Prado, por Teniente Rey, 
sin ver el enorme edificio de este 
DIARIO, e igual que ir a casa Pote 
y no ver L a Rusquella de los cuellos 
"Arrow" y los bastones chic. 
Me explicaré Cuando un linotip;s-
ta sé equivoca, hay u,n corrector de 
esos que deberían tomar la sidra 
' Cima" a pasto, encargado de seña-
lar lag erratas; luego la prueba vuel-
ve al linotipista y éste con sumo cui-
dado corrige el error. 
suitarán brillantísimas por tratarse 
de do» adversarios fuertes y hallarse 
ambos teams en pleno entrenamien-
to . Aquí ha causado profunda im-
presión e-. equipo argentino, conside-
rado como uno de los más aguerri-
dos de las competencias, por su ve-
locidad, ^stilo y elegancia. 
E L MINISTRO D E H A C I E N D A 
ANUNCIA E L CAMBIO D E L O S IM-
P U E S T O S 
PARIS , Julio 1. 
E l ministro de Hacienda anuncia 
el próximo cambio de los sistemas de 
impuestos directos e indirectos, espe-
cialmente estos últimos que los esti-
ma más positivos que los impuestos 
directoe. 
X I J E S T R A L I T E R A T U R A . — E s -
tudios do crítica literaria ar-
gentina, por Julio Noé. 1 to-
mo rúst ica 
$1.00 
$1.50 
C R I T I C A N E G A T I V A . — E s t u -
dios de crítica literaria por 
Nicolás Coronado. 1 tomó 
rúst ica $1.50 
B U R G O S S E G U I . Amadís de 
Gaula. Libros de Caballe-
rías. 1 tomo rústica $0. SO 
D E L L Y (M). Mitsi. Preciosa 
novela de costumbres. 1 to-
mo rús t i ca $0.80 
D O S T O I W S K I . — L a patrona. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . . . $0.50 
ESPAÑOLITO.—laabel ina. No-
vela del ambiente asturiano. 
1 tomo rúst ica. $1.00 
L O T I (Fierre) . Reflejos en la 
senda obscura. Recuerdos de 
viaje. 1 tomo rús t i ca . . . . ÍO.SO 
M O L I N A (Roberto).— Dolor 
de juventud. Preciosa nove-
la premiada en el Concurso 
Nacional do Literatura da 
S E E S P E R A S E A B R I L L A N T I S I M O 
E L E N C U E N T R O D E LOS T E A M S 
D E POLO F R A N C E S Y A R G E N T I -
NO 
PARIS, Julio 1. 
Las competencias que se celebra-
rán entre los equipos de polo de 
Francia y la Argentina se estima re-
1923-1921. 1 tomo rús t i ca . . 
MAJO (Ricardo).—Retorno. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . . 
MAJO (Ricardo).—Los apólogos 
hedonistas. 1 tomo rúst ica . 
MONTOTO (Santiago). E l Mar-
—queslto de Arenales. Novela 
de costumbres andaluzas. 1 
tomo rústica 
P E R E Z D E L A O S A . — L a santa 
Duquesa. Novela premiada. 
1 tomo 
QUIRObrA. (Horacio). Cuentos 
d'e la 
tica. 







U R U B A Y B N ( F é l i x ) . Toledo 
la despojada. Recuerdos de 
viaje. 1 tomo. . • $0.80 
I i I B B E B X A " C E R V A N T E S " , D E R I -
CARDO V E E O s O 
Avenida Italia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
Ind 28 t 
FRANCIA, B E L G I C A Y HUNGRIA A 
L A C A B E Z A D E LOS TORNEOS D E 
F L O R E T E 
PARIS, Julio 1. 
E i tquipo francés de florete está 
compu-sto por Gaudin, Cattix, Du-
cretet, Coetrot y Magna y en los jue-
gos olímpicos ha obtenido la prime-
ra ciasiiicación final, seguido de 
Bélgica y Hungría . 
A L E M A N I A A C E P T A L A I N S P E C -
CION ALIADA D E LOS ARMA-
MENTOS 
B E R L I N , Julio í . — L a nota de 
Alemania al Consejo de Embajado-
res aliados referente a la reanuda-
ción del ctpntrol militar' de los ar-
mamentos alemanes acepta la peti 
ción formulada por los aliados acer 
ca de una inspección general, agre 
gando que es deseo del Reich que 
esta inspección sea definitiva y que 
de terminada para el mas de Sep-
tiembre próximo. 
LOS T R I P U L A N T E S D E UNA GO-
L E T A I N G L E S A ACUSADOS 
D E CONTRABANDISTAS 
G A L V E S T O N , Julio 1 . — E l capi-
tán Harrill, capitán de la goleta bri-
tánica "Is'land Home" y demás 
miembros de la tripulación de la 
misma, fueron declarados culpables 
de conspirar contra los araáceles y 
las leyes prohibicionistas. 
L a "Island Hóme" realizaba via-
jes entre puertos cubanos y ame-
ricanos. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E N E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
Lo de siempre en la gentil Barra-
ca, más conocida por él Centro Va-
lenciano de la Habana. Los salones 
Esplendorosos en toda su luz; la 
concurrencia, numerosa y distingui-
da, bellamente exaltada por un gran 
número de bellas damas y dé lin-
das damitas, y en e¿ escenario, ar-
te teatral, que magistrálmente des-
empeñaron todos los que tomaron 
parte en las obras que se represen-
taron en el discurrimiento de la 
gran velada celebrada anoche. Tam-
bién arte lírico. 
Después de una bella sinfonía, se 
hizo el gracioso juguete en un acto 
y en verso, original del excelso don 
Eduardo Escalante. E n cuyo des-
empeño triunfaron las actrices y 
los actores oyendo aplausos. 
Más tarde cantó el señor F . Za-
morano muy bien el prólogo de la 
Tempestad y Payasos, acompañado 
al piano por la notable profesora 
Marina Sierra, y tan bella fiesta ce-
rró con la representación del ju-
guete cómico en dos actos de Vi-
tal Aza, " E l , Afinador". Y con un 
bello desfile se dió por terminada 
la gran velada celebrada anoche 
por los de la .gentil Barraca. 
Sea enhorabuena. 
No para ahí la cosa. Una vez que 
el linotipista ha deshecho el entu,er-
to.-un diéno empleado de los talleres 
se encarga de quitar la línea defec-
tuosa para poner en su lugar la que 
ha sido previamente corregida, por 
lo que hay motivo para suponerla 
tan buena como el gofio "Escudo" 
y el jabón Góld Dust que lava solo. 
Este empleado tiene la obligación 
Je releer la línea que va a sustituir, 
por si el del linotipo se ha equivo-
cado nuevamente, o, al quitar u,na 
errata, ha deslizado o t r a . . . E n ese 
caso la línea debe volver a fundirse 
y a releerse hasta que quede en tan 
buen estado como los elegantes za-
patos que vende la Casa lucera en 
Muralla y Aguacate. 
¿Qué tal?. . . ¿No tiene que vencer 
una enorme serie de dificultades el 
quo quiera presentar al lector algu-
nas erratas?. . . 
Yo, por lo menos, encuentro eso 
tan difícil como fabricar una corona 
de biscuit, cual las de Gelado, o to-
mar una botella de fortaleciente 
maltina Tívoli sin abrir la boca. . . 
No estuvo muy acertado el de'é-
gado de los obreros cubanos que-
jándose en el Congreso Internacio-
nal del Trabajo de Ginebra, de que 
en los centrales azucareros carece 
el obrero de agua. Es muy posible 
que allí vean eso con simpatía en 
beneficio de la ginebra. 
Lo que debió decir el señor Vina-
geras, que tal es el nombre del De-
llegado, es que en muchos ingenios 
además de np ganar lo suficinté pa-
ra nutrirse con chocolate de L a Es -
trella, les pagan con vales, y a la 
hora de ir a hacerlos efectivos no 
íes sirven para comprar un pomo 
de Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
Por lo demás, decir en Ginebra 
que aquí se carece de agua, es dar-
les un a l e g r ó n . . . 
Dice el redactor dé una 
masónica: 
"Nosotros pudiéramos habei-^S 
to un artíicuío inspirado en r}er3' 
teorías científico-racionales <iei 2 
moso pensador nortcamencano e 
rnuel Smiles, etc. 
Esto me recuerda la famosa 
sía de Campoamor: 
"¡Dios mío. cuantas cosas !e iit 
si supiera escribir!". . . 
Recuerde usted que en los |r. 
des "Almacenes Fin de Siglo 
bocho una enorme rebaja de nre¿5 
en los vestidos y sombreros para'í 
rano. 
Feusamientos 
La ambición es laudable culi 
le acompaña el deseo de que j 
seres queridos no carezcan de joji 
tan elegantes como las que recil 
Borbolla-' del fabrican 
Marzo, de París. 
Horacio. . . Roquet 
E l sábado por la noche encontré 
muy disgustado al chispeante compa-
ñero Enrique Coll, en el teatro ^T--
cional Creí que le pasaba alguna 
desgracia y lo llevé hacia la can-
tina pará que tomando un Bacardí 
so sintiera más confortado. E l com-
pañero se explayó. E n la "Charla" 
publicada aquel mismo día, le ha-
bían puesto honónimo por homóni-
mo, y a Uñ señor qu¡e él bautizc con 
el nombre de Morcilla le pusieron 
modista: nada que cuando a uno le 
preguntaban: ¿"Usted es Morcilla"? 
Ellos pusieron: ¿Usted es modis-
ta?. . . . 
Claro que en ese caso la niorcira 
que colaron fué de marca mayor, 
pero yo consolé al compañero ha-
ciéndole ver las enormes dificulta-
des que necesitaron vencer, para 
piesentar al público tantas erra-
tas . . . 
Tenga usted siempre en la i"a-
mofia " L a Casa Cabarcos" de Suá-
vez 17 E s la .que más abona por las 
prendas y. objetos de arte que le 
llevan a pignorar. 
Varios vec'nos de la calle de la 
Salud, se han quejado a la Secreta-
ria de Obras Públicas y a la de 
Sanidad, por el incalificable estado 
de abandono en que se encuentra la 
referida calle. 
Tienen tanta razón como la que 
tengo yo al recomendar las navajas 
alemanas marca " E l Arbolito". Lue-
go lo menos que deberían hacer esas 
Secretarías, era pedir al Ayuntamien-
to que cambiara el nombre de esa 
calle, ya que resulta un sarcasmo 
llamar calle de la Salud a ese foco 
de infección, donde según dicen 
los vecinos, tantas enfermedades se 
contraer^ •. 
E n el banquete-homenaje con que 
fueron obsequiados los señores Ma-
nuel Castellanos y Aurelio Alvarez, 
el pasado domingo, se pronunciaron 
DIEZ discursos al final de la co-
mida 
¡Como se les habrá revuelto el es-
tómago a los comensales! . . . 
Los perfumes "Arys" son delica-
dos y persistentes. Dan un sello de 
distinción a las personas que los 
usan. 
Por más biénes y trajes 
'Modelo" que posea un indiv'duo,] 
Imá? será feliz si él se considera | 
¡ no lo es. 
Salom6i| 
Dicen que "del lobo un pelo"-^ 
Lo que no acabo de comprené 
es la utilidad que pueda reporí 
tener un pélo de lobo 
I-. M. S. 
Efemérides. 
1540.— (Julio 1). Entra Carlos V| 
ParÍH, de paso para Flandl 
1869.—Inauguración del sanatoí 
de Boulogne-sur-Mer. 
1 892.—El tocayo Lu;8 Coi'deroj 
nombrado presidente ;« 
Ecuador 
] 924.—También es muy nonlbM 
el maestro Richard de Agui 
8 2 por lo bien que arréj 
los relojes. 
1801.—Declaración de \H indepi 
cia de Santo Domingo. 
1813.—Triunfo de Ribas sobra 
comandante Martí en NIQI 
tao (Venezuela). 
1909.—Muere Juan Lahornc, poe 
y cronista. 
3 4 7 3.— Privilegios confirmatorios i 
los fueros de Vizcaya 
1813—Batalla de B'dasoa. 
1,^76.—Blanca Baretta es nombraí 
eocia de la Comedia ¥ Ú 
cesa. 
Horóscopo del día 
Los nacidos el 1 de Julio se hari 
ricos por su inteligencia y labod^ 
dad. 
Curiosidades. 
E l mayor automóvil del munf l 
uno perteneciente al archini'üói 
ri'i norteamericano Mr. Schoet$a 
Mide el vehículo nueve metros j 
largo y contiene además de tfn í 
r-MZ-tamento-cama un, ,salón-oficÜi 
en que Mr Schoenberg despachas! 
m goc;os cuando va de viaje;^B 
Un periódico de la mañana publi-
có una entrevista con el ilustre doc-
tor González Sarraín. 
Lo más curioso, es que al princi-
¡p'o del - artículo dice el colega en 
¡grandes titulares, que es "una entre-
vista niuy breve, pero muy intere-
sante". 
¿Se le ha muerto la abuela al co-
frade?. . . Pues es algo tan triste co-
mo tener calor y no acudir al gran 
calé Marte y Pelona a refrescar. 
L A PROXIMA F I E S T A D E L C E X -
TRO VASCO 
Acordada por la Junta Directiva 
de este Centro, se celebrará en sus 
que está realizando un viaje alre-
dedor del mundo, llegó a esta ciu 
dad en él día de ayer, procedente 
de Haiphong. Indochina francesa. 
M C L A R E X L L E G O A HONG KONG 
D E S D E HAIPHONG 
HONG KONG, China, Julio lo. 
Stuart McLaren, el aviador inglés 
M. H E R H I O T D E C L A R A <áUE 
CONTIXARA L A OCUPACION D E L 
R U H U 
P A R I S , Julio lo. 
E l primer ministra francés M. 
Herriot, en un discurso pronunciado 
ayer en la Cámara de los Diputados, 
¡dijo qiií está resuelto a que conti-
I nue la ocupación del Rhur, hasta 
que se obtengan la garantías nece-
sarias por porte de los demás alia-
dos . 
la ocupación del Rhur, hasta que se 
por parte de los dem;s aliados. 
Un eminente galeno dió vista en 
Camagüey a un joven de 29 años 
que era ciego de nacimiento. Con 
eeto fácil es suponer que no cono-
simpáticos salones el próximo do-
mingo día 6 de julio, una brillante 
velada literario-musical, organizada 
por las diferentes Secciones, en ho-
nor de sus hermanos los navarros, 
conmemorando a San Fermín, Pa-
trón de Pamplona. 
Nos consta la gran animación 
que existe entre la numerosa y es-
cogida colonia vasca' para asistir a 
tan bella fiesta. 
Dentro de breves días daremos a 
conocer el programa oficial, pudien-
do adelantar que entre los diferen-
tes números que compondrán el pro-
grama figura el indispensable Or-
feón del Centro Vasco, que dirigido 
por su querido Director, señor Ger-
mán Araco, interpretará varias obras 
de su ya selecto repertorio. 
También tomarán parte en esta 
velada dos distinguidas y bellas se-
ñoritas, el distinguido bardo cuba-
no señor Gustavo Sánchez de Gala-
rraga y los conocidos y aplaudidos 
solistas de este Orfeón señores Urres 
taraza, Mendizábal, Irigeras, Eraus-
quin y el distinguido y eminente vio-
linista señor Roldán, ásí como tam-
bién otros varios entusiastas, por 
lo que podemos asegurar que la 
fiesta será espléndida. 
A la terminación de la velada ha-
brá un pequeño asalto bailable pa-
ra distracción y solaz de los aman-
tes a Terpsícore. 
AGlíUPACION A R T I S T I C A G A L L E -
GA 
Efrta sociedad dará una velada 
Literaria Bailable en honor de sus 
socios y familias el próximo día 6 del 
mes u ejulio en su local social. 
Adviértese entre sus socios gran 
animación por disfrutar, de esta, que 
promete ser, a juzgar por el pro-
i grama que en su oportunidad publi-
Señora: L a faja elástica interca-
lada, marca "Niñón", es la más có-
moda porque está hecha para cli-
mas tropicales. Prefiérala siempre. 
La nota final. 
Examen de física. 
—Usted, como chico bien que vi 
en el hotel Ritz. sabrá decirme| 
que es el color, ¿no es eso? 
—Naturalmente. 
—Vamos a ver ¿El traje que i 
ted lleva, de qué color es? 
—Negro. 
— ¿ P o r qué es negro? 
-—Porque me lo han teñido la f 
mana pasada. . . 
Solución. 
¿Cuál es el mar que más abun 
en Astorga? 
E l mar-agato. 
¿En oué se parece un carpintí 
a un león? 
Ya se lo diré mañana. 
Luis M. SOMINES. 
DE INSTRUCCION PUBLICA COTIZACION OFICIAL DI 
PRECIO D E L AZUCAR E S C U E L A S P R I V A D A S 
E l doctor Eduardo González Ma-
net, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, ha autorizado 
I el establecimiento de las siguientes 
escuelas privadas: 
"Moderna", calle de Ignacio Agra-
monte, número 3 7, Habana, dirigi-
da por José M.guel Pérez, natural 
de España. 
"Bautista", calle de Fur.dador, 
número 33, Camajuaní, dirigida por 
Moraima Quintero Tandrón, natural 
de Santa Clara. 
" E l Iris", Cueto entre Municipio 
y Rodríguez, letra D, dirigida por 
Guillermina Consuelo Suzarte de la 
Torre, natural'de Colón. 
" E l Salvador", calle 15, entre 13 
y 14, Vedado, Habana, dir gida por 
Cotizaciones reportadas por los Colíí 
de Corredores 
caremes muy sugestiva fiesta. 
Esta ve'ada es la que corresponde 
al mes de junio, así nos ruega lo ha-
gamo^ constar, el señor Manuel Ló-
pez, Srio. de Correspondencia; la que 
no pudo ofrecerse en este mes, por 
pesar sobre la sociedad grandes asun-
tos 3 resolver; como lo es, entre 
otros, el concurso de orfeones que 
muv en breve ha de celebrarse en es-
ta capital, al que concurrirá el de 
esta sociedad, y para el que no pue-
de perder, con tal motivo, un solo día 
de ensayo-
Ha sido dsignado el eeñor José 
Noche activo y entusiasta socio de 
esta Agrupación, Presidente de la 
Sección de Propaganda: felicitamos 





Deducidas por el procedimiento señftl» 







Consuelo Fernández del Riego, i 
tural de Vizcaya. España. 
" L a Caridad", callo de Manuel f 
ra , número 50, L .yanó, dir¡s;ida j! 
Juana María Valdés, natural de ^ 
gua la Grande. 
"Santa Maríd". Municipio, núff 
ro 136, Jesús del Monte,'-di 
por María Gom-.á'ez Hernández^ 
tural de Bolondrcn. 
"Santa Elena", calle de Romj 
número 53. Habana, dirig'di J 
Adelaida Artigaá Martínez, nam 
de esta ciudad. . I 
"Santa E l i a - , Manuel P™*a:. 
quina a J . Abr , ^Luyanó, di™ 
por Guillermina Carás de Maru 
natural de la Habana- j 
"Las Mercedes ', calle de san 
sé, número 17 2. Cárdenas. dU^I 
por Hortensia Covvera de Badu»» 
turál de dicha ciudad. f 
"San Luis", Avenida 4a., *' pftD 
336, Cárdenas, dirigida pJr 
Castillo Roque, natural de 
ciudad. 
di; 
m e m e d i a f ' T r 
